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Korkeakoulutasolla yksi opetuksen tarkoituksista on antaa opiskelijoille valmiudet toimia 
oman alansa asiantuntijoina. Toisaalta yliopistot ovat määritelmällisesti myös 
tutkimuslaitoksia, joissa tuotetaan eri tieteenalojen piirissä uutta tietoa. Monesti 
yliopistotutkinto suoritetaan kuitenkin käytännöllisistä syistä. Tutkinto on usein väline, 
jolla saadaan edellytykset toimia työelämän haastavissa tehtävissä. Yliopisto- tai 
ammattikorkeakoulututkinto on monille viimeinen opinaste, ja oletusarvoisesti yksilö 
siirtyy valmistuttuaan täyspäiväisesti työelämään – tai ainakin oman alan töiden 
aloittaminen suhteellisen saumattomasti opintojen päättymisen jälkeen on se, mihin 
useimmiten pyritään. 
Käännösoppiaineita opiskelleille luonnollisinta on tietenkin toimia 
kääntäjän ammatissa. Monet opiskelijat kuitenkin löytävät itsensä tilanteesta, jossa tämän 
tavoitteen toteutuminen käytännössä ei täysin vastaa odotuksia. Yleinen mielikuva 
tyypillisestä työpaikasta on kuukausipalkalla tehtävää siistiä sisätyötä selkeillä työajoilla, 
kun taas käännösalalla painopiste on viimeisten vuosien aikana siirtynyt yhä enemmän 
yksityisyrittäjyyteen päin – jos siis yhä puhutaan yksinomaan kääntämisestä. Omien 
kokemuksieni mukaan tällainen mielikuvien ja todellisuuden välinen ristiriita voi 
aiheuttaa kääntämisen opiskelijoissa ahdistuksen ja epävarmuuden tunteita, jos he eivät 
jo opintojensa alkamisvaiheessa ole erityisen orientoituneita yrittäjyyteen. 
Mielestäni tällainen epävarmuus ja kokemus tyhjän päällä olemisesta 
kumpuavat osittain siitä, että kääntäjäkoulutus keskittyy suurilta osin nimenomaan 
kääntämiseen liittyvien taitojen opetteluun ja vahvistamiseen. Toki opinnoissa myös 
otetaan huomioon ne muodot, joilla kääntäminen käytännössä toteutuu työelämässä – 
opiskelijat saavat esimerkiksi mahdollisuuden erikoistua tulkkaamiseen tai av-
kääntämiseen. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että opiskelu on 
hyvin ”kääntämiskeskeistä”, minkä vuoksi vakituisista työsuhteista haaveilevat saattavat 
kokea valmistumisen kynnyksellä olevansa jokseenkin hankalassa asemassa. 
Humanistisilla aloilla ei ole poikkeuksellista, että akateeminen maailma ja työelämä 
toimivat suurimmaksi osaksi toisistaan erillään. Siksi on ymmärrettävää, että yliopisto-
opetus ei välttämättä aina pysty antamaan täysin totuudenmukaista kuvaa työelämän 
tarjoamista mahdollisuuksista. Vaikka kääntämisen tapauksessa alan yritykset ja yliopisto 
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tekevätkin mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä, tällaiset yhteistyöhankkeet eivät 
välttämättä tavoita kaikkia opiskelijoita. 
Koska kääntäjäkoulutuksessa kuitenkin keskitytään olennaisesti 
kieltenopiskeluun ja monikieliseen viestintään, tutkinnon uskoisi antavan suhteellisen 
hyvät edellytykset toimia monissa erilaisissa tehtävissä. Nämä ovat ne lähtökohdat, joista 
aloin hahmotella tätä tutkimusta. Tässä luvussa havainnollistan tutkimuksen taustoja ja 
tarkoitusta yksityiskohtaisemmin, määritellen alustavasti tekstin läpi toistuvat keskeiset 
käsitteet ja teen lyhyen katsauksen aikaisempiin aihepiiriä käsitelleisiin tutkimuksiin. 
Luvussa 2 rakennan tutkimukselle viitekehyksen, jonka valossa myöhemmin tarkastelen 
tutkimusaineistoa. Ensin luvussa tehdään yleiskatsaus kääntämisen opiskeluun 
Suomessa, määritellään kääntäjän kompetenssit ja annetaan esimerkkejä tavoista, joilla 
teknologian kehitys saattaa ohjata kääntäjän käytännön työtä erilaisiin suuntiin. Tämän 
tarkoitus on antaa kuva laajasta kääntäjän ammatista ja ammattiin kasvamisesta. Siitä on 
myöhemmin helppo siirtyä tarkastelemaan kääntäjän ammatin todellisuutta, kun luvun 
loppupuolella kerron kääntäjänä toimimisesta työelämässä ja pyrin avaamaan 
käännösalan yritysten toimintaa. Luvussa 3 kerron tutkimusaineiston keräämisestä ja 
esittelen käytettyä tutkimusmenetelmää. Luku 4 keskittyy tutkimusaineiston 
analysointiin, ja luvussa 5 esitän aineiston pohjalta tekemiäni johtopäätöksiä. 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
Ennen tutkimuksen tekemistä oma tietämykseni käännösalan toiminnasta oli hyvin 
vähäistä. Halu perehtyä käännösalan tarjoamiin työllisyysmahdollisuuksiin tarkemmin 
lähti henkilökohtaisesta huolesta siitä, millaista työtä kääntäjän tutkinnolla on ylipäätään 
mahdollista tehdä, jos kääntäjien palkkaaminen vakituisiin työsuhteisiin todellakin on 
laskusuunnassa. Keskusteltuani aiheesta muiden opiskelijoiden kanssa havaitsin, etten ole 
tällaisten ajatusten kanssa yksin. Kandidaatintutkielmani (Laitinen 2015) käsitteli 
työsuhteisten kääntäjien rekrytointiprosesseja, ja tuolloin tulokset viittasivat siihen, että 
työsuhteisten kääntäjien lukumäärä pysyy tulevaisuudessa luultavasti ennallaan. 
Kyseisessä tutkimuksessa en kuitenkaan tarkastellut käännösalan yrityksiä lainkaan, vaan 
keskityin muihin työsuhteisia kääntäjiä palkkaaviin erikoisalojen yrityksiin ja julkisiin 
organisaatioihin. Tässä tutkimuksessa päätin keskittyä varsinaisiin käännösalan yrityksiin 
ja niissä oleviin työpaikkoihin, koska ne ovat huomattavia työnantajia kääntämistä ja 
kieliä opiskelleille. Ne vähäiset tiedot, joita itselläni oli aihepiiristä ennestään, olivat 
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suurimmaksi osaksi peräisin jo työelämään siirtyneiltä opiskelutovereiltani. Myöhemmin 
sain aiheeseen enemmän omakohtaista kosketuspintaa, kun osallistuin alkuvuonna 2017 
Käännösprojektin koordinointi (CKT243) -kurssille, eli niin kutsutulle ELIA-kurssille. 
Se järjestettiin Helsingin yliopistossa tuolloin kolmatta kertaa. Kurssilla käännösalan 
yritysten edustajat perehdyttivät opiskelijoita pienryhmäopetuksessa käännös- ja kielialan 
toimintaan. Kurssin painopiste oli projektinhallinnassa, jota tässä tutkielmassa käsitellään 
yksityiskohtaisemmin myöhemmässä vaiheessa (ks. luku 2.4.1). Näillä luennoilla 
saamillani tiedoilla ja oivalluksilla oli tutkielman hahmottelun ja toteutuksen kannalta 
suuri merkitys. 
Aihepiirin rajaamisen nimissä olen tietoisesti jättänyt av-kääntämisen ja 
tulkkaamisen tutkimuksen ulkopuolelle. Kääntämisen osa-alueita ei tietenkään ole 
mahdollista täysin erottaa toisistaan ja monet esittämistäni huomioista pätevät varmasti 
kääntämiseen yleisellä tasolla. Esimerkiksi monet käännöspalveluja tuottavat yritykset 
tarjoavat joissain määrin myös tulkkauspalveluja. Lähestyn aihepiiriä kuitenkin 
ensisijaisesti asiatekstien kääntämisen näkökulmasta. Tutkimus lähtee siitä 
olettamuksesta, että käännösalan yritykset tuottavat suurimman osan palveluista 
alihankintana, ja että vaikka yrityksissä tuotettaisiin palveluja jonkin verran myös 
sisäisellä työvoimalla, suurin osa vakituisten työsuhteiden tehtävistä keskittyy 
ensisijaisesti palveluiden tuottamisen ympärille rakentuviin tukitoimintoihin, joiden 
tarkoitus on virtaviivaistaa käännösprosessia ja antaa ulkoistetuille kääntäjille parhaat 
edellytykset vastaanottaa ja toteuttaa käännöstoimeksiantoja. On kuitenkin pidettävä 
mielessä, että käännösalan yritysten monimuotoisuuden vuoksi johdonmukaisten, 
kaikkiin yrityksiin pätevien johtopäätösten tekeminen voi osoittautua hankalaksi. Lisäksi 
tutkimuksen piiriin tuntuu tarkoituksenmukaiselta sisällyttää myös katsaus yrittäjyyteen, 
koska kuten jo mainittiin, suurin osa itsensä kääntämisellä elättävistä ihmisistä toimii 
nykytiedon valossa yksityisinä elinkeinonharjoittajina. Koska käännösalan yritykset ovat 
monille freelancereille merkittävä toimeksiantojen lähde ja suurimpien yritysten toiminta 
saattaa jopa täysin nojata alihankintana teetettävään työhön, tuntuisi erikoiselta yrittää 
käsitellä kumpaakaan aihetta täysin toisistaan erillään. 
Tutkimuksen tavoite on tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, miten 
kääntäjätaustaiset ihmiset voivat työllistyä tai työllistää itsensä osana käännösalan 
yritysten tuotantoketjuja. Tällä tarkoitan paitsi yrityksissä olevia vakituisia työpaikkoja, 
myös freelancer-pohjalta tehtävää alihankintaa. Tutkimuksen viitekehyksen puitteissa 
hahmottelen myös kuvaukset käännösalalla toimivista erilaisista yrityksistä. Itse 
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keräämäni aineiston pohjalta pyrin tekemään johtopäätöksiä siitä, millaisiin tehtäviin 
käännösalan yritykset palkkaavat vakituisia työntekijöitä, millaiset yritykset ovat 
kääntäjätaustaisille potentiaalisia työnantajia ja millä tavalla käännösalan yritykset ja 
freelancerit tekevät yhteistyötä. Lisäksi yksi tutkielman näkökulmista on se, miten hyvin 
yliopisto-opetus valmistelee kääntäjiä työelämää varten. 
Tutkimuksen tarkoitus on yllä kuvattuihin tutkimuskysymyksiin 
vastaamalla antaa kääntämisen ja kielten opiskelijoille selkeä kuva siitä, millaista työtä 
käännösalan yrityksissä tehdään, miten vakituisten työntekijöiden ja freelancerien asemat 
poikkeavat toisistaan ja millaisia taitoja käännösalan erilaisten työtehtävien suorittaminen 
edellyttää. Uskon tämän auttavan opiskelijoita tekemään harkittuja ja tietoon perustuvia 
päätöksiä mm. kurssi- ja sivuainevalinnoistaan ja halutessaan suunnittelemaan opintonsa 
vastaamaan paremmin itseään kiinnostavien työtehtävien vaatimuksia. Tällä voi olla vain 
positiivinen vaikutus opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin, mutta optimistisesti 
ajateltuna selkeä kuva alan yritysten toiminnasta ja niissä tarjolla olevista työpaikoista 
voi jopa nopeuttaa valmistumista ja tuottaa alalle työntekijöitä, joilla on heti 
valmistumisen jälkeen hyvät valmiudet vastata työelämän heille asettamiin vaatimuksiin. 
Vaikka käännösalan yritykset eivät ole ainoita mahdollisia työnantajia kääntämistä 
opiskelleille, mielestäni niiden tarjoamista mahdollisuuksista on hyvä antaa nykyistä 
enemmän tietoa opiskelijoille. 
1.2 Keskeisten käsitteiden määritelmiä 
Koska tutkimus käsittelee käännösalaa ja sen piirissä toimivia yrityksiä, olisi 
houkuttelevaa viitata kaikkiin yrityksiin nimenomaan käännöstoimistoina tai 
käännösyrityksinä. Tällöin kuitenkin jäisi huomiotta se seikka, että huomattava osa alalla 
toimivista yrityksistä tuottaa monia muitakin palveluja – puhumattakaan siitä, että 
suurimmissa yrityksissä käännöspalvelujen tuottamista ei välttämättä edes mielletä 
ensisijaiseksi toiminnaksi. Vaikka käännöksiä jollain toimintansa tasolla tuottavia 
yrityksiä on käytännössä mahdoton niputtaa yhden tiukan kategorian alle, olen edellä 
mainitsemani asian huomioon ottaen päättänyt tutkielman luettavuuden ja selkeyden 
nimissä viitata käännöksiä ja kielialan palveluja tuottaviin yrityksiin 
yhteisesti ”käännösalan yrityksinä” riippumatta siitä, tuottavatko yritykset ainoastaan 
käännöksiä vai ovatko käännöspalvelut vain yksi palveluiden osa-alue muiden joukossa. 
Poikkean tästä kattoterminä käyttämästäni nimityksestä ainoastaan silloin, jos aiheen 
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käsittelyn kannalta on välttämätöntä kiinnittää huomiota jollain tietyllä tavalla toimivaan 
käännösalan yritykseen. Itse aion jatkossakin puhua arkikielessä ”käännöstoimistoista”. 
Mielestäni tämä ei ole ristiriidassa yritysten tarjoaminen palvelujen 
moninaisuuden kanssa, jos käännösalaa ajattelee osana laajempaa kielipalvelujen alaa. 
Lisäksi päätös puhua käännösalan yrityksistä käännösyritysten sijaan on tehty tietoisesti. 
Englanniksi yksinomaan käännöksiä tuottavista yrityksistä käytetään kirjallisuudessa 
usein nimityksiä translation company tai translation agency, kun taas kielipalveluja 
laajasti tuottavista yrityksistä puhutaan yleisesti nimellä language service providers 
(LSP). Tutkimus käsittelee käännösalan piirissä toimivia yrityksiä, joten 
mielestäni ”käännösalan yritykset” kuvaa käsitteenä tutkimuksen kohteena olevia 
yrityksiä riittävän tarkasti. Käsitteen ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi 
toiminimen alla käännöksiä tuottavat yksityisyrittäjät. 
Hahmotellessani tutkimuksen laajempaa viitekehystä puhun paljon 
kääntämisestä ja kääntäjistä. Haluan tarkentaa, että tässä kontekstissa ajattelen kääntäjiä 
nimenomaan asiatekstien kääntäjinä, koska huomattava osa käännösalalla tehtävästä 
työstä on peräisin yksityisen ja julkisen sektorin yrityksiltä, jotka toimivat eri 
teollisuudenalojen piirissä. Viitekehystä luettaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että 
monet kuvailemistani asioista ja ilmiöistä pätevät kokonaan tai osittain käännösalaan 
laajemminkin, esimerkiksi kaunokirjallisuuden kääntämiseen, av-kääntämiseen ja 
tulkkaamiseen. En epäile, etteikö tekstittäjän tai tulkin kompetenssien kehitys noudattelisi 
pääpiirteittäin samaa kaavaa kuin asiatekstien tai kirjallisuuden kääntäjällä – kysehän on 
lopulta vain kääntämisen eri lajeista, vaikka näillä osa-alueilla painottuu erilainen 
osaaminen kuin ”perinteiseksi” mielletyssä kääntämisessä. Olen kuitenkin päättänyt 
viitata tekstissä käsitteellä ”kääntäjä” henkilöön, joka tuottaa monipuolisesti 
käännöspalveluita joko työsuhteisena kääntäjänä käännösalan tai jonkin erikoisalan 
yrityksessä, tekee itsenäisenä elinkeinonharjoittajana alihankintaa käännösalan yrityksille 
tai palvelee omia suoria asiakkaitaan. 
Välillä voi olla tarpeellista tarkentaa, millaisessa asemassa kääntäjä on 
työmarkkinoilla. Yritysten palkkalistoilla oleviin in-house-kääntäjiin viittaan 
tutkielmassa työsuhteisina kääntäjinä. Aiheen tarkastelun kannalta ei ole merkitystä, onko 
kääntäjä vakituisessa vai osa-aikaisessa työsuhteessa. Mielestäni käyttämäni nimitys on 
selkeä ja toimii hyvänä vastakohtana yrittäjinä toimiville freelance-kääntäjille. 
Freelance-kääntäjillä tai freelancereilla tarkoitan yleisesti niitä kääntäjiä, 
jotka tekevät käännöksiä olematta vakituisessa työsuhteessa. Määritelmällisestihän 
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freelancerit voivat toimia työmarkkinoilla hyvin erilaisilla tavoilla, mutta käännösalalla 
suurin osa itsenäisistä kääntäjistä vaikuttaisi siirtyneen tuottamaan käännöksiä yksityisen 
toiminimen alla. He ovat siis yrittäjiä, jotka laskuttavat palveluistaan. Kun viittaan 
tekstissä freelance-kääntäjiin, tarkoitan siis ensisijaisesti kääntäjäyrittäjiä, jotka 
palvelevat omia suoria asiakkaitaan ja tekevät käännösalan yrityksille alihankintaa. He 
ovat toisin sanoen suurempien yritysten alihankintaketjujen loppupäässä (ks. luku 2.4.2). 
Yhtä hyvin heitä voisi nimittää ”toiminimellisiksi kääntäjiksi” tai ”itsenäisiksi 
kääntäjiksi”, mutta mielestäni ”freelancer” kuvaa heidän asemaansa ja toimintatapaansa 
tarkasti käännösalan yritysten näkökulmasta. Monet freelancerien toimintaa käsittelevät 
huomiot pätevät joka tapauksessa myös freelanceriuttaan muilla tavoilla toteuttaviin 
henkilöihin, mutta käsitykseni mukaan he ovat käännösalalla nykyisin enemmän 
poikkeus kuin sääntö. Joka tapauksessa uskon tällä ratkaisulla mukailevani sitä tapaa, 
jolla itsenäisesti toimiviin kääntäjiin viitataan myös käännösalan yrityksissä. 
1.3 Aikaisempi tutkimus aiheesta 
Kääntäjien työskentelystä on tehty tällä vuosikymmenellä melko tuoreitakin tutkimuksia. 
Jenni Viljanen (2013) tutki pro gradu -tutkielmassaan odotuksia, joita asiakkaat 
kohdistavat kääntäjiin. Hän keräsi aineistoa sähköisellä kyselylomakkeella ja teki 
johtopäätöksiä 32 vastauksen perusteella (2013: 5). Hänen aineistossaan asiakkaat pitivät 
kääntäjän nopeutta, hintoja ja suosituksia tärkeinä ominaisuuksina (2013: 23). Toisaalta 
hän myös huomautti, että kun kyselyyn vastanneet saivat itse luetella tärkeimpiä 
ominaisuuksia avoimissa kysymyksissä, tarkkuutta, kokemusta ja terminologian hallintaa 
pidettiin nopeutta ja hintaa tärkeämpinä ominaisuuksina (2013: 32). Samaa aihepiiriä 
käsitteli Nina Havumetsä (2012), joka tutki väitöskirjassaan asiatekstien kääntäjiin 
kohdistuvia odotuksia. Hänen tutkimuksensa keskittyi suomi-venäjä-käännöksiä 
ostaneisiin yritysasiakkaisiin (2012: 96). Havumetsän tutkimustuloksiensa mukaan 
asiakkaat arvostavat käännösten tarkkuutta, valmiutta, luettavuutta, alkuperäisen 
ajatuksen välittämistä ja sitä, että käännökset täyttävät tarkoituksensa (2012: I). Susanna 
Uppa (2014) puolestaan tutki pro gradu -tutkielmassaan kääntäjän osaamista 
käännöstoimistojen näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa lopputulos oli, että 
käännöstoimistojen kannalta hyvä kääntäjä on ”luotettava, tehokas ja yhteistyökykyinen” 
ja ”joka kääntää vaikeuksitta myös vieraaseen kieleen päin, hallitsee eri 
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käännösmuistiohjelmat eikä muutenkaan vierasta tietotekniikkaa ja on erikoistunut 
johonkin tiettyyn alaan, mutta kääntää myös yleistekstejä” (2014: 59). 
Tiina Kurvi (2012) tutki pro gradu -tutkielmassaan av-kääntäjien työoloja. 
Vaikka av-kääntäminen on jo rajattu tämä tutkimuksen ulkopuolelle ja Kurvin 
kirjoittaessa graduaan av-käännösala oli Suomessa suurten muutosten kourissa, uskon 
että hänen tekemänsä huomiot esimerkiksi työolojen vaikutuksesta ja kääntäjän kokeman 
arvostuksen vaikutuksesta laatuun ovat sovellettavissa myös käännösalan muihin osa-
alueisiin. Lisäksi Matilda Forbatok (2016) on kirjoittanut pro gradu -tutkielmassaan 
venäjän kääntäjien kokemuksista kääntämiskoulutuksen hyödyllisyydestä itsensä 
työllistämisen kannalta. Hänen aineistossaan nousi esiin mm. huomio siitä, että 
kääntämisen opetuksessa perehdytään verrattain vähän yrittäjyyteen. 
Vaikka esittelemäni tutkimukset käsittelevätkin melko erilaisia aihepiirejä, 
mielestäni niistä voi vetää ainakin sen johtopäätöksen, että erilaiset asiakkaat arvostavat 
kääntäjässä erilaisia ominaisuuksia. Yhtä kaikille sopivaa ”täydellistä kääntäjää” on 
luultavasti mahdoton hahmotella, mutta näiden tutkimusten johtopäätökset antavat eväitä 
hakea jotain hyvää keskitietä. Työelämään liittyvät ilmiöt myös vaikuttaisivat 
kiinnostavan alan ihmisiä, ja siksi uskon myös oman tutkielmani olevan tarpeellinen. 
Lisäksi tekemäni tutkimus poikkeaa aikaisemmista mm. siten, että haluan tarkastella 
työnantajien odotuksia muutenkin kuin vain kääntäjän näkökulmasta. Tutkimukseni ei 
myöskään rajoitu vain työnantajien odotuksiin, sillä haluan tuoda esiin myös kääntämisen 
opiskeluun ja työelämään yleisemmin liittyviä asioita. Hahmottelemalla käännösalan 
yritysten toimintaa, työtehtäviä ja rekrytointiprosesseja uskon tuottavani tietoa 
käännösalasta melko tuoreesta näkökulmasta. Kuten Susanna Uppa (2014: 59) totesi 
tutkielmansa lopussa, käännösalan työelämä on antoisa aihe. Hän toivoi aiheesta lisää 




2 Tutkimuksen viitekehys 
Ammattikääntäjistä puhuttaessa on syytä tiedostaa se laajempi viitekehys, jossa kääntäjät 
ja käännösalan yritykset toimivat. Tässä luvussa tarkastelen ensin kääntämisen yliopisto-
opetusta Suomessa. Sillä pyrin tuomaan lukijan tietoisuuteen ne lähtökohdat, joista uusia 
kääntäjiä tulee työmarkkinoille. Tämän jälkeen perehdyn kääntäjän kompetensseja 
käsittelevään kirjallisuuteen ja esittelen lyhyesti kääntäjän toimenkuvia ja työkaluja. Tätä 
taustaa vasten on loogista käsitellä tapoja, jolla kääntäjän tehtävissä on mahdollista 
työllistyä. Vertailun kohteena ovat nykyään jo suhteellisen harvinaiset vakituisissa 
työsuhteissa olevat kääntäjät ja freelancereina toimivat yksityisyrittäjät. Viitekehyksen 
lopuksi kirjoitan hieman käännösalan yrityksistä ja niiden toiminnasta. Mielestäni aiheita 
on tarkoituksenmukaista käsitellä tässä järjestyksessä, koska silloin ne muodostavat 
selkeän jatkumon. Uskon niiden luovan hyvän pohjan tutkimusaineistoni käsittelyyn. 
Vaikka tutkimus ei keskity yksinomaan kääntäjien työllistymiseen, 
viitekehys on kirjoitettu nimenomaan kääntäjien ja kääntämisen näkökulmasta. Tämä 
johtuu siitä, että kääntäjäkoulutuksessa kielien ja viestinnän opetus lähtee nimenomaan 
tällaisista lähtökohdista ja monet opiskelijat omaksuvat koulutuksen aikana kääntäjän 
identiteetin. Vaikka monet päätyvät myöhemmin tekemään työkseen jotain aivan muuta, 
mielestäni on perusteltua olettaa, että valitsemani lähestymistapa vastaa melko hyvin niitä 
lähtökohtia, joista monet alan opiskelijat siirtyvät työelämään. 
2.1 Kääntämisen opetus ja opiskelu 
Suomessa kääntämistä opetetaan yliopistoissa. Aihetta käsiteltäessä on pidettävä mielessä 
se, että yliopistot pyrkivät jatkuvasti muokkaamaan ja kehittämään toimintojaan ja 
opetustaan. Lisäksi Suomen nykyinen hallitus on kohdistanut korkeakoulutukseen 
huomattavia leikkauksia, joiden pitkäaikaisia vaikutuksia opetuksen laatuun ja siten 
välillisesti myös kääntäjäkoulutukseen on tässä vaiheessa mahdoton arvioida. Tästä 
syystä haluan huomauttaa kirjoittavani kääntämisen opiskelusta ja opetuksesta Suomessa 
nojaten melko tiukasti tähänastisiin omiin kokemuksiini kääntäjäopiskelijana ja käyttäen 
hyväksi sitä tietoa, mikä tällä hetkellä pitää paikkansa. Esimerkiksi opintouudistusten 
myötä eri yliopistojen tarjoama kielivalikoima saattaa muuttua tulevien vuosien aikana 
merkittävästi suuntaan tai toiseen. 
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2.1.1 Kääntäjäkoulutuksen tavoitteet 
Lienee kiistaton tosiasia, että kenen tahansa riittävän kielitaitoisen on mahdollista kääntää 
tekstejä. Mahdolliset mielikuvat kääntämisen haastavuudesta, tai pikemminkin sen 
kuvitellusta helppoudesta, juontuvat luultavasti ainakin osittain alempien 
koulutusasteiden kieltenopetuksessa käytettyyn opetusmenetelmään, jossa oppilaiden 
täytyy kääntää yksittäisiä virkkeitä tai lyhyitä tekstikatkelmia. Tällä kuitenkin pyritään 
usein vain varmistamaan, että oppilas hallitsee sanaston ja ymmärtää lähtötekstin 
kokonaissisällön (Eskelinen & Pakkala-Weckström 2016: 316). Tällöin arviointiin 
sovelletaan omanlaisia kriteerejään, eikä opetusmenetelmää siis voi rinnastaa 
varsinaiseen kääntämisen opetukseen. 
Menneisyydessä kääntäjät ja tulkit ovat toki olleet pääasiassa kaksikielisenä 
kasvaneita henkilöitä, tai he opettelivat taidon joko itsenäisesti tai kokeneen kollegan 
ohjauksessa. Vaikka kääntämisen opetus kehittyi huomattavasti viime vuosisadalla, 
kääntäjiä ikään kuin ajautui alalle tällaisista lähtökohdista vielä reilu kymmenen vuotta 
sitten. (Kelly 2005: 8.) Tämän kaltainen vahingonomaisesti kääntäjäksi ryhtyminen ei 
kuitenkaan enää yksin riitä tyydyttämään käännöspalveluille olevaa kysyntää, ja 
laadukkaan käännöskoulutuksen tarve onkin myönnetty yleisesti (Gouadec 2007: 327). 
Asenteet ammattikääntäjiä kohtaan tuntuvat olevan julkisessa keskustelussa jopa melko 
myönteisiä, ja kääntäjien ammattitaidon tarpeellisuus nousee ajoittain esiin vaikkapa 
silloin, kun maallikkokääntäjien, esimerkiksi toimittajien, epäonnistuneet käännökset 
joutuvat huomion kohteeksi internetin keskustelu- ja viestintäkanavissa (esim. Kortesuo 
2012; Juva 2016). 
Helsingin yliopistossa kääntämisen opettajat ovat havainneet ensimmäisen 
vuoden kääntäjäopiskelijoilla samankaltaisia taipumuksia kuin kokemattomilla 
kääntäjillä tai maallikkokääntäjillä. Näihin taipumuksiin lukeutuvat esimerkiksi sanasta 
sanaan kääntäminen, käännöstoimeksiannon yksityiskohtien huomiotta jättäminen ja 
tietolähteiden kriittisen arvioinnin vähäisyys. Koulutuksen tavoite kahden ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana onkin mm. päästä eroon opiskelijoille alempien koulutusasteiden 
kieltenopetuksessa kehittyneistä taipumuksista, valistaa heitä kääntäjän kompetensseista 
ja saada heidät tiedostamaan omat tapansa oppia. (Eskelinen & Pakkala-Weckström 
2016: 315–316.) 
Yleistäen voi melko turvallisesti sanoa, että minkä tahansa koulutuksen 
ensisijainen päämäärä on mahdollistaa opiskelijoille riittävän osaamistason 
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saavuttaminen, jotta he pystyvät hankkimaan itselleen työn ja toimeentulon haluamallaan 
alalla. Kääntäjäkoulutuksen tarkoitus onkin tuottaa kääntämisen ja kielen asiantuntijoita. 
Andrew Chestermanin (2000: 79) mukaan asiantuntemuksen kehittyminen on 
vaiheittainen prosessi, jossa aloittelijoille haastavista asioista kehittyy lopulta rutiineja. 
Koulutettu kääntäjä siis ikään kuin oppii toistuvien harjoitusten ja saamansa palautteen 
kautta välttämään ilmeisimpiä kääntämiseen liittyviä ongelmia. 
Joillain aloilla opintopolut pyrkivät opettamaan erittäin korkeatasoista 
erikoisosaamista. Daniel Gouadec on kuitenkin kirjoittanut käännösalan näkökulmasta, 
että liiallinen erikoistuminen ei välttämättä ole kääntäjän edun mukaista työllistymisen 
kannalta, jos erikoistuminen tapahtuu liian aikaisessa vaiheessa. Sen sijaan 
käännöskoulutuksen tulisi opettaa tuleville kääntäjille vankat pohjatiedot, joiden varaan 
voi myöhemmin rakentaa erikoisosaamista. Hänen mukaansa voi olla jopa kohtuutonta 
odottaa käännösopiskelijoita erikoistumaan liikaa jo opintojensa aikana, sillä liian kapea-
alaisen erikoisosaamisen hankkinut vastavalmistunut on vaarassa jäädä joidenkin 
laveampialaisten työllistymismahdollisuuksien ulkopuolelle työuransa alkuvaiheessa. 
Hän kuitenkin huomauttaa, että jokaisen opiskelijan tulisi olla valmis erikoistumaan 
jossain työuransa vaiheessa. (Gouadec 2007: 337.) 
Gouadec myös kirjoittaa, että yliopistotason kääntäjäkoulutuksen tulisi 
auttaa opiskelijoita omaksumaan perusosaaminen keskeisimmiltä teknisten tieteiden 
aloilta, perehdyttää heidät yleisimpiin käännöstekstien osa-alueisiin, kuten esimerkiksi 
markkinointi- ja lakiteksteihin, ja opettaa heitä hallitsemaan sekä tekstien että erilaisten 
multimedioiden, kuten audiovisuaalisen materiaalin ja verkkosivujen, 
kääntämistekniikat. Hän lisää, että käännösalan kasvaessa ja monipuolistuessa alalle 
pääsemisen edellytyksiä ovat paitsi käännösosaaminen, myös yhä enemmän erilaiset 
tietotekniset taidot. Yliopistosta valmistuneilta odotetaan usein välittömästi huomattavan 
laaja-alaista osaamista sen vuoksi, että olosuhteet ovat muuttuneet käännösalalla niin 
paljon. (Gouadec 2007: 338–339.) 
2.1.2 Kääntämisen opetus ja opiskelu Suomessa 
Suomessa kääntämistä opetetaan yliopistotasolla Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen 
yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa ja Vaasan yliopistossa (SKTL 
a). Vaasan yliopistosta kieli- ja käännöskoulutus siirtyy Jyväskylän yliopistoon vuoden 
2017 aikana siten, että nykyisillä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa 
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loppuun Vaasassa siirtymäajan puitteissa (Vaasan yliopisto 2016a). Lisäksi 
asioimistulkkausta ja viittomakielen tulkkausta voi opiskella Diakonia-
ammattikorkeakoulussa (Diak 2016: 29–30). Se ei kuitenkaan kuulu tämän tutkielman 
aihepiiriin. 
Tässä katsauksessa keskityn yksinomaan Suomen yliopistojen 
käännöslinjojen läpileikkaukseen. Pääasiallinen painopiste on Helsingin yliopiston 
tavassa järjestää opetusta, mutta käsittelen tapauskohtaisesti myös muita yliopistoja. 
Katsauksen tarkoitus on antaa yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten kääntämistä 
saatetaan opettaa Suomessa, mutta uskoakseni seuraavat alaluvut antavat myös 
suurpiirteisen kuvan siitä, mikä tilanne on koko Suomen mittakaavassa. 
Kielet 
Suomen yliopistojen tarjoaman kääntäjäkoulutuksen kielivalikoimassa on vaihtelua – 
englanti ja saksa ovat ainoat kielet, joiden kääntämistä voi opiskella jokaisessa 
yliopistossa. Seuraavaksi yleisimpiä ovat venäjä, ruotsi ja ranska. Espanjan ja italian 
kääntämistä voi tällä hetkellä opiskella ainoastaan Turun yliopistossa. Yliopistojen 
tarjoamien käännöskielten opetusta on havainnollistettu kuvassa 1. 
 Englanti Saksa Venäjä Ruotsi Ranska Espanja Italia 
Helsingin 
yliopisto 
X X X X X   
Itä-Suomen 
yliopisto 
X X X     
Tampereen 
yliopisto 
X X X     
Turun 
yliopisto 
X X   X X X 
Vaasan 
yliopisto 
X X  X    
Kuva 1. Kääntämisen opetus kielittäin Suomen yliopistoissa (Helsingin yliopisto 2016a; Itä-




On myös huomioitava, että kaikkien kielten tapauksessa kääntämistä ei välttämättä tarjota 
pääaineena. Monissa yliopistoissa on myös mahdollista hakeutua maisteriopintoihin, jos 
hakija on ensin suorittanut alemman korkeakoulututkinnon kääntämisestä toisessa 
yliopistossa. 
Tutkintorakenne 
Helsingin yliopistossa on tähän asti ollut käytössä viisivuotinen kääntäjäkoulutus, joka 
kattaa sekä humanististen tieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkinnot. 
Esimerkiksi Tampereen yliopistossa alempaan korkeakoulututkintoon puolestaan sisältyy 
verrattain vähän käännöskursseja (Tampereen yliopisto 2016b), ja kääntämisen opetus 
keskittyy pääasiassa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin 
(Tampereen yliopisto 2016c). 
Opintojen organisoinnissa voi olla poikkeuksia myös kielten välillä jopa 
saman yliopiston sisällä – Helsingin yliopistossa englannin, saksan ja venäjän 
kääntämistä on opetettu omina pääaineinaan nykykielten laitoksella, kun taas ranskan 
kääntäminen on osa ranskan filologian oppiainetta (Helsingin yliopisto b). Ruotsin 
kääntäminen puolestaan on oma pääaineensa suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja 
pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen alaisuudessa (Helsingin yliopisto c). 
Helsingin yliopistossa englannin kääntämiseen haettiin vuoteen 2011 asti 
omana pääaineenaan (Helsingin yliopisto 2011). Vuodesta 2012 alkaen kaikkiin 
englannin kielen oppiaineisiin haettiin yhteisestä kiintiöstä (Helsingin yliopisto 2012), ja 
opiskelijat valitsivat ensimmäisen opiskeluvuotensa alussa, haluavatko suuntautua 
filologiaan vai kääntämiseen. Käännöslinjalle pääseminen määriteltiin kaikille yhteisen, 
perusopintoihin kuuluvan Kääntäjän kompetenssit -kurssin loppukuulustelun perusteella 
(Helsingin yliopisto a). Vuonna 2015 Helsingin yliopiston käynnistämän Iso pyörä -
hankeen myötä tutkintorakenteet uudistuvat siten, että vuonna 2017 opintonsa aloittavat 
pystyvät erikoistumaan käännösaineisiin vasta maisterivaiheen opinnoissa (Helsingin 
yliopisto d). 
Helsingin yliopistossa vuoteen 2016 asti opintonsa aloittaneet kieliaineiden 
opiskelijat ovat voineet erikoistua kääntämisen oppiaineeseen jo kandidaattivaiheessa. 
Englannin kääntämisen perus- ja aineopinnot ovat kattaneet alemmasta 
korkeakoulututkinnosta vähintään 80.0 opintopistettä, minkä lisäksi kaikki opiskelivat 
pakollisina sivuaineina käännöstiedettä ja suomen kieltä. Vapaaehtoisia sivuaineita 
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suositeltiin otettavaksi oman mielenkiinnon mukaan mahdollisesti sellaiselta alalta, jonka 
tekstejä opiskelija haluaisi mahdollisesti erikoistua kääntämään. Näin on vielä muutama 
vuosi sitten toimittu myös Turun yliopistossa (Humphreys & Salmi 2012: 9-10), joskin 
siellä kääntäjäopinnot siirtyivät maisterivaiheeseen vuonna 2014 (Turun yliopisto 2014a). 
Tätä ennen kääntämisen opinnot alkoivat toisen opiskeluvuoden syksyllä (Turun yliopisto 
2013). Itä-Suomen yliopistossa puolestaan voi opiskella englannin kääntämistä 
pääaineena jo HuK-tutkinnossa, mutta saksan ja venäjän kääntämistä opetetaan vain 
maisteritason tutkintona (Itä-Suomen yliopisto 2016). 
Helsingin yliopistossa kääntämisen opinnot on järjestetty 
kandidaattivaiheessa siten, että opiskelijat suorittavat pakollisia käännöskursseja 
kieliparinsa molempiin suuntiin osana aineopintoja. Juha Eskelinen ja Mari Pakkala-
Weckström kuvaavat kääntäjäopiskelijoiden kompetenssien kehittymisen arviointia 
käsittelevässä artikkelissaan kahta pohjustavaa käännöskurssia, Ammattikääntäminen I ja 
Tieteelliset tekstit, joista ensimmäisen opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden 
keväällä ja jälkimmäisen toisen vuoden syksyllä.  Kursseilla opiskelijat perehdytetään 
erilaisten tekstilajien ja -tyyppien kääntämiseen, minkä kautta luodaan perustaa kääntäjän 
kompetenssien, kuten analyyttisen ajattelun, kielellisten valmiuksien ja 
tiedonhakutaitojen, kehittymiselle. Kursseilla tehdään tyypillisesti 10–12 käännöstä, ja 
niihin sisältyy yksin suoritettavien kotitehtävien lisäksi pienryhmätyöskentelyä ja 
tuntiopetuksen yhteydessä tehtäviä käännösharjoituksia. Opiskelijoilta myös edellytetään 
käännöskommenttien kirjoittamista. Kommenttien tarkoitus on kehittää omien 
ratkaisujen ja menetelmien arviointia, millä pyritään saada opiskelijat tiedostamaan omat 
yksilölliset tapansa oppia ja kehittyä kääntäjinä. Kommenttien kirjoittaminen myös antaa 
opiskelijoille valmiuksia perustella ja puolustaa omia käännösratkaisujaan. 
Opiskelijoiden ensimmäiset käännöskurssit valmistavat heitä näin ollen myöhemmille 
opinnoille, sillä edistyneemmät käännöskurssit pohjaavat aina aikaisemmilla kursseilla 
omaksuttuun tietoon. (2016: 320–322.) 
Edellä mainitun kaltaiset tutkintovaatimukset pyrkivät takaamaan, että 
kaikilla valmistuvilla kääntäjillä on kattavat pohjatiedot kääntämisen teoriasta ja 
käytännöstä. Tutkintoihin on jätetty myös riittävästi tilaa ottaa kursseja itseään erityisesti 
kiinnostavista aiheista ja näin räätälöidä tutkinnostaan omiin tarpeisiinsa 
mahdollisimman hyvin sopivan. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa voimaan astuva 
tutkintouudistus on kuitenkin aiheuttanut opiskelijoiden ja yliopistohenkilökunnan 
keskuudessa huolta sen suhteen, miten käännösopintojen siirtyminen yksinomaan 
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maisterivaiheeseen mahdollisesti vaikuttaa edellytyksiin toteuttaa opetus 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Voi myös pohtia, onko näin lyhyellä käännösalan 
opiskelulla vaikutusta sellaisten kääntäjien ammattitaitoon, jotka ovat käyneet ”laajan 
kandiohjelman” ja opiskelleet varsinaisia käännösoppiaineita vain kaksi vuotta 
maisterivaiheessa – etenkin jos tilannetta vertaa kuvailemaani Helsingin yliopiston 
käännöslinjaan, jossa ensimmäisten opiskeluvuosien aikana vasta luodaan pohjaa 
ammattitaidon kehittymiselle. 
Opiskelijamäärät ja verkostoituminen 
Kääntäjäkoulutuksen vuosittain aloittavia opiskelijoita on ollut verrattain vähän. 
Esimerkiksi Helsingin yliopisto myönsi vuosina 2010 ja 2011 alkaneisiin englannin 
kääntämisen opintoihin 19 ja 18 aloituspaikkaa (Helsingin yliopisto 2010, 2011). 
Vuosina 2012–2016 englannin opiskelun aloituspaikkoja oli vuosittain 78 (Helsingin 
yliopisto 2012, 2013, 2014, 2015, 2016b). Tästä joukosta on käännöslinjalle valittu 
vuosittain maksimissaan 18 opiskelijaa, joiden lisäksi englannin kääntämisen 
sivuaineoikeus myönnetään enintään viidelle opiskelijalle (Eskelinen 2017). Kevään 
2017 yhteishaussa aloituspaikkoja englannin koulutusohjelmaan on yhä 78, vaikka 
opintojen rakenne muuttuukin jatkossa (Helsingin yliopisto 20171). Vähäisten 
aloituspaikkojen voisi kuvitella takaavan kaikille koulutusohjelmasta valmistuville 
varman toimeentulon, mutta koska kääntäjän ammattinimikettä ei Suomessa ole suojattu 
lainsäädännössä (Holopainen s.a.), käytännössä kuka tahansa voi tarjota samoja 
kielipalveluja kuin koulutettu ammattikääntäjä. 
Kääntämistä opettavissa yliopistoissa toimii myös kääntäjäopiskelijoiden 
ainejärjestöjä. Ulla Kytökarhia-Agopov ja Liisa Laakso-Tammisto (2006a: 134) 
pitävätkin ainejärjestöjä tärkeinä viiteryhminä, kun nuoret kääntäjät solmivat kontakteja 
oman alan ihmisiin. Turun yliopiston Kääntöpiiri ry, Tampereen yliopiston Transla ry, 
Helsingin yliopiston KouKi ry, Itä-Suomen yliopiston Lingtwisti ry ja Vaasan yliopiston 
Övertäjät ry ovat vuonna 1983 perustetun Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n 
jäseniä. SKÄL ry järjestää jäsenilleen vuosittaisen kokoontumisen, jossa eri yliopistojen 
                                            
1 Nykyinen lähdeviite vanhenee verkkosivun päivittyessä seuraavan vuoden hakijoille. Hakijatilastot 
vuodelta 2017 tulevat saataville vasta tutkimuksen julkaisun jälkeen, joten niihin ei ole mahdollista 




kääntäjäopiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa verkostojaan tulevien kollegojensa 
kesken. 
Opiskelijat saavat myös yliopiston kautta ajankohtaista tietoa käännösalan 
tilasta, sillä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ja Kääntäjien ammattijärjestö KAJ 
käyvät mielellään esittelemässä toimintaansa vasta aloittaneille kääntäjäopiskelijoilla. 
Yliopisto-opiskelijoita on myös tavattu pyytää avustajiksi Kites ry:n vuosittain 
järjestämään Kites-symposiumiin, missä opiskelijat voivat tutustua kieli- ja käännösalan 
yritysten edustajiin ja luoda kontakteja myös yliopistomaailman ulkopuolelle jo ennen 
valmistumistaan. 
2.1.3 Yliopiston ja käännösalan suhde 
Opiskeltuani useamman vuoden yliopistossa ja tarkasteltuani eri yliopistojen kieli- ja 
käännöslinjoja voin melko luottavaisena sanoa, että tällä hetkellä käännösopetus 
Suomessa vastaa Gouadecin esittämiin käännöskoulutuksen tavoitteita melko hyvin. 
Käännöstaitoja opetetaan laajasti ja ammattitaitoa kerrytetään vaiheittain, ja esimerkiksi 
Helsingin yliopiston tutkintovaatimukset ovat tähän asti rohkaisseet perehtymään 
tarkemmin myös johonkin erikoisalaan tai käännösalan osa-alueeseen – mielestäni ei 
kuitenkaan niin paljon, että opiskelija asettaisi itsensä liian tiukkaan lokeroon.  
Vaikka tutkimuksen tarkoitus ei ole ottaa kantaa kääntämisen yliopisto-
opetuksessa tapahtuviin muutoksiin tai spekuloida niiden lyhyt- tai pitkäaikaisia 
vaikutuksia opetuksen laatuun tai valmistuvien kääntäjien ammattitaitoon, on mielestäni 
kuitenkin selkeästi havaittavissa, millä tavoin nykyisen kaltainen pitkä kääntäjäkoulutus 
tukee laaja-alaisen ammatillisen pätevyyden omaksumista. Kuten Schäffner ja Adab 
(2000: x) toteavat, minkä tahansa kääntäjäkoulutuksen tarkoitus tulisi ollakin kääntäjän 
kompetenssien perustavanlaatuinen kehittäminen. Toisaalta Gouadec (2007: 327) on 
myös huomauttanut, että yliopistotutkinto kääntämisessä ei automaattisesti tee 
kääntäjästä hyvää, ja että vastaavasti ”tekemällä oppinut” kääntäjä voi tuottaa loistavia 
käännöksiä. Se kuitenkin lienee kiistatonta, että opiskeluvuodet antavat opiskelijoille 
ammatinharjoittamisen edellytysten lisäksi valmiudet verkostoitua kattavasti 
käännösalan toimijoiden kanssa jo ennen kuin he siirtyvät työelämään. Sitä voidaan 




Koulutuksesta puhuttaessa ei voida myöskään sivuuttaa kysymystä siitä, 
miten hyvin akateeminen maailma ja työelämä lopulta kohtaavat. Esimerkiksi John 
Kearns (2008:186) on huomauttanut, että kääntämisen opetuksen suunnittelussa on 
perinteisesti jouduttu kamppailemaan akateemisen ja ammatillisen opetuksen välillä – 
keskustelua on käyty paljon etenkin siitä, kuinka olennaista käännösteoria on käytännön 
kääntämisen kannalta. Esimerkiksi Andrew Chesterman ja Emma Wagner (2002) ovat 
keskustelleet käännöstieteen teorian hyödyllisyydestä käytännön työssä ja pohtineet 
tapoja, joilla käännösteoreetikot voisivat auttaa kääntäjiä. Heidän pohdinnoissaan nousee 
esiin kysymys, voisiko käännösteorioiden odottaa antavan selkeitä ja konkreettisia ohjeita 
sen suhteen, miten käännöksiä tulisi tehdä (2002: 4–5). Mielestäni käytännön työelämään 
siirtymisen kannalta ei ole erityisen hyödyllistä perehdyttää opiskelijoita kovin 
korkealentoisiin ja käytännöstä irrallaan oleviin käännösteorioihin. Sitäkään ei 
kuitenkaan pidä unohtaa, että yliopisto kouluttaa ammatinharjoittajien lisäksi myös 
tutkijoita. Käytännöllisen näkökulman aiheeseen esittelee Taija Laurila (2012) pro gradu 
-tutkielmassaan. Hänen ammattikääntäjille tekemässään haastatteluissa nousi esiin 
toiveita mm. urasuunnittelun, yrittäjyys- ja projektinhallintataitojen ja oman osaamisen 
markkinoinnin sisällyttämisestä kääntämisen opintoihin. Yhden vastaajan mukaan omien 
uramahdollisuuksien tunnistaminen, työelämäkokemuksen kartuttaminen opiskeluaikana 
ja oman osaamisen laaja käsittäminen ovat kaikki asioita, joihin opiskelijoita pitäisi 
rohkaista ja ohjata. (2012: 73–76.) 
Vaikka yllä mainituissa osa-alueissa on mahdollisesti tällä hetkellä vielä 
toivomisen varaa, suunta on mielestäni kuitenkin oikea. Kääntämisen opetuksen ja 
työelämän todellisuuden välisestä epäsuhdasta ollaan yliopistossa tietoisia. Lisäksi 
Suomen yliopistoilla on käännösalan yritysten kanssa erilaisia yhteistyöhankkeita, 
esimerkiksi mainitsemani Helsingin yliopistossa järjestettävä ELIA-kurssi (ks. luku 1.1). 
Täytyy myös pitää mielessä, että kyse ei välttämättä ole niinkään siitä, etteikö 
yliopistoissa tiedettäisi, mitä taitoja työelämässä tarvitaan. Yliopisto-opetuksen 
akateemisen ulottuvuuden yhdistäminen hyvin käytännönläheiseen kääntämiseen ei 
kuitenkaan voi olla täysin ongelmatonta, ja ennen kaikkea uskon yliopistoilla käytössä 
olevien resurssien aiheuttavan pullonkaulan siinä, miten kääntämisen opetus ylipäänsä on 
mahdollista organisoida. Lisäksi, kuten Joanna Albin (2014: 108) huomauttaa, 




Samaan aihepiiriin liittyy mielestäni myös OPTIMALE-tutkimusryhmän 
raportti kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin eurooppalaisten kielialan yritysten 
näkemyksiä keskeisistä taidoista, kun yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä. Kyselyn 
tulokset ovat nähdäkseni pitkälti yhdenmukaisia yleisesti keskeisinä pidettyjen kääntäjän 
kompetenssien määritelmien kanssa, joita käsittelen myöhemmin (ks. luku 2.2.1). 
Raportin lopussa pohdittiin, mitä johtopäätöksiä käännösalan akateemikot ja opettajat 
voivat vetää tuloksista. Tutkimusryhmän näkemys oli, että yliopistojen tehtävä ei 
esimerkiksi ole seurata markkinasuuntauksia orjallisesti. Niillä on kuitenkin velvollisuus 
perehdyttää alalle työskentelemään haluavia opiskelijoita vaatimuksista, joita työnantajat 
asettavat työnhakijoille, ja antaa opiskelijoille mahdollisuudet omaksua kattavasti eri 
kompetensseja. Raportin mukaan yksi lähestymistapa aiheeseen on ajatella, että 
yliopistoilla ja käännösalan yrityksillä on jaettu velvollisuus kouluttaa kääntäjiä. Tämän 
ajattelutavan mukaan opiskelijoiden on hankittava riittävät perustaidot ennen kuin he 
siirtyvät työelämään, mutta käännösalan ammattilaisia heistä tulee vasta, kun he saavat 
lisää kokemusta ja omaksuvat käytännön työn myötä uusia taitoja. (Toudic 2012.) 
2.2 Kääntäjän ammattitaito 
Käännösala on muuttunut huomattavasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. 
Kääntäjien työvälineet ja työtavat ovat kehittyneet merkittävästi, mikä on osaltaan voinut 
vaikuttaa myös siihen, miten käännösala nähdään sen ulkopuolelta käsin. Esimerkiksi 
teknologinen kehitys on ollut 2000-luvulla huimaa, ja esimerkiksi konekääntimien 
vuosikymmeniä kestänyt kehitys on kulminoitunut siihen pisteeseen, että internetissä on 
tarjolla useita ilmaisia käännöspalveluja. Esimerkiksi Google Translate on tuonut 
konekääntimet massojen saataville (Hutchins 2014) niin hyvässä kuin pahassa. 
Voidaankin spekuloida, miten tällaiset ilmaiset konekääntimet mahdollisesti muokkaavat 
kuvaa käännösalasta ja ihmiskääntäjien tarpeellisuudesta. Ammattipiireissä 
konekääntimien kehitys on aiheuttanut huolta mm. sen suhteen, miten se vaikuttaa 
käännösten arvostukseen, hintoihin ja välillisesti myös laatuun, jos asiakkaat pitävät 
konekäännöksiä omia tarkoituksiaan varten yhtä sopivina kuin ihmisen kääntämiä 
tekstejä. Luultavaa kuitenkin on, että koneet eivät korvaa kääntäjiä täysin ainakaan 
välittömässä lähitulevaisuudessa. 
Tässä alaluvussa käyn läpi kääntäjien tehtäviin ja kompetensseihin 
perinteisesti liitettyjä ominaisuuksia. Tämän tarkoitus on hahmottaa kääntäjiin 
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kohdistuvia odotuksia. Esimerkkinä kääntäjän ammattitaidon hyödyntämisestä muissa 
töissä toimii tekninen kirjoittaminen. Käsittelen myös kääntäjien käyttämiä työkaluja ja 
toimenkuvia yleisesti, ja kiinnitän huomiota lokalisointiin ja konekääntämiseen 
esimerkkeinä siitä, millä tavalla teknologia tulee yhä enemmän osaksi kääntäjän työtä. 
Lokalisointi on vakiinnuttanut asemansa käännösalalla, kun taas konekääntäminen 
vaikuttaisi vielä hakevan lopullista paikkaansa. 
2.2.1 Kompetenssit 
Määritellessään kääntäjän kompetensseja monet tutkijat ovat jakaneet ne eräänlaisiksi 
osakompetensseiksi, jotka liittyvät toisiinsa, mutta joita voidaan tarkastella sekä yksinään 
että kokonaisuutena (Schäffner & Adab 2000: ix). Monet tässä luvussa esitellyistä 
kääntäjän kompetenssien määritelmistä rakentuvatkin tällä tapaa ”modulaarisesti”. 
Gouadec antaa selkeän listauksen kääntäjältä vaadittavasta osaamisesta. 
Hänen mukaansa kääntäjän on taustastaan riippumatta hallittava työkielensä 
virheettömästi, oltava taitava tiedonhaussa, kyettävä tarvittaessa löytämään vastineita 
termeille ja sanonnoille ja tunnettava jotenkuten yleisimpiä erikoisaloja kuten 
taloustiedettä ja teknologiaa. Näiden lisäksi kääntäjän on osattava erilaiset 
käännösmenetelmät, hallittavat virheettömästi ammattiympäristössä käytettävät 
yleisimmät työkalut, tunnettava ammatilliset käytännöt ja noudatettava etiikkaa. 
Kääntäjän on myös osattava jonkin verran taloushallintaa ja projektinhallintaa ja kyettävä 
tehokkaaseen ja ystävälliseen kanssakäymiseen erilaisten ihmisten kanssa. (2007: 328.) 
Myös Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on Gouadecin kanssa samoilla linjoilla: 
Kääntäjiltä ja tulkeilta vaaditaan erinomaisen lähtö- ja kohdekielen osaamisen ja 
kulttuurituntemuksen lisäksi vankkaa yleissivistystä ja eritoten laajaa kiinnostusta 
ajankohtaisiin aiheisiin. Oleellista on myös hankkia hyvä tietotekniikkaosaaminen ja 
seurata teknologian kehitystä. (SKTL b) 
SKTL myös korostaa tiedonhaku- ja ryhmätyötaitojen merkitystä (SKTL b). SKTL:n ja 
Gouadecin kuvaukset kääntäjän kompetensseista ovat helposti hahmotettavia ja 
konkreettisia esimerkkejä kääntäjältä vaadittavista ominaisuuksista, mutta nekään eivät 
pureudu aiheeseen kovin syvälle. Jokaiselle lienee itsestään selvää, että kääntäjän on 
hallittava työkielensä ja tunnettava ne kulttuurit, joiden vaikutuspiirissä tekstit tuotetaan 
ja luetaan. SKTL:n ja Gouadecin määritelmät ovatkin erinomaisia tiivistyksiä 




Mariana Orozco (2000) huomauttaa, että vaikka lukuisat tutkijat ovat 
käsitelleet kääntäjien kompetensseja, vain harvat ovat itse asiassa määritelleet tarkasti ne 
taidot, joista kompetenssit koostuvat. Hän jatkaa, että Barcelonassa toimivan yliopiston 
UAD:n (Universitat Autónoma de Barcelona) kääntäjäopettajista koostunut PACTE-
tutkimusryhmä on laatinut kääntäjien taitoja käsittelevän mallin, jossa nämä taidot 
määritellään. PACTE (Process in the Acquisition of Translation Competence and 
Evaluation) määrittelee kääntäjän kompetenssit niistä tiedoista ja taidoista 
muodostuvaksi järjestelmäksi, joka mahdollistaa kääntämisen. (Orozco 2000: 199.) 
(PACTE-tutkimusryhmän taustoista, ks. Orozco 2000: 213; PACTE 2003: 43; UAD 
2016) 
PACTE-tutkimusryhmä perustaa tutkimuksensa kääntäjän kompetensseista 
viestinnällisistä kompetensseista tehtyihin tutkimuksiin, sillä heidän näkemyksensä 
mukaan kääntäminen on ensisijaisesti viestintää. Heidän mukaansa toisistaan tulee erottaa 
varsinaiset kompetenssit, eli tietojen ja taitojen muodostama järjestelmä, ja näiden 
hyödyntäminen tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Ryhmän luoma malli koostuu 
osakompetensseista, joihin lukeutuvat myös kielitaitoon liittyvät kompetenssit. PACTE:n 
malli rakentuu strategisen osakompetenssin ympärille (ks. kuva 2). Strateginen 
osakompetenssi liittyy käännösprosessin suunnitteluun, korjaamiseen, arviointiin ja 
toteuttamiseen. (PACTE 2003: 45.) 
 
Kuva 2. Osakompetenssien hierarkia PACTE:n (2003: 60) kompetenssimallissa. 
Strateginen osakompetenssi muodostaa PACTE:n mallissa eräänlaisen hermokeskuksen. 
Se on yhteydessä kaikkiin muihin osakompetensseihin, ja sen ensisijainen tarkoitus on 
varmistaa käännösprosessin sujuvuus. Strateginen osakompetenssi on kykyä suunnitella 
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käännösprosessi ja valita kulloiseenkin toimeksiantoon parhaiten soveltuva 
lähestymistapa. Lisäksi sen tarkoitus on arvioida prosessia sen eri vaiheissa haluttuun 
lopputulokseen verrattuna, aktivoida muita osakompetensseja, kompensoida niiden 
puutteita ja edesauttaa käännösongelmien tunnistusta ja ratkaisua. (PACTE 2003: 59.) 
Kaksikielisyyden osakompetenssilla viitataan kääntäjän kykyyn viestiä 
kahdella kielellä ja vaihtaa sujuvasti niiden välillä ilman, että käännöksessä on nähtävillä 
esimerkiksi lähtökielen interferenssiä. Kielenulkoinen osakompetenssi viittaa kääntäjän 
yleiseen tietämykseen. Tällä tarkoitetaan erityisesti kääntäjän lähtö- ja kohdekulttuurien 
tuntemusta, erikoisalojen osaamista ja yleissivistystä. Käännöstietämyksen 
osakompetenssilla tarkoitetaan tietoa kääntämisestä ja alasta ylipäänsä. Siihen sisältyy 
mm. käännösprosessin vaiheet, sovellettavat metodit, strategiat ja kääntämiseen 
mahdollisesti liittyvät ongelmat. Työvälineiden käytön osakompetenssi pitää sisällään 
nimensä mukaisesti erilaisten kääntämistä helpottavien työkalujen hallinnan. Niistä 
mainitaan mm. sanakirjat, kieliopit ja tyylioppaat, rinnakkaistekstit, sähköiset korpukset 
ja erilaiset hakemistot. (PACTE 2003: 58–59.) 
Psykologis-fysiologisilla tekijöillä viitataan kääntäjän kognitiivisiin 
toimintoihin ja asenteisiin. Ne eivät enää kuulu osakompetenssien piiriin. Kyseessä 
on ”komponentti”, joka vaikuttaa kompetensseihin ulkopuolelta käsin (ks. kuva 2). 
Kognitiivisiin toimintoihin luetaan muisti, havainto- ja huomiokyky sekä tunteet. 
Asenteista annetaan esimerkkinä uteliaisuus, sinnikkyys, perusteellisuus, kriittisyys, usko 
omiin kykyihin ja motivaatio. Lisäksi psykologis-fysiologisiin tekijöihin kuuluvat 
ominaisuudet kuten luovuus, looginen päättelykyky sekä analyyttinen ja synteettinen 
ajattelu. (PACTE 2003: 59.) 
PACTE:n kompetenssimalli on mielestäni tarkkaan mietitty, ja se ottaa 
melko kattavasti huomioon kääntämiskompetenssin eri osa-alueet. Osakompetenssien 
välistä hierarkiaa ei kuitenkaan avata muuten kuin sanomalla, että osat liittyvät toisiinsa. 
Kuvassa vierekkäiset osakompetenssit on yhdistetty kahdensuuntaisilla nuolilla, jotka 
epäilemättä symboloivat osakompetenssien välistä vuorovaikutusta. Avoimeksi kuitenkin 
jää, miksi esimerkiksi kielenulkoinen ja työvälineiden käytön osakompetenssit eivät ole 
suorassa vuorovaikutussuhteessa keskenään – mielestäni näiden keskinäinen suhde on 
vähintään yhtä välitön, kuin käännöstietämys ja kielenulkoinen osaaminen, jotka ovat 
toisiinsa suoraan yhteydessä. Toisaalta kuvaa ei ehkä pidä ottaa liian kirjaimellisesti, 
koska sitä ei välttämättä ole tarkoituskaan tulkita sellaisenaan. Mahdollisesti sen 
perimmäinen tarkoitus on hahmottaa kääntäjän kompetenssien limittymistä toisiinsa 
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epälineaarisella tavalla – kaikki osa-alueet liittyvät toisiinsa. Samanlaisia havaintoja 
kompetenssimallista on tehnyt Uppa (2014: 7–8), joka lisäksi huomauttaa strategisen 
osakompetenssin olevan muutenkin melko epämääräinen käsite. 
European Master’s in Translation on Euroopan komission ja maisteritason 
kääntäjäkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen yhteistyöprojekti, jonka tarkoitus on 
varmistaa, että yliopistojen tarjoama käännöskoulutus täyttää alan ammattistandardit ja 
kattaa työelämän tarpeet (Euroopan komissio s.a.). EMT:n vuonna 2009 tuottamaan 
raporttiin Competences for Professional Translators, Experts in Multilingual and 
Multimedia Communication (Gambier et al. 2009) on viitattu huomattavasti vielä viime 
vuosinakin (esim. Eskelinen & Pakkala-Weckström 2016; Uppa 2014; Pym 2013). Se 
lieneekin yksi viimeisimmistä hankkeista, jossa kompetensseja on yritetty määritellä. 
Kuva 3. Ammattikääntäjän kompetenssit (Gambier et al. 2009: 4) 
Eskelinen ja Pakkala-Weckström mainitsevat EMT:n määrittelemät kuusi kääntäjän 
kompetenssia (ks. kuva 3) tärkeimmiksi kriteereiksi, kun Helsingin yliopiston kääntäjien 
koulutusohjelmaa suunniteltiin. Artikkelissaan he analysoivat kompetensseja Helsingin 
yliopiston kääntäjälinjan opetussuunnitelman kontekstissa. Heidän mukaansa Dorothy 
Kellyn (2005, 2008) kirjoitukset kääntäjän kompetensseista ovat suurilta osin 
yhteneväisiä EMT:n määritelmien kanssa, ja he käsittelevätkin näiden mallien välisiä 
eroja ja yhtäläisyyksiä artikkelissaan. (Eskelinen & Pakkala-Weckström 2016: 316–320.) 
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Olen heidän kanssaan asiasta samaa mieltä, minkä vuoksi en perehdy Kellyn määritelmiin 
sen tarkemmin. 
Kääntäminen palveluna (translation service provision competence) on 
EMT:n kompetenssimallissa jaettu kahteen tasoon. Sosiaalinen taso (interpersonal 
dimension) viittaa kääntäjän kykyyn työskennellä ryhmässä ja olla vuorovaikutuksessa 
muiden käännösalan toimijoiden, kuten yrityksien ja asiakkaiden kanssa. Tasoon sisältyy 
myös mm. oman työn ja työskentelytapojen arviointi, ajanhallinta, paineen alla 
työskentely, omien palveluidensa markkinointi ja työnkuvan muutoksiin sopeutuminen. 
Käytännön taso (production dimension) viittaa kääntäjän kykyyn tuottaa skopoksen (ks. 
Reiß & Vermeer 2013) mukainen käännös siten, että hän on soveltanut 
tarkoituksenmukaisia käännösstrategioita työn jokaisessa vaiheessa. Tämä taso käsittää 
myös oikolukemisen ja kyvyn perustella tehdyt käännösratkaisut. Kielellinen 
kompetenssi (language competence) eli kielitaito viittaa kääntäjän molempien työkielien 
hallintaan yliopistotason opetuksen mukaisesti. Tämä pitää sisällään sekä äidinkielen että 
vieraan kielen kielioppien ja sanaston hallinnan sekä idiomaattisten ilmausten ja 
typografisten konventioiden tuntemuksen. Lisäksi kääntäjien tulee olla tarkkoja kielessä 
tapahtuvien muutosten suhteen. (Gambier et al. 2009: 4–5.) 
Interkulturaalinen kompetenssi (intercultural competence) viittaa 
kääntämisen kulttuurienvälisenä viestintänä, ja se koostuu käännöspalvelujen tuottamisen 
tapaan kahdesta osasta. Sosiolingvistinen taso (sociolinguistic dimension) viittaa 
kääntäjän kykyyn ymmärtää kielen eri variantteja, kommunikoida sujuvasti erilaisissa 
kielellisissä ja kulttuurillisissa yhteisöissä ja valita kuhunkin suulliseen tai kirjalliseen 
vuorovaikutustilanteeseen sopiva rekisteri. Tekstuaalinen taso (textual dimension) 
tarkoittaa kääntäjän valmiuksia ymmärtää lähtökulttuurin tekstejä ja tuoda ne 
kohdekulttuuriin noudattaen tyylilajin konventioita ja oikeanlaista retoriikkaa, mutta 
myös kykyä tunnistaa esimerkiksi tekstin ymmärtämiseen liittyvät ongelmat ja ratkaista 
ne tarkoituksenmukaisella tavalla. Tekstuaalisella tasolla ovat myös lähtötekstin 
analysointi, rivien välistä lukeminen, olennaisen tiedon tiivistäminen ja tekstin sisäinen 
uudelleenjärjestely. (Gambier et al. 2009: 6.) 
Tiedonhakukompetenssi (information mining competence) tarkoittaa 
kääntäjän tiedonhakutaitoja. Käytännössä tämä kompetenssi on kääntäjän kykyä 
tunnistaa tarve hankkia lisätietoa luotettavasta lähteestä, kykyä kehittää strategioita 
vastaamaan näitä tarpeita ja kykyä löytää lähtötekstistä ongelmien ratkaisemisen kannalta 
olennaisia termejä. Kompetenssiin liittyy myös sähköisten apuvälineiden (esim. 
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termistöjen ja sähköisten sanakirjojen) hallinta ja tiedonhaun tulosten tallentaminen. 
Temaattinen kompetenssi (thematic competence) viittaa kääntäjän tietämyksen tasoon 
kunkin tekstin aiheeseen ja teemaan liittyen ja taitoa etsiä aiheesta tarvittaessa lisätietoa. 
Sillä tarkoitetaan myös osakompetensseja, jotka edistävät tiedonhakutaitoja, 
oppimiskykyä, yleistä uteliaisuutta ja analyyttistä ajattelua. Teknologinen kompetenssi 
(technological competence) eli työkalujen hallinta on kääntäjän kykyä käyttää 
kääntämiseen liittyviä sähköisiä työkaluja ja ohjelmistoja tehokkaasti ja oppia jatkuvasti 
uusien järjestelmien käyttöä. Sähköisiin työkaluihin luetaan mm. internet, 
tekstinkäsittelyohjelmat, tietokannat, av-käännöstyökalut, CAT-työkalut (computer-
assisted translation), konekääntimet ja joissain määrin myös julkaisuohjelmat (desktop 
publishing eli DTP). (Gambier et al. 2009: 6–7.) 
EMT:n määrittelemät kääntäjän kompetenssit ovat mielestäni tämän 
katsauksen kattavimmat. Kompetenssien määritelmät paitsi ottavat kantaa siihen, mitä 
taitoja kääntäjien tulisi yleisluontoisesti omaksua, ne myös luettelevat jokaisen 
kompetenssin kohdalla yksityiskohtaisesti, millaisista komponenteista mikäkin 
kompetenssi rakentuu. Omasta näkökulmastani ne käsittävät melko tyhjentävästi kaikki 
menetelmät, joilla nykypäivän kääntäjät saavat hyvät valmiudet vastata käytännön 
haasteisiin työssään. Toisaalta Anthony Pym (2013: 490) huomauttaa, että EMT:n mallin 
komponenteilla ei ole varsinaista empiiristä perustaa ja että mallissa sivuutetaan 
konekääntimien potentiaali lähes kokonaan – tosin hän myöntää sen voivan johtua ajasta, 
jolloin malli laadittiin, tai sen laatijoiden henkilökohtaisesta suhtautumisesta 
käännösteknologiaan. 
Koska käännösala on jo pidemmän aikaa ollut suurten muutosten kourissa, 
lienee syytä pohtia kääntäjän kompetensseja lyhyesti myös ammatinkuvat ylittävästä 
näkökulmasta. Esimerkiksi Gouadec (2007: 119) mainitsee teknisen kirjoittamisen 
esimerkkinä työstä, jossa vaadittava osaaminen jakaa rajapintaa kääntämisen kanssa, ja 
huomauttaa useiden kääntäjien ajautuvan teknisen kirjoittamisen pariin. Kääntäjän ja 
teknisen viestijän kompetenssien välistä suhdetta on pohtinut myös Tytti Suojanen 
(2008). Artikkelissaan hän avaa keskustelun toteamalla, että tieto- ja 
viestintäteknologioiden kehittyminen on johtanut siihen, että käytännössä voidaan katsoa 
syntyneen uusia kieliammatteja ja kokonaisia aloja. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee 
teknisen viestinnän. Kääntäjän kompetenssien vertailukohdaksi Suojanen ottaa EMT:n 
määritelmät. (2008: 1–3.) TecDoc-Net-projektin määritelmien mukaan teknisen viestijän 
ensisijaisia kompetensseja ovat: (1) tuotteen, palvelun tai erikoisalan tuntemus, (2) 
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tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin kuuluvien informaatiotyyppien tuntemus, (3) 
informaation tuottamiseen liittyvän prosessin tuntemus ja (4) työvälineiden tuntemus 
(TCeurope TecDoc-Net 2005: 12). Suojanen lukee kääntäjän ja teknisen viestijän 
yhteiseksi piirteeksi tekstintuottamisen kompetenssin, jossa otetaan huomioon 
kohdeyleisön ja tekstilajin asettamat vaatimukset ja jonka pohjalta tehdään valintoja 
käytettävien työkalujen ja terminologian suhteen (2008: 4). Kuten Suojanenkin 
huomauttaa, aikaisemmin tehdyn tutkimuksen valossa kääntäjän kompetenssit 
vaikuttaisivat luovan hyvän pohjan teknisen viestinnän piirissä toimimiselle (Risku 2004: 
181). 
Hanna Riskun tekemä teknisen viestijän tehtäviin siirtyneiden kääntäjien 
haastattelututkimus osoitti, että kääntäjätausta antoi tutkimukseen osallistuneille hyvät 
edellytykset omaksua teknisen viestijän tehtävän vaatimat taidot, sillä 
käännöskoulutuksen seurauksena heille oli jo kehittynyt monia teknisessä viestinnässä 
tarvittavia kompetensseja. Kääntäjiltä puuttuvat kompetenssit olivat tekniselle 
viestinnälle ominaisia, mutta kääntäjäkoulutuksen osaksi ehdotettiin lisättäväksi 
esimerkiksi sisällöntuotantoon ja käsiteltävän materiaalin analyyttiseen tarkasteluun 
liittyviä kompetensseja. Riskun mukaan ne olisi helppo sisällyttää kääntäjäkoulutukseen. 
(2004: 192–193.) Suojanen kommentoi Riskun tutkimusta ja huomauttaa, että ei yksin 
riitä, jos kääntäjäkoulutukseen vain ripoteltaisiin teknisen viestinnän kompetenssien 
opetusta. Hän kuitenkin korostaa laaja-alaisen näkökulman tärkeyttä, sillä kääntäminen 
ja tekninen viestintä ovat nopeasti muuttuvia aloja, joiden piirissä toimivien on oltava 
mukautuvaisia. (Suojanen 2008: 6.) 
Pelkästään kääntäjän ja teknisen viestijän kompetensseja vertaamalla on 
tietenkin mahdoton tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä siitä, mihin kaikkeen työhön 
kääntäjän koulutus luo hyvän pohjan. Toisaalta mielikuvitusta käyttäen ei ole vaikea 
ajatella, etteikö kielialalla olisi teknisen viestinnän lisäksi muita kompetenssiensa 
puolesta kääntämisen kanssa limittyviä työtehtäviä, joihin kääntäjätaustalla olisi 
helpohko siirtyä. Toistaiseksi lieneekin opiskelijan oman aktiivisuuden varassa ottaa 
selvää kääntämisen ”lähipiirissä” olevista potentiaalisista työtehtävistä ja kerryttää oma-
aloitteisesti tarvittavaa osaamista esimerkiksi tätä tarkoitusta varten räätälöidyllä 
henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla tai vapaa-ajalla tapahtuvalla itsensä 
kehittämisellä. Tämän huomion voi ajatella limittyvän jonkin verran PACTE:n 
käännöstietämyksen osakompetenssin kanssa, sillä tietämys käännösalasta epäilemättä 
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herättää ajatuksia myös työmahdollisuuksista, joissa kääntäjän ammattiaitoa voi 
hyödyntää. 
2.2.2 Toimenkuvat ja työkalut 
Kuten kääntäjän kompetenssien lukuisista määritelmistäkin voi päätellä, kääntäminen on 
monimuotoista toimintaa, joka vaatii monien taitojen ja erikoisalojen osaamista 
(Schäffner & Adab 2000: viii). Maailman ja yhteiskunnan kehittyessä myös kääntäjän on 
kehitettävä osaamistaan – nykypäivän kääntäjältä vaaditaan huomattavan erilaista 
osaamista kuin vaikkapa kolmekymmentä vuotta sitten. Kehittyvät työkalut ovat 
muuttaneet työn luonnetta, mikä puolestaan näkyy erilaisina toimenkuvina, joissa 
kääntäjältä vaaditaan uudenlaisia valmiuksia. 
Vaikka kääntäminen on prosessina helppo yksinkertaistaa, harva maallikko 
tulee luultavasti ajatelleeksi, kuinka laaja-alaisesti kääntäjät työskentelevät eri tekstien ja 
aihepiirien parissa. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto esittää sivuillaan seuraavan 
jaottelun kääntämisen lajeista: kirjallisuus, asiatekstit, av-kääntäminen ja tulkkaus (SKTL 
c). Näiden rinnalle on samanarvoiseksi nostettu opetus ja tutkimus, mutta jätän ne 
pohdintani ulkopuolelle, koska tämän tutkimuksen puitteissa ei mielestäni ole 
tarkoituksenmukaista niputtaa niitä osaksi käännösalaa tai kääntäjien tehtäviä sikäli, että 
opetus ja tutkimus ovat ensisijaisesti osa yliopistomaailmaa, joka tuottaa käännösalalle 
toimijoita. Kuten aikaisemmin totesin, en käsittele katsauksessa av-kääntämistä tai 
tulkkausta, vaikka ne muodostavatkin merkittävän osan Suomessa tuotettavista 
kielipalveluista (ks. luku 1.1). Sen sijaan pitäydyn arkipäiväistä käsitystä vastaavassa niin 
kutsutussa perinteisessä kääntämisessä. 
Hahmottaakseen käännösalan monimuotoisuutta Gouadec kategorisoi 
kääntämisen lajeja usealla tavalla. Ensin hän jakaa kääntämisen aihealueittain 
kirjallisuuteen, teknisiin, lääketieteellisiin, taloustieteellisiin ja lakiteknisiin 
dokumentteihin, markkinointimateriaaleihin, sähköisiin materiaaleihin ja ”muihin” 
dokumentteihin. Toisen määritelmän mukaan käännökset voidaan jakaa käännettävän 
dokumentin tyypin mukaan. Esimerkiksi kääntäjä voi saada käännettäväkseen 
vakuutusehtoja, erilaisia raportteja, käyttöoppaita, patentteja, esitelmiä, katalogeja, 
matkaoppaita tai sähköisiä opiskelumateriaaleja. (2007: 11.) 
Gouadec ehdottaa myös, että käännökset voidaan luokitella ryhmiin niiden 
lopullisen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkeiksi hän luettelee lakitekstit käytettäväksi 
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oikeusistunnoissa, lääketieteen tekstit edesauttamaan lääkäreitä työssään, kaupalliset 
tekstit myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin, suurelle yleisölle julkaistavaksi 
tarkoitetut tekstit sekä mainoskampanjoiden materiaalit. Lopuksi Gouadec esittää, että 
kääntäminen voidaan jakaa kategorioihin sen mukaan, millaista mediaa käännetään. 
Tällöin ”tavallisesta” kääntämisestä irtaantuisivat erilleen multimedioiden kuten 
verkkosivujen kääntäminen, audiovisuaalinen kääntäminen eli esimerkiksi tv-sarjojen ja 
elokuvien tekstitys ja dubbaus, sekä vaikkapa ohjelmistojen lokalisointi. (2007: 12.) 
Edellinen alaluku käsitteli lyhyesti kääntämisen ja teknisen viestinnän 
suhdetta. Kyseinen katkelma havainnollisti, miten kääntäjän pätevyydellä on mahdollista 
siirtyä muihin samankaltaisiin tehtävin. Seuraavaksi esittelen kaksi esimerkkiä 
monimuotoistumisesta kääntäjän ammatin sisällä. Koska sisältöä tuotetaan valtavasti 
sähköisessä muodossa, lokalisointi on noussut merkittäväksi osaksi käännösalan yritysten 
palvelutarjontaa. Konekääntimiin on kääntämisen historian aikana suhtauduttu 
rajattomalla optimismilla, mutta myöhemmin asenteet niitä kohtaan ovat kylmenneet. 
Seuraavissa alaluvuissa käsittelen lokalisoijan ammatinkuvaa ja konekääntimien 
tuottamien tekstien jälkieditointia. 
Lokalisointi 
Lokalisointia käytetään usein yleisnimityksenä teknisten sovellusten (esim. ohjelmistojen 
ja verkkosivujen) kääntämiselle. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan yksiselitteisesti pidä 
paikkaansa, sillä tällainen määritelmä jättää huomiotta sen, millainen merkitys 
lokalisoinnilla on osana esimerkiksi liiketoiminnan prosesseja. Useat tahot ovat pyrkineet 
määrittelemään lokalisointia, ja erään määritelmän mukaan lokalisointi tarkoittaa 
prosessia, jossa tuotetta muokataan siten, että kohdemarkkinoiden erityispiirteet voidaan 
ottaa huomioon. (LISA 2007: 11.) Lokalisointi poikkeaa kääntämisestä myös siten, että 
siinä prosessien kohteena ovat ”tuotteet” eivätkä ”tekstit”. Ne eroavat toisistaan myös 
siten, että lokalisoinnissa tuote on tarkoitus saada vaikuttamaan siltä, kuin se olisi alun 
perin tehty kohdekulttuurissa. (Jiménez-Crespo 2013: 13–14.) 
Vaikka lokalisointi määritellään ja siitä puhutaan selkeästi kääntämisestä 
erottuvana prosessina, ei niitä voi myöskään täysin erottaa toisistaan. Niiden välinen 
suhde vaikuttaisi kuitenkin olevan hieman monimutkaisempi kuin vaikkapa asiakirjojen 
kääntämisellä ja av-kääntämisellä. Esimerkiksi Globalization & Localization 
Associationin verkkosivuilla olevan määritelmän mukaan kääntäminen on 
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lokalisointiprosessin osa. Muita lokalisointiprosessiin kuuluvia elementtejä voivat olla 
esimerkiksi (1) grafiikoiden muokkaaminen kohdeyleisöä varten, (2) tuotteen sisällön 
muokkaaminen kohdemarkkinoille ja -kuluttajille sopivaksi, (3) ulkoasun muokkaamista 
siten, että käännetty teksti näkyy tuotteessa oikein, (4) muunnokset paikalliseen 
valuuttaan ja mittayksiköihin, (5) puhelinnumeroiden, päivämäärien ja osoitteiden oikea 
ilmaisutapa sekä (6) paikallisten lakien ja säädösten huomiointi. (GALA 2011.) 
Kommentoidessaan GALA:n määritelmää Miguel Jiménez-Crespo 
huomauttaa, että tällaista adaptaatiota ja kotoutusta tapahtuu myös monella kääntämisen 
osa-alueella. Lokalisoinnin määritelmässä erottui kuitenkin hänen mukaansa kaksi vain 
lokalisoinnille ominaista komponenttia, jotka ovat lokalisoijan ja tuotteen valmistajan 
välinen aktiivinen yhteistyö ja kääntäjältä vaadittava teknologisten ongelmien 
perustavanlaatuinen ymmärtäminen. Käännöstieteiden akateemisissa piireissä 
lokalisointi määritellään Jiménez-Crespon mukaan kahdessa eri koulukunnassa. Toisen 
mukaan lokalisointi on vain kääntämisen osa-alue, jonka toteuttamista ohjailevat tietyt 
teknologiaan ja projektien toteuttamiseen liittyvät tekijät. Toinen koulukunta puolestaan 
keskittyy määrittelemään lokalisointia alalla vallitsevien käytänteiden mukaan. 
Jälkimmäistä koulukuntaa edustaa Keiran Dunne, jonka määritelmä on Jiménez-Crespon 
mukaan yksi käännöstieteen julkaisujen kattavimmista. (2013: 16–17.) 
Dunnen (2006) määritelmän mukaan lokalisointi on prosessi, jossa yhdessä 
ympäristössä tuotettu digitaalinen sisältö ja tuotteet mukautetaan toisessa ympäristössä 
tapahtuvaa myyntiä ja käyttöä varten. Tähän prosessiin sisältyy (1) tekstisisällön 
kääntäminen kohdekulttuurin kielelle noudattaen oikeita tekstikonventioita ja (2) ei-
tekstuaalisen sisällön (esimerkiksi värien, kuvakkeiden, grafiikoiden ja pakkausten) ja 
käyttöliittymän sovittaminen kohdeympäristöön niin, että niissä otetaan paikalliset 
kulttuurilliset ja tekniset tekijät sekä säädökset huomioon. Lokalisoinnissa ei siis ole 
niinkään kyse mistään yhdestä tietystä toimenpiteestä vaan ennemminkin prosessista, 
jolla tuotteiden mukauttaminen kohdekulttuuriin tapahtuu. Lokalisointi onkin osa 
laajempaa kokonaisuutta, jonka toisiinsa limittyviä vaiheita voi olla vaikea hahmottaa 
näkemättä kokonaisuutta. Tästä kokonaisuudesta käytetään lyhennettä GILT, joka tulee 
sanoista Globalization, Internationalization, Localization ja Translation. (2006: 4.) GILT 
ja sen osatekijät ovat nykyisin hyvin keskeisessä osassa esimerkiksi yritysten 
kansainvälistymisessä ja monikielisten tuotteiden viemisessä maailmalle. GILT-
prosessista ja sen vaiheista ovat kirjoittaneet mm. Jiménez-Crespo (2013) ja Dunne 
(2006), eikä aihetta ole syytä käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin. 
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Lokalisoitavaa sisältöä esiintyy erilaisilla alustoilla. Näitä ovat esimerkiksi 
verkkosivut, videopelit, tietokoneohjelmat, pienlaitteet ja multimediat. Niihin liittyviä 
lokalisointiprosesseja yhdistäviä tekijöitä voivat olla mm. tekstin digitaalisuus, sisällön 
esiintyminen näytöllä, tekstin interaktiivinen luonne tai kääntäjän, 
lokalisointiasiantuntijan ja valmistajan välinen yhteistyö. Tästä huolimatta lokalisoinnista 
puhuttaessa on pidettävä mielessä, että kaikki lokalisointi ei ole samanlaista. Eri 
tuotteiden kehitysprosessit poikkeavat toisistaan, ja niillä on myös erilaiset elinkaaret. 
Siksi esimerkiksi ohjelmistojen, verkkosivujen ja älypuhelinsovellusten lokalisoinnista ei 
oikeastaan voi puhua vain yhtenä ilmiönä. (Jiménez-Crespo 2013: 28–29.) 
Debbie Folaron (2006) vertaa kääntäjän ja lokalisoijan kompetensseja ja 
toteaa niiden merkittäväksi eroksi sen, että kääntäjän kompetenssit viittaavat yksittäiseen 
kääntäjään ja merkityksen siirtämiseen lähtötekstistä kohdetekstiin. Lokalisoinnissa 
painopiste sen sijaan on ryhmä- ja projektiluontoisessa työssä, jossa keskipisteessä on 
koko tuote. Hän jakaa lokalisointikompetenssit kolmeen kategoriaan, joita kutsun nimillä 
työnhallintakompetenssi (management), teknologiakompetenssi (technology) ja kieli-
kulttuurinen kompetenssi (language-culture). Esimerkkejä näiden kompetenssien piiriin 
lukeutuvista taidoista ovat mm. GILT- ja lokalisointiprosessien tunteminen ja niiden 
hahmottaminen eri toimijoiden näkökulmasta, digitaalisiin toimintaympäristöihin 
liittyvien peruskäsitteiden ja standardien tunteminen, sisällön mukauttaminen 
kohdekulttuuriin, erilaisten ohjelmistojen käyttö ja ohjelmistokehitys, mutta myös 
kääntäminen ja kielenhuolto. Lisäksi lokalisoijan on hyvä hahmottaa eri 
viestintämenetelmien kehityksen vaikutus globalisaatioon ja osattava esimerkiksi tuottaa 
kontrolloitua kieltä. (2006: 213–2016.) 
Folaronin kompetenssimallissa on mielestäni merkittävää, miten kääntäjän 
ja lokalisoijan kompetensseissa korostuvat hieman eri asiat. Lokalisoijalta esimerkiksi 
vaaditaan kääntäjää syvällisempää teknologiaosaamista. Folaronin määritelmässä 
kääntäminen oli vain yksi asia lukuisten muiden joukossa, mikä mielestäni korostaa jo 
yllä esitettyä Dunnen (2006) tekemää huomiota, että lokalisointi, kuten tässä yhteydessä 
kääntäminenkin, on osa toistensa kanssa limittyvää suurempaa kokonaisuutta. 
Ennen kuin kerron tarkemmin käytännön lokalisoinnista, on syytä tarkentaa 
lokalisointia toteuttavien tahojen tehtävänimikkeitä. Bert Esselink (2002) puhuu 
työnkuvauksessaan lokalisointi-insinööreistä (localization engineer), joiden tehtävä on 
hoitaa prosessin tekninen puoli ja avustaa tarvittaessa kääntäjiä. Hän viittaa kääntäjiin 
yksiselitteisesti sanalla translators. Toisaalta lokalisoinnin parissa toimivia saatetaan 
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kutsua myös ”lokalisoijiksi” (esim. Nieminen 2011), mikä hämärtää tehtävänimikkeen 
rajoja. Onko lokalisoija kääntäjä, ja kuinka paljon lokalisoijan täytyy osata hoitaa 
prosessin ohjelmistokehityksellistä puolta? Vaikka lokalisoija ja lokalisointi-insinööri 
voivat hyvinkin olla toisistaan selkeästi eroavia tehtävänimikkeitä, olen selvyyden vuoksi 
päätynyt eräänlaiselle keskitielle, ja viittaan tulevissa kappaleissa lokalisointiprosessin 
teknistä puolta ja koordinointia hoitavaan tasoon lokalisoijana ja lokalisoitavia 
merkkijonoja kääntävään tahoon kääntäjänä. Liika takertuminen tehtävänimikkeisiin 
lienee muutenkin tarpeetonta, sillä uskoakseni eri toimijat toteuttavat 
lokalisointiprosessia toisistaan poikkeavilla tavoilla, ja tässä kuvaillut prosessin eri 
vaiheet voivat tosielämässä olla esimerkiksi hajautettu useammille eri nimikkeillä 
toimiville työntekijöille. 
Esselinkin kuvauksessa lokalisointiprosessin valmistelu alkaa usein sillä, 
että lokalisoija paikantaa projektista käännettäväksi tarkoitetut tiedostot. 
Tietokoneohjelmaa lokalisoitaessa tämä tarkoittaisi resurssitiedostojen tunnistamista ja 
valmistelua kääntämistä varten. Tämän vaiheen tarkoitus on helpottaa kääntäjien työtä, 
jotta he voivat käyttää aikansa tehokkaasti. (Esselink 2002: 2.) Kääntäminen voi jossain 
tapauksissa olla jopa täysin mahdotonta, mikäli tekstitiedostoa ei ensin valmistele 
asianmukaisesti. Tilanne voi olla tämä esimerkiksi silloin, kun käännettävä tekstitiedosto 
on syntynyt automaattisesti jonkin prosessin osana (ks. Jakonen 2015). 
Esselinkin artikkelin mukaan lokalisoijan työ ei kuitenkaan koostu 
pelkästään tiedostojen valmistelusta kääntäjiä varten. Lokalisointiin kuuluu myös eri 
kieliversioiden testaaminen ja kääntäjien avustaminen tarvittaessa, esimerkiksi jos he 
haluavat tarkennusta käännettävässä ohjelmassa käytettävän terminologian suhteen tai 
tarvitsevat apua työkalujen käytössä. Tässä tapauksessa lokalisoija siis toimii 
eräänlaisena ”siltana” kääntäjän ja valmistajan välillä. Esselink kirjoittaa myös, kuinka 
lokalisoijan työhön kuuluu ohjelmien kielikohtaisten versioiden rakentaminen eli 
erillisellä ohjelmalla suoritettava lähdekoodin kääntäminen2 konekielelle. Kielikohtaisia 
versioita pitää myös testata perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne toimivat yhä 
odotetulla tavalla. Lokalisoija voi tarvittaessa myös hienosäätää ohjelman eri 
kieliversioita, sillä erikielisten merkkijonojen pituus luonnollisesti vaihtelee, mikä voi 
esimerkiksi vaikuttaa graafisen käyttöliittymän ilmeeseen. Lisäksi esimerkiksi aasialaiset 
                                            
2  compiling eli prosessi, jossa tietokoneohjelma (”kääntäjä”) muuttaa ihmisen kirjoittaman 
lähdekoodin tietokoneen ymmärtämälle konekielelle 
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kielet saattavat tarvita omanlaisensa fontin. Käytännössä hienosäätäminen voi 
yksinkertaisimmillaan tarkoittaa vaikkapa tekstikenttien koon muuttamista. (2002: 4.) 
Vaikka Esselinkin artikkeli on jo reilusti yli kymmenen vuotta vanha ja 
käännösalalla käytössä olevat työkalut ovat takuuvarmasti kehittyneet huikeasti niistä 
ajoista, hänen kuvauksensa lokalisoinnin työvaiheista vaikuttaa silti yllättävänkin 
ajankohtaisilta. Esimerkiksi lokalisointipalveluja tarjoavien yritysten verkkosivujen 
tarkastelu osoittaa, että nykyäänkin lokalisointipalveluihin sisältyy samoja työvaiheita 
kuin vuonna 2002 (Arancho Doc s.a.; Lionbridge s.a.). Esselinkin artikkeli auttaa myös 
hahmottamaan Folaronin määrittelemiä kompetensseja paremmin esimerkiksi sen, millä 
tavalla teknologiakompetensseista on apua käytännön työssä. 
Lokalisoijan työ voi vaikuttaa äärimmäisen teknologiapainotteiselta, mutta 
Esselinkin mukaan tehtävästä suoriutuakseen ei tarvitse olla ohjelmoija tai edes kääntäjä. 
Hänen mukaansa tärkeää on peloton suhtautuminen teknologiaan ja joustava luonne. Hän 
kirjoittaa, että lokalisointialalla toimii valtavasti ihmisiä, jotka ovat siirtyneet tehtäviin 
kääntäjätaustalla. (2002: 4). Teknologia- ja tiedonhakutaidot ovat joka tapauksessa 
käytännössä kaikkien merkittävien kompetenssimallien mukaan kääntäjältä odotettuja 
keskeisiä ominaisuuksia. Ei siis ole vaikea kuvitella, että kääntäjätaustaisen olisi helppo 
omaksua lokalisoinnissa tarvittavia taitoja. Tätä taustaa vasten ei siis ole yllätys, jos 
lokalisointi vetää teknologiaan orientoituneita kääntäjiä puoleensa. Toisaalta ainakin 
menneisyydessä huomattava osa lokalisoijista on ollut myös itseoppineita (Esselink 2002: 
5). 
Konekääntimet ja jälkieditointi 
Konekääntimellä tarkoitetaan tietokoneohjelmaa, jonka tarkoitus on kääntää luonnollisia 
kieliä. Kaupallisissa yhteyksissä konekäännöstä sovelletaan käytännössä kahdessa 
tilanteessa. Toisaalta on kysyntää perinteisille, julkaisukelpoisille käännöksille – tällöin 
konekäännöksiä voidaan käyttää eräänlaisen luonnoskäännöksen laatimiseksi, jolloin 
oletettavasti säästetään aikaa ja rahaa, kun käännös täytyy vain editoida julkaisukuntoon. 
Tällaisessa tapauksessa kyse on avustetusta konekääntämisestä (human-aided machine 
translation). Aina ei kuitenkaan ole tarpeen tuottaa täydellisen tarkkaa käännöstä, vaan 
tärkeämpää on tuottaa lähtötekstin keskeisen sisällön välittävä käännös mahdollisimman 
nopeasti riippumatta siitä, kuinka kankea lopputulos on. (Hutchins 2007: 1.) Maarit 
Koponen ja Leena Salmi käyttävä jälkimmäisestä metodista nimitystä ”gisting”, joka 
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tulee englanninkielen ”asian ydintä” tarkoittavasta sanasta gist. Tällä he tarkoittavat, että 
tökerökin konekäännös voi olla riittävän hyvä, jos se onnistuu välittämään alkutekstin 
tärkeimmän viestin lukijalle. Konekäännösten laatua arvioitaessa ei siis ole 
tarkoituksenmukaista käyttää samoja kriteerejä kuin tarkasteltaessa ihmisten kääntämiä 
tekstejä. (Koponen & Salmi 2015: 119.) 
Konekääntimien kehittyminen onkin herättänyt viime vuosina 
käännösalalla huomiota. Vuonna 2015 julkaistuun kyselyyn vastanneesta 438:sta 
käännös- ja lokalisointialan toimijasta 30 % ilmoitti hyödyntävänsä konekääntimiä ja 
yhteensä 21 % piti joko varmana tai todennäköisenä, että käyttää konekääntimiä 
tulevaisuudessa (Gaspari et al. 2015: 346–347). Lisäksi yhteensä 70 % niistä vastaajista, 
jotka ilmoittivat käyttäneensä konekääntimiä jossain vaiheessa, vastasivat 
jälkieditoivansa konekäännöksiä edes jossain määrin (2015: 346–348). Suomessa 
konekääntimiä ja jälkieditointia hyödynnetään melko vähän, mikä voi osittain johtua 
paitsi pienistä markkinoista, myös suomen kielen morfologisesta monimuotoisuudesta, 
minkä vuoksi konekääntimillä voi olla hankala saavuttaa riittävän hyvää laatua. Pienet 
markkinat myös tarkoittavat, että harva käännöstyökaluja kehittävä yritys on kiinnostunut 
rakentamaan suomen kieltä kääntävää konekäännintä. Jotkut suomalaiset käännösalan 
yritykset kuitenkin ilmeisesti kehittävät omia konekääntimiään. (Koponen 2015: 3.) 
Konekäännösten jälkieditointi vaatii luonnollisesti suurilta osin samoja 
taitoja kuin normaali kääntäminen. Koponen listaa kääntämiselle ja jälkieditoinnille 
yhteisiksi ominaisuuksiksi lähtö- ja kohdekielten osaamisen, aihepiirien 
asiantuntemuksen, tekstilingvistiset taidot, kulturaaliset ja interkulturaaliset kompetenssit 
sekä yleiset dokumentointi- ja tiedonhakutaidot. Hän kuitenkin huomauttaa, että aiheesta 
tehdyn aikaisemman tutkimuksen valossa on syytä olettaa, että on olemassa myös 
jälkieditoinnin kannalta olennaisia erillisiä taitoja. Näitä taitoja ovat käsitelleet mm. 
Sharon O’Brien (2002) ja Pym (2013). (Koponen 2015: 3.) 
O’Brien (2002) käsittelee jälkieditoinnin kannalta keskeisiä taitoja 
pohtiessaan jälkieditoinnin paikkaa kääntämisen opetuksessa. Konekäännösteknologian 
tunteminen auttaa hänen mukaansa jälkieditoijia hahmottamaan, mitä 
konekäännösprosessissa tapahtuu. Jälkieditoijan on myös helppo hahmottaa 
käännösteknologian rajoituksia, jos hän on perehtynyt käännösteknologian kehittämisen 
historiaan, nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Jälkieditoinnin puitteissa suoritetaan 
myös terminhallintaa erilaisissa työkaluissa. Tämä tarkoittaa termien tallentamista ja 
hakemista termitietokannoista ja näiden tietokantojen hallinnointia. Tämä edellyttää sitä, 
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että jälkieditoija osaa käyttää kyseisiä ohjelmia, mutta hänen pitää myös tuntea niiden 
käyttämät tiedostomuodot. (2002: 102.) 
Myös ohjelmointitaidot ovat O’Brienin mielestä hyödyllisiä jälkieditoijille, 
sillä he voivat esimerkiksi kirjoittaa tekstien siistimiseen liittyviä toimintoja 
automatisoivia makroja tai jopa omia ohjelmia, joilla voisi korjata automaattisesti 
tietyissä kielipareissa, tekstityypeissä tai konekäännösohjelmissa toistuvia virheitä. 
O’Brienin mukaan vankoista tekstilingvistiikan perustaidoista on jälkieditoijalle etua, 
koska ne edesauttavat paitsi jälkieditoinnissa, myös makrojen ja automaatioiden 
ohjelmoinnissa. Lisäksi hän kiinnittää huomiota kontrolloidun kielen soveltamiseen 
konekääntämisessä. (2002: 103.) Kontrolloidulla kielellä viitataan sanaston ja 
kieliopillisten rakenteiden rajoittamiseen siten, että konekääntimen on helpompi 
prosessoida tekstiä (TAUS s.a.). Tutkimuksissa sen on todettu parantavan 
konekäännösten laatua (O’Brien 2002: 103). 
Pymin (2013) mukaan on lukuisia seikkoja, jotka voisivat sekoittaa EMT:n 
(ks. Gambier et al. 2009) kaltaisia komponenteista koostuvia kompetenssimalleja, jos 
käännösmuistit ja konekääntimet otettaisiin niissä kunnolla huomioon. Esimerkiksi 
tiedonhakukompetenssia ei pitäisi enää ajatella itsenäisenä ryhmänä taitoja, sillä suuri osa 
tarvittavasta informaatiosta on jo käännösmuisteissa ja vakiintuneissa sanastoissa. Hänen 
mukaansa rinnakkaisteksteillä on yhä paikkansa käännösprosessissa, mutta tällöin kyse 
on enemmän siitä, että kääntäjän täytyy osata käyttää harkintakykyään sen suhteen, mihin 
lähteisiin luottaa. Tämä ei hänen mielestään kuitenkaan eroa merkittävästi 
käännösmuistin käytöstä yleisesti. (2013: 490–491.) 
Myös kielitaidon vaatimukset väljenevät, kun konekäännin hoitaa 
merkityksen siirron lähtökielestä kohdekieleen. Pymin mukaan kohdekieltä hyvin osaava 
ja aihepiiriä tunteva henkilö voisi hyvinkin jälkieditoida konekäännöksiä, vaikka ei 
osaisikaan lähtökieltä erityisen hyvin. Sama pätee käänteisesti myös aihepiirin 
tuntemukseen (EMT:n mallissa ”temaattinen kompetenssi”), sillä kääntäjä voisi 
oikolukea aihepiirin asiantuntijan jälkieditoiman konekäännöksen. Kääntäjän ei siis enää 
tarvitsisi tietää kaikkea kaikesta, vaan tärkeämpään asemaan nousisivat kieli- ja 
ryhmätyötaidot. (Pym 2013: 491.) Toisaalta Koponen on puolestaan viitannut 
tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu yksikielistä jälkieditointia ja tultu lopputulokseen, että 
se ei ole kovin varteenotettava tapa tuottaa tekstejä (Koponen 2016a: 18, 2016b: 138–
139). Yksikielisellä jälkieditoinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa lähtökielinen teksti ei 
ole jälkieditoijan saatavilla – käytännössä kyse on siis Pymin spekuloimasta tilanteesta, 
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jossa jälkieditoija ei välttämättä osaa lähtötekstin kieltä. Toisaalta Koponen myös 
huomauttaa, että tutkimuksissa on arvioitu yksikielisen jälkieditoijan selviytyvän 
tehtävästä paremmin, jos hän tuntee tekstin käsittelemän aiheen hyvin (2016a: 20). 
Tämän huomion pohjalta Pymin kuvailema, kohdekieltä osaavan asiantuntijan ja 
oikolukijan yhdessä toteuttama jälkieditointi vaikuttaa varteenotettavalta ja 
mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. 
Pym haluaa pohdinnallaan kiinnittää huomiota siihen, että 
teknologiakompetenssit eivät enää ole vain yksi komponentti kääntäjän osaamisessa, 
vaan että teknologian aktiivinen ja järkevä integraatio kääntämisen prosesseihin 
tasapainottaa muita komponentteja ja muuttaa niiden luonnetta. Voikin olla perusteltua 
kysyä, ovatko Pymin kuvailemien toimintatapojen mukaisesti toimivat henkilöt lainkaan 
kääntäjiä – hänen mukaansa ammatillinen profiili saattaa olla lähempänä esimerkiksi 
eräänlaista teknistä kirjoittajaa. Toisaalta Pym itsekin huomauttaa kyseen olevan tässä 
tapauksessa pelkästä ammattinimikkeestä. Joka tapauksessa kääntäjien taidoille on yhä 
suurta kysyntää. (Pym 2013: 491.) 
O’Brienin tavoin Pym luettelee taitoja, jotka kääntäjä-jälkieditoijan olisi 
hyvä hallita. Näistä ensimmäinen on ”oppimaan oppiminen”. Tällä Pym viittaa 
havaintoon, että teknologian kehittyy niin nopeasti, että työkalujen käyttöä joutuu 
jatkuvasti opiskelemaan lisää. Hänen mukaansa kääntäjäopiskelijoiden tulisikin 
harjaantua etsimään itsenäisesti resursseja uusien työkalujen opetteluun ja oppia (1) 
loiventamaan uusien työkalujen oppimiskäyrää, (2) arvioimaan kunkin työkalun 
soveltuvuutta työhön, (3) ratkaisemaan oppimiseen liittyviä pulmia yhteistyössä muiden 
kanssa ja (4) arvioimaan työkalujen vaikutusta käytännön työhön kriittisesti. (Pym 2013: 
494.) 
Konekäännösten jälkieditoinnissa on Pymin mukaan myös tärkeää osata 
suhtautua tietyllä epäluulolla käännösmuistien ja konekääntimien ehdottamiin 
ratkaisuihin. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kääntäjän on huomattava mahdolliset virheet 
koneiden tekemissä käännösratkaisuissa ja osattava tunnistaa tilanteet, joissa tietty 
segmentti on tarkoituksenmukaisempaa kääntää kokonaan itse. Hänen mukaansa tekstejä 
kääntäessä on myös tärkeää hyödyntää ulkoisia lähteitä eikä luottaa pelkästään ohjelman 
tietokantaan tallennettuun materiaaliin. Lisäksi Pym kiinnittää huomiota siihen, miten 
tekstien segmenttipohjainen käsittely voi vaikuttaa käännöksen lopputulokseen. 
Käännökset pitäisi oikolukea kokonaisina teksteinä siten, että välimerkkeihin, koheesioon 
ja tyyliin kiinnitetään erityistä huomiota. (Pym 2013: 495–496.) 
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Vaikka jälkieditointi on yksi varhaisimmista konekääntimille 
suunnitelluista sovelluksista (Koponen 2016b: 133), se ei ilmeisesti ole vielä 
vakiinnuttanut täysin paikkaansa kääntäjien työkalupakissa. Vaikka konekäännösten 
jälkieditoinnin usein raportoidaan kasvattavan kääntäjien päiväkohtaisia sivumääriä, eri 
kieliparien välillä on joskus huomattavaakin vaihtelua, ja konekäännösten 
jälkieditoinnilla saavutettavat tulokset riippuvat muutenkin monesta tekijästä, kuten 
jälkieditoijan kokemuksesta, konekääntimen laadusta ja siitä, onko tekstiä esimuokattu 
konekäännintä varten (2016b: 134).  Aiheesta tehdyt tutkimukset antavatkin joiltain osin 
ristiriitaisia tuloksia, ja konekäännösten jälkieditoinnilla saavutettava hyöty käännetyn 
materiaalin volyymin suhteen riippuu paljon olosuhteista. Tutkimuksissa on myös 
havaittu, että jälkieditoitujen tekstien laadussa ei ole huomattavaa eroa täysin ihmisen 
kääntämiin teksteihin verrattuna. Eri tutkimuksissa laatua on mitattu mm. 
ymmärrettävyyden, tarkkuuden ja tyylin kannalta, mutta myös virheiden määrän mukaan. 
Joissain tapauksissa jälkieditoituja konekäännöksiä on pidetty jopa aavistuksen verran 
parempina kuin kokonaan ihmiskääntäjien tekemiä käännöksiä. (2016b: 136–137.)  
Konekääntimien yleistyminen saatetaan kääntäjien keskuudessa kokea 
epämiellyttävänä asiana. Yksi syy konekääntimien heikkoon suosioon voi olla huonot 
kokemukset, joita monilla on verkon ilmaisista käännöspalveluista. Internetin 
konekääntimet ovat useimmiten melko hyödyttömiä, minkä vuoksi voi olla helppo vetää 
johtopäätös, että kaupallisetkaan konekääntimet eivät tuota kelvollista jälkeä. Valtaosalla 
väestöstä selainpohjaiset ”käännösautomaatit” ovatkin ainoa kosketus konekääntimiin, 
joten ei ole yllätys, jos niiden luomat mielikuvat muokkaavat myös aloittelevien 
kääntäjien suhtautumista konekääntimiin. Koponen (2015: 10) mainitseekin, että hänen 
Helsingin yliopistossa opettamallaan käännöseditoinnin kurssilla suuri osa opiskelijoista 
ei odottanut konekäännösten olevan korkealaatuisia tai käyttökelpoisia ammatillisissa 
tarkoituksissa. 
Epäluuloiset asenteet saattavatkin johtua siis ainakin osittain tiedon 
puutteesta. Onkin havaittu, että ainakin kääntäjäopiskelijoiden suhtautuminen 
konekääntimiin muuttuu sitä positiivisemmaksi, mitä enemmän he saavat aiheesta tietoa 
(ks. Koponen 2015; Gaspari 2001). Tältä pohjalta konekääntämisen sisällyttäminen 
osaksi yliopistojen opetusta on hyvin perusteltua, jotta tulevien kääntäjien asenteet 
konekääntämistä kohtaan – positiiviset ja negatiiviset – perustuvat tietoon eivätkä 
mielikuviin tai ennakkoluuloihin. Toisaalta esimerkiksi Ana Guerberof (2013: 92–93) on 
havainnut, että vaikka osa ammattikääntäjistä ei pidä konekääntimien käyttämisestä, 
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hänen tutkimuksensa kohteena olleen ryhmän suhtautuminen konekääntämiseen oli 
joustavaa ja käytännöllistä – merkittävimmiksi ongelmiksi koettiin tällä tavalla toteutetun 
työn organisointi ja siitä maksettava korvaus. 
Tietyllä tavalla tällaiset asenteet on helppo ymmärtää, sillä täysin 
automattisoitu käännösprosessi jättäisi suuren määrän kääntäjiä työttömäksi, ja 
täysipäiväinen konekäännösten jälkieditointi voi tuntua ammattikääntäjästä 
painajaismaiselta ajatukselta (Gaspari 2001). Periaatteessa konekääntimet voisivatkin 
uhata kääntäjiä, jos niillä pyrittäisiin ihmiskääntäjien tuottaman laadun tasolle. 
Käytännössä tällainen pelko on kuitenkin aiheeton. Carles Tebé (2008: 202) kirjoittaa, 
että tietokoneavusteisiin käännösohjelmiin – joihin konekääntäminenkin voidaan lukea – 
kohdistuva pelko kumpuaa ajoilta, jolloin usko konekääntimien kykyihin oli rajaton. 
Samanlaisen huomion tekee Lori Thicke (Adams 2013: 68–69) konekääntimien 
jälkieditointia käsittelevässä esseessään: vaikka konekääntäminen on hänen mukaansa 
kehittynyt viime vuosina huomattavasti, merkittävin muutos on tapahtunut 
konekääntimiin kohdistuvien odotusten suhteen – konekääntimien ei enää odoteta 
tuottavan täydellistä laatua, ja milloin tekstin tarvitsee olla virheetöntä, voivat ihmiset 
silloin tehdä tarvittavat korjaukset. 
Käännösalan haasteena onkin jo pitkään ollut kasvava monikielisen sisällön 
määrä, minkä vuoksi konekääntimiä on otettu runsaasti osaksi erilaisia 
sisällönhallintajärjestelmiä. Federico Gaspari huomioi tämän jo vuonna 2001 – hän viittaa 
tekstissään ”lähitulevaisuuden kääntäjiin”, joiden on syytä huomioida konekääntimien 
paikka ammatissaan. (Gaspari 2001.) Jos Tebén ja Thicken kirjoituksista voi päätellä 
jotain, niin konekääntimiin kohdistuvat epäluulot vaikuttaisivat olevan hiljalleen 
kaikkoamassa. Ne ovatkin lopulta vain työkaluja muiden joukossa, ja niihin kannattanee 
siksi myös suhtautua sellaisina. Konekääntimien paikkaa puolustavat myös Gouadecin 
(2007: 290) ja Elina Lagoudakin (2008: 268) tahoillaan tekemät huomiot, että jotkin 
tekstit yksinkertaisesti soveltuvat paremmin koneiden kuin ihmisten käännettäväksi. 
Lisäksi Gouadec on huomauttanut, että kääntäjien ei välttämättä kannata pelätä niinkään 
konekääntimiä vaan sellaisia asiakkaita ja työnantajia, jotka haluavat siirtyä täysin 
tietokonepohjaisiin järjestelmiin, joissa ihmisen tehtävä on vain syöttää käännettävää 




Kääntäjän työkalut ja resurssit 
Kuten kääntäjältä vaadittavia taitoja käsittelevästä luvusta käy ilmi, kääntäjän on 
hallittava monenlaisia eri työkaluja pärjätäkseen työssään (ks. luku 2.2.1). Tämä pitää 
paikkansa riippumatta siitä, toimiiko hän yksityisenä yrittäjänä vai työsuhteisena 
kääntäjänä jossain käännösalan yrityksessä. Tarvittavat ohjelmistot ja niiden 
käyttämiseen vaadittavat taidot luonnollisesti vaihtelevat paljon sen mukaan, millaisia 
tekstejä käännetään ja millaisille alustoille, mutta tässä luvussa hahmotellaan ne 
yleisimmät työkalut ja järjestelmät, joita hallitsemalla nykykääntäjä pärjännee melko 
pitkälle työllistymistavastaan riippumatta. Tällä haluan edelleen havainnollistaa 
kääntäjältä vaadittavia tietoteknisiä taitoja, joihin lähdekirjallisuudessa viitataan 
toistuvasti. Samalla pohjustan freelancerien työstä kertovaa katkelmaa, sillä heidän on 
hankittava työssä käyttämänsä laitteisto itse. 
Teemu Pesonen (2006) huomauttaa, että tietokone on yhä kääntäjän tärkein 
työväline. Vaikka lähtöteksti toimitettaisiin vain paperilla, on usein tarpeellista käsitellä 
myös lähtötekstiä sähköisessä muodossa – esimerkiksi jos käytössä on jokin 
käännöstyökalu. Tällöin paperinen dokumentti skannataan ja muutetaan sähköiseksi 
OCR- eli tekstintunnistusohjelmalla (optical character recognition). (2006: 147–149.) 
Nykyään keskeisiä tekstinkäsittelyohjelmia ovat Microsoft Office -pakettiin kuuluvat 
Word, Excel ja joissain määrin myös PowerPoint. Vaikka hyviä ilmaisiakin vaihtoehtoja 
on (mm. OpenOffice ja LibreOffice), niiden yhteensopivuudesta asiakkaan käyttämien 
ohjelmien välillä ei voi koskaan olla täysin varma. Pesonen huomauttaakin, että 
Microsoftin ohjelmat ovat alalla laajasti käytössä. Siksi kääntäjänkin on hyvä käyttää 
niitä, jos asiakas haluaa dokumenttinsa palautettavan samassa tiedostomuodossa (2006: 
149–150). Vaikka käytännössä kaikki yleisimmät tekstinkäsittelyohjelmat pystyvät 
tallentamaan ja avaamaan toistensa luomia tiedostoja, esimerkiksi dokumenttien sisäisen 
muotoilun säilymisestä ei voi koskaan mennä takuuseen. 
Kääntäjän kannattaa myös varautua olemaan tekemisissä PDF-tiedostojen 
kanssa (Pesonen 2006: 150). Käännöstyökalut eivät kuitenkaan aina osaa käsitellä PDF-
tiedostoja kovin hyvin, ja siksi niissä olevan tekstin irrottamiseksi täytyy joskus soveltaa 
erikoisia keinoja. Toisaalta esimerkiksi Microsoft Wordin viimeisimmät versiot pystyvät 
avaamaan PDF-muotoiset tiedostot sellaisinaan, jolloin niissä olevan tekstin saa 
mahdollisesti käsiteltävään muotoon suhteellisen vähällä vaivalla. PDF-tiedostojen 
lukemiseen on saatavilla ilmaiseksi lukuisia ohjelmia, joista yleisin lienee Adobe Acrobat 
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Reader. Yleisimmillä tekstinkäsittelyohjelmilla (mm. Microsoft Office -paketti, 
LibreOffice, OpenOffice) on myös mahdollista tallentaa dokumentit tarvittaessa suoraan 
PDF-muotoon, mikäli asiakas haluaa valmiin käännöksen takaisin tässä muodossa. 
Koska huomattava osa käännettävästä sisällöstä sijaitsee verkossa, kääntäjä 
saattaa joskus saada työstettäväkseen esimerkiksi HTML-tiedostoja (Pesonen 2006: 150). 
Vaikka HTML-tiedostojen muokkaamiseen on tehty omia ohjelmia, useimmiten 
tavallinen tekstinkäsittelyohjelma riittää – esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmiin 
valmiiksi asennettu Notepad, tai ilmaiseksi verkosta saatava Notepad++, joka soveltuu 
muidenkin merkintä- ja ohjelmointikielten muokkaamiseen. Kääntäjältä vaaditaankin 
jonkin verran myös merkintäkielten tuntemusta, sillä esimerkiksi HTML- ja XML-
tiedostoissa on paljon sellaista sisältöä, jota ei kuulu kääntää. 
Edellä mainittujen kaltaiset ohjelmistot eivät tietenkään ole yksinomaan 
kääntäjille suunniteltuja. Kääntäjän on kuitenkin tunnettava eri tiedostomuotojen 
käsittelyyn soveltuvat ohjelmat, ja valittava niistä oikea työkalu asiakkaan toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Sen sijaan nimenomaan kääntämistä varten on kehitetty useita 
ohjelmia, joiden tarkoitus on sujuvoittaa käännösprosessia ja vaikkapa termienhallintaa. 
Siinä missä tekstinkäsittelyohjelmien parissa kääntäjä voi teoriassa pärjätä maksuttomilla 
vaihtoehdoilla, ammattipiireissä käytössä olevat käännösmuistiohjelmat ovat 
käytännössä kaikki maksullisia. 
Käännösmuistit toimivat siten, että ne tallentavat erilliseen tiedostoon, 
käännösmuistiin, lähtökielisen tekstin osia ja näiden vastineita samalla, kun kääntäjä 
työstää tekstiä ohjelman tekstieditorissa. Myöhemmin käännösmuisti voi näiden 
vastaavuuksien pohjalta ehdottaa uusiin teksteihin käännösratkaisuja automaattisesti, jos 
tekstissä esiintyy muistiin ennalta tallennetun segmentin kaltainen virke tai kappale. 
Käännösmuistit soveltuvatkin erinomaisesti paljon toistoa sisältävien tai tyyliltään 
samanlaisten tekstien, kuten käyttöoppaiden, kääntämiseen. (Pesonen 2006: 153–154.) 
Käännösmuisteihin voi liittää myös erillisen termipankkitiedoston, johon 
voidaan tallentaa tekstissä mahdollisesti esiintyviä termejä ja niiden määritelmiä 
kääntämisen helpottamiseksi. Kun käännösmuistiohjelma havaitsee käännettävässä 
tekstissä termipankista löytyvän termin, se ehdottaa automaattisesti termin tulokielistä 
vastinetta käännösratkaisuksi. (Pesonen 2006: 154.) Termipankit paitsi vähentävät 
tiedonhakuun kuluvaa aikaa, myös edesauttavat tekstin yhtenäisyyden säilyttämisessä, 
kun samat termit on aina käännetty samalla tavalla. Jotkin käännöspalveluja paljon 
ostavat ja runsaasti samankaltaisia tekstejä tuottavat asiakkaat myös ylläpitävät omia 
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käännösmuisteja ja termipankkeja, jotka kääntäjä voi tarvittaessa saada käyttöönsä (2006: 
154). 
Käännösmuistiohjelmista Suomen yliopistoissa opetetaan joissain määrin 
ainakin memoQ:n, Memsourcen ja SDL Tradoksen käyttöä. Työnantaja todennäköisesti 
perehdyttää palkkatyötä tekevät kääntäjät käyttämäänsä ohjelmaan, mutta yksityisenä 
yrittäjänä toimivan kääntäjän on itse valittava ja kustannettava käännöstyökalunsa ja 
opeteltava käyttämään niitä. Vaikka yliopistokoulutuksessa perehdytään 
käännösmuistiohjelmien käyttöön, on kaikkien tällaisten työkalujen kattava opettelu 
resurssien puitteissa melko hankalaa. Onneksi ohjelmat ovat päällisin puolin melko 
samanlaisia, joten yhden opeteltuaan kääntäjän on luultavasti suhteellisen helppo siirtyä 
käyttämään halutessaan jotain toista ohjelmaa. Ohjelmissa voi olla eroja esimerkiksi sen 
suhteen, toimivatko ne työpöytäympäristössä, pilvessä vai osittain molemmissa 
(Carnegie-Brown 2017a: 18). 
Nykyään käännösmuistiohjelman käyttäminen on lähestulkoon 
välttämätöntä, joten työkalu kannattaa valita sen mukaan, millä uskoo saavansa riittävästi 
toimeksiantoja. Tässä kannattaa ottaa huomioon paitsi potentiaaliset suorat asiakkaat, 
myös ne käännösalan yritykset, joille freelancerina haluaisi mahdollisesti tehdä 
alihankintaa. Mahdollisuuksien puitteissa kannattaa myös harkita, kannattaako hankkia 
lisenssi useaan ohjelmaan. Tämä on kallista, mutta toisaalta useamman ohjelman käyttö 
myös kasvattaa potentiaalisten asiakkaiden joukkoa. Lisenssimaksujen voi siis ajatella 
maksavan itsensä lopulta takaisin. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, onko 
käännöstyökalu yksityisen kehittäjän vai jonkin käännösalan yrityksen ylläpitämä – ei 
olisi kovin yllättävää, jos käännöspalveluja tuottava yritys ei halua käyttää 
kilpailijoidensa valmistamia ohjelmistoja. Suurista kansainvälisistä käännösalan 
yrityksistä ainakin SDL, Transperfect ja Lionbridge kehittävät omia 
käännösmuistityökalujaan (Carnegie-Brown 2017a: 16). 
Pesonen mainitsee myös internetistä saatavilla olevat resurssit. 
Käytännössähän verkko on täynnä sekä maksuttomia että maksullisia sanakirjoja ja 
erikoisalojen sanastoja, ammattilaisten ja harrastelijoiden keskustelupalstoja ja muita 
kääntäjälle hyödyllisiä tietolähteitä. (2006: 151–152.) Gouadec tekee samanlaisia 
havaintoja ja huomauttaa, että kääntäjät voivat helposti löytää internetistä eri alojen 
asiantuntijoiden yhteystietoja ja ratkaista käännösongelmia pelkän ”aavistuksen” pohjalta 
syöttämällä hakukoneeseen hakusanoja selvittääkseen esimerkiksi jonkin termin 
käyttötapoja ja esiintymisyhteyksiä (2007: 281–283). Toisaalta sekä Pesonen (2006:152) 
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että Gouadec (2007: 281) huomauttavat, että verkosta löytyvään materiaaliin täytyy 
suhtautua varauksella ja lähdekritiikkiä käyttäen. 
2.3 Kääntäjän asema työmarkkinoilla 
Kuten useimmilla ammattiryhmillä, kääntäjilläkään ei ole yhtä tiettyä väylää työllistyä. 
Osa kääntäjiksi valmistuneista päätyykin tekemään aivan muita tehtäviä kuin mitä he 
opintojensa alussa ehkä osasivat odottaa. Tässä ei tietenkään ole mitään vikaa, sillä kuten 
aikaisemmassa alaluvussa todettiin, kääntäjän koulutuksen voi ajatella antavan hyvät 
edellytykset toimia monissa erilaisissa tehtävissä (ks. luku 2.2.1). Työllistymiseen 
vaikuttavat luonnollisesti monet tekijät, kuten oma aktiivisuus työnhaussa, halu tai 
haluttomuus ryhtyä yrittäjäksi ja esimerkiksi se, tahtooko kääntäjä valmistuttuaan enää 
ylipäänsä kääntää. Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen verkkosivuilla asiasta 
kirjoitetaan seuraavasti: 
Humanistisen korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti työelämään. 
Pääaineopinnot eivät yksin määrää tulevan uran suuntaa, vaan mm. työkokemus, 
työharjoittelu ja sivuainevalinnat sekä työelämään liittyvät tiedot, taidot ja valmiudet 
vaikuttavat siihen suuresti. Työllistymistä edistää opintojen aikana syntyneet yhteydet 
työnantajiin. Opiskelijan omalla aktiivisella suuntautumisella työelämään ja työnhakuun 
on huomattava merkitys. (Helsingin yliopisto e) 
Kääntäjät voivat työllistää itse itsensä perustamalla esimerkiksi toiminimen, mutta vielä 
nykyäänkin on mahdollista saada töitä työsuhteisena kääntäjänä esimerkiksi erikoisalan 
yrityksessä, käännösalan yrityksessä tai jossain julkisen sektorin organisaatiossa. On 
kuitenkin pidettävä mielessä, että palkkatyötä tekevät kääntäjät alkavat olla harvinaisuus 
käännösalan yrityksissä, koska käännösten tuottamisen ulkoistamista freelancereille 
pidetään usein helpompana ja kustannustehokkaampana tapana tuottaa palveluja. Tätä 
taustaa vasten voisi helposti ajatella, että työvoimatoimistot ovat pullollaan yrittäjyyttä 
vieroksuvia ja epätoivoisesti työtä etsiviä kääntäjiä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan 
kääntämistä opiskelleet vaikuttaisivat työllistyvän suhteellisen vaivattomasti. 
Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen suorittaman kyselyn 
mukaan vuosina 2000–2008 englannin käännöstieteen pääaineesta valmistuneista 92 % 
oli siirtynyt työelämään vuosi valmistumisen jälkeen. Työttömänä oli vain 3 %, ja loput 
vastaajista olivat tilastoinnin kannalta hankalasti määriteltävässä tilanteessa, esimerkiksi 
perhevapaalla tai koulutuksessa. Työssä olevista 25 % ilmoitti toimivansa yrittäjinä tai 
ammatinharjoittajina. 45 % puolestaan ilmoitti olevansa kokoaikatyössä, ja loput 
vastaajista olivat joko määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa. Työnantajasektoria 
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tarkasteltaessa 58 % vastaajista ilmoitti työnantajakseen yksityisen sektorin yrityksen. 
Yhteensä 14 % työskenteli kunnalle, valtiolle tai muulle julkisen hallinnon 
organisaatiolle. Kysyttäessä, vastaako työ vaatimustasoltaan yliopistotutkintoa, 52 % 
vastaajista ilmoitti vaatimustason vastaavan koulutusta täysin. 38 % ilmoitti sen 
vastaavan koulutusta osittain, kun taas 10 %:n mukaan työ ei vastannut haastavuudeltaan 
koulutusta lainkaan. Vastaajien ilmoittamista ammattinimikkeistä huomattava osa viittasi 
kääntämiseen, tulkkaamiseen, monikieliseen sisällöntuotantoon tai opettamiseen. 
(Tampereen yliopisto s.a.) 
Myös Turun yliopiston työelämäpalveluiden sijoittumis- ja uraseuranta on 
laatinut tilastoja opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään. Heidän tilastojensa mukaan 
vuosina 2009–2013 valmistuneista kääntämisen ja tulkkauksen FM-tutkinnon 
suorittaneista opiskelijoista (ryhmä A) 82 % oli töissä ja 13 % työttömänä vuosi 
valmistumisen jälkeen. Vuosina 2001–2005, 2007 ja 2009 valmistuneista (ryhmä B) oli 
puolestaan töissä 94 % ja työttömänä 3 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen. 
Molemmissa ryhmissä yleisimpiä työnantajia olivat yksityisen sektorin yritykset. 
Seuraavaksi yleisempiä olivat julkisen sektorin toimijat. Ryhmä A:n työssä olevista 25 % 
toimi yrittäjinä. Ryhmä B:ssä, viisi vuotta valmistumisen jälkeen, vastaava luku oli 23 %. 
Ryhmä A:sta 71 % ilmoitti työnsä vastaavan koulutustasoa hyvin, mutta 21 % ilmoitti 
työn vaatimustason olevan koulutustasoaan alhaisempi. Ryhmä B:n vastaajista 66 % piti 
työtään koulutustasoaan vastaavana, mutta jopa 25 % piti sitä koulutustasoa 
vaativampana. Ammattinimikkeiksi mainittiin yleisimpänä ”kääntäjä” ja sen variaatioita, 
mutta joukossa oli myös runsaasti erilaisia opettamiseen tai sisällöntuotantoon viittaavia 
nimikkeitä. Vastaajista huomattava enemmistö ilmoitti, että työssä pystyy hyödyntämään 
yliopistossa opittuja taitoja joko jatkuvasti tai jonkin verran. Tähän ei juuri vaikuttanut 
se, kauanko valmistumisesta oli kulunut aikaa. (Turun yliopisto 2014b.) 
Tilastoissa on mielenkiintoista mm. se, että yrittäjien osuus on 
johdonmukainen siitä huolimatta, että seurantaa on tehty erilaisilla ajanjaksoilla eri 
yliopistoissa. Tietenkään tilastot eivät kerro yksiselitteisesti sitä, toimivatko yrittäjät 
nimenomaan kääntäjäyrittäjinä, mutta sitä voidaan asiayhteys huomioon ottaen pitää 
melko todennäköisenä. Esimerkiksi Turun yliopiston tilastojen molemmissa ryhmissä 
vain yhdet henkilöt tarkensivat olevansa yrittäjiä – ryhmässä A oli yksi maatalousyrittäjä, 
ja ryhmässä B yksi vastaaja oli ilmoittanut olevansa vain ”yrittäjä” (Turun yliopisto 
2014b). Yrittäjien osuus molemmissa ryhmissä oli kuitenkin huomattava, joten ei liene 
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väärin olettaa, että ainakin suurin osa lopuista yrittäjistä toimii nimenomaan käännösalan 
piirissä. 
Merkittävää on myös se, että kaikissa tilastoissa työttömyys oli vähäistä. 
Suurin työttömyysaste oli Turun yliopiston vuosina 2009–2013 valmistuneilla, joiden 
työttömyysaste vuosi valmistumisen jälkeen oli 13 % (Turun yliopisto 2014b). Toisaalta 
korkean lukeman voi ainakin osittain selittää valmistumista usein seuraavalla 
lyhytaikaisella kitkatyöttömyydellä tai muilla tekijöillä, kuten esimerkiksi 
määräaikaisilla työsuhteilla, jotka ovat saattaneet päättyä kyselyn suorittamisen aikaan. 
Tämä on kuitenkin pelkkää spekulointia, eikä vastaajien työttömyyden mahdollisia syytä 
avata tilastoissa lainkaan. Lisäksi Turun yliopiston tilastoissa työttömien osuus oli 
pudonnut vain 3 prosenttiin, kun tilannetta tarkasteltiin viisi vuotta valmistumisen 
jälkeen. Näiden tilastojen luvut näyttävät melko hyvältä jos otetaan huomioon, että 
Suomen työttömyysaste joulukuussa 2016 oli 7,9 % (Tilastokeskus 2017). 
Seuraavaksi käsittelen erilaisia työllistymisen muotoja, jotka voivat 
kääntäjän tapauksessa tulla kyseeseen. Tarkoituksena on vertailla yrittäjän ja työntekijän 
ominaisuudessa toimivien kääntäjien asemaa ja velvollisuuksia ja hahmotella edelleen 
sitä ympäristöä, jossa käännöksiä tehdään. Vaikka monet käyttämistäni lähteistä on 
kirjoitettu yli kymmenen vuotta sitten, niissä esitetyt periaatteet ja ilmiöt pitävät 
mielestäni yhä pääpiirteittäin paikkansa. 
2.3.1 Freelance-kääntäjät 
Suomen lainsäädännön (Finlex 2006: 3 §) näkökulmasta yrittäjä on henkilö, joka ”tekee 
ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa”. Freelancerit taas mielletään perinteisesti pätkätöiden tekijöiksi, jotka 
määritelmällisesti eivät ole automaattisesti yrittäjiä tai palkkatyöläisiä. Freelancerina 
työskentelevä voikin saada freelancer-verokortin, jos työskentelee vuoden aikana usealle 
palkanmaksajalle samanaikaisesti (Verohallinto s.a.). Työsuhteinen freelance-kääntäjä 
sijoittuisi velvollisuuksiensa ja toimeksiantojen saamisen suhteen luultavasti johonkin 
yrittäjän ja työsuhteisen kääntäjän välimaastoon. Käännösalalla suurin osa freelancereista 
on käytännössä yrittäjiä, jotka käsitykseni mukaan omistavat toiminimen. On 
sanomattakin selvää, että käännösalalla esiintyy yritystoimintaa monessa eri muodossa, 
mutta selkeyden vuoksi käsittelen yrittäjyyttä ensisijaisesti toiminimellisen freelance-
kääntäjän näkökulmasta. Vaihtoehtona toiminimen perustamiselle mainittakoon vielä 
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laskutuspalvelun käyttö, jolloin kääntäjä ulkoistaa laskutuksen ulkopuoliselle yritykselle. 
Tästä työn muodosta puhutaan usein ”kevytyrittäjyytenä”. Se mahdollistaa 
laskutusmahdollisuutta edellyttävien asiakkaiden palvelemisen ilman omaa yritystä. 
Yrityksen perustamiseen liittyy luonnollisesti aina tiettyä byrokratiaa ja 
kuluja. Toiminimen perustaminen on käytännössä suhteellisen helppoa ja edullista, mutta 
esimerkiksi yritystilin ylläpitokustannukset, toimitilan vuokra ja kirjanpitäjän 
palkkaaminen voivat aiheuttaa kuukausittaisia menoeriä, jotka täytyy ottaa omassa 
toiminnassa huomioon. Toisaalta freelancerilla on myös vapaus tehdä töitä 
valitsemastaan paikasta käsin, käyttää yrityksen tilinä omaa henkilökohtaista 
pankkitiliään ja hoitaa itse oma kirjanpitonsa. Etenkin kaksi viimeisintä voivat kuitenkin 
aiheuttaa käytännön vaikeuksia ja kuluttaa varsinaiseen työntekoon käytettäviä 
henkilökohtaisia voimavaroja. Yrittäjyyden erityispiirteisiin liittyy keskeisesti myös se, 
että toiminnan perustamisen tavoin sen lopettamisesta täytyy tehdä ilmoitus, ennen kuin 
yrittäjä palaa normaalin sosiaaliturvan. Yrittäjänä kääntäjällä on myös velvollisuus 
suorittaa lakisääteiset työnantajamaksunsa itse.  
Vaikka elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kuluja saa vähentää 
verotuksesta, tarvittavien työkalujen hankkiminen vaatii silti freelancerilta riittävää 
alkupääomaa. Aikaisemmassa luvussa käsiteltiin kääntäjän työvälineitä (ks. luku 2.2.2, 
väliotsikko ”Kääntäjän työkalut ja resurssit”), ja freelancerina toimivan onkin 
kustannettava kaikki tarvitsemansa tarvikkeet itse. Kirjoittaessaan yritystoiminnan 
aloittamisesta kääntäjän näkökulmasta Liisa Fellman-Paul (2006: 96–98) mainitsee 
työvälineistä Pesosen tavoin tietotekniset laitteet ja ohjelmistot, mutta kehottaa 
kiinnittämään huomiota myös työpisteen ergonomiaan. Sekä Fellman-Paul (2006: 97) että 
Pesonen (2006: 151–152) toteavat internet-yhteyden välttämättömäksi. Tämän erikseen 
mainitseminen tuntuu nykyään hieman erikoiselta, mutta internet-yhteys on joka 
tapauksessa kuluerä, joka freelancerin on otettava huomioon. 
Asiakkaat maksavat freelancerien palkat. Itsensä hinnoittelussa 
kannattaakin olla tarkka, koska liian korkeilla hinnoilla yritystoiminta voi kaatua 
asiakkaiden puutteeseen hyvinkin nopeasti. Toisaalta liian alhaisilla hinnoilla 
yritystoiminnalla ei tule toimeen, vaikka asiakkaita riittäisikin. Yleisimmät 
hinnoitteluperusteet ovat sana- ja rivihinnat tai tuntipalkka. Näihin vaikuttavat suuresti 
käännettävä kieli ja käännössuunta, kuten käy ilmi SKTL:n vuonna 2010 teettämästä 
asiatekstikääntäjien palkkiokyselystä (SKTL d). Käytännössä alalla vallitseva kova 
kilpailu on ajanut hinnat melko alhaisiksi. Toisaalta esimerkiksi käännösalan yritykset 
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neuvottelevat hinnoista ja maksuehdoista alihankkijoidensa kanssa (Monaco 2017), ja 
kerran sovittuja hintoja voi myös yrittää nostaa myöhemmin. Se voi toisaalta olla vaikeaa, 
ja silloin myös saattaa altistaa itsensä riskille, että yhteistyö asiakkaan kanssa päättyy. 
Omaan hintatasoonsa voi siis vaikuttaa, vaikka aloittelevan kääntäjän kannattaakin 
varautua kilpailemaan hinnalla. 
Kytökarhia-Agopov ja Laakso-Tammisto (2006b) esittelevät 
kirjoituksessaan laskumenetelmiä, joilla käännösyrittäjät voivat määritellä omalle 
työlleen hinnan. Asiakkaalta laskutettavaan hintaan vaikuttavat paitsi oma työtahti, myös 
tavoiteltu käteen jäävä voitto. Yrittäjä voi miettiä vuositasolla haluamansa tuoton ja 
laskea sen pohjalta yhden työtunnin hinnan eli oman ”tuntipalkkansa”. Kun tämä 
suhteutetaan omaan käännöstahtiin, on mahdollista laskea myös yhden käännösrivin 
hinta. Toisaalta hinnan voi laskea myös ”takaperin” lisäämällä haluamaansa 
bruttopalkkaan yritystoimintaan liittyvät pakolliset sivukulut – tämän jälkeen rivi- tai 
sanahinnan voi jälleen laskea päivä- tai tuntikohtaisen ansiotavoitteen perusteella. 
Toisaalta ei pidä myöskään unohtaa, että hetkellinen työmäärä voi tietyllä aikavälillä 
vaihdella huomattavastikin, ja kaikkiin työntekoon vaikuttaviin tilanteisiin ei edes ole 
mahdollista varautua. (2006b: 121–124.) Tähän liittyen Gouadec toteaa freelancereista, 
että koska heidän tulonsa riippuvat suoraan tehdyn työn määrästä, monet freelancerit ovat 
valmiita tekemään pitkiä työpäiviä (2007: 99). 
Yrittäjänä toimivan on myös nähtävä vaivaa luodakseen yhteyksiä 
toimeksiantajiin. Tämä ei välttämättä tarkoita aggressiivista mainoskampanjaa, sillä 
huomattava osa käännösalan yrityksistä työllistää freelancereita. Suurimpien yritysten 
toiminta saattaa olla jopa täysin freelancerien varassa. Toisaalta käännösalan yrityksen 
alihankkijatietokantaan pääsemisen jälkeenkin toimeksiantojen saaminen voi olla välillä 
sattumasta kiinni. Yritysten asiakkailtaan saamien tekstien aihepiirit, kieliparit ja 
käännössuunnat ovat asioita, joihin ei voi juuri vaikuttaa ulkopuolelta käsin. Lisäksi 
paineen alla työskentelevillä projektipäälliköillä voi olla taipumus antaa toimeksiantoja 
jo hyviksi tietämilleen ”luottokääntäjille” (Monaco 2017). 
Puhdas markkinointi taas voi tulla kysymykseen siinä tapauksessa, jos 
yrittäjä haluaa luoda omia suoria asiakassuhteita. Kytökarhia-Agopov ja Laakso-
Tammisto (2006a: 128) toteavat, että kääntäminen on palveluna luonteeltaan sen verran 
abstrakti, että sen markkinointi voi olla haastavaa. He toteavat, että ihmiset 
pääsääntöisesti suhtautuvat ystäviensä ja tuttaviensa suosituksiin varsinaista 
markkinointiviestintää positiivisemmin ja että tällä on aineettoman tuotteen myymisen 
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kannalta suuri merkitys. Tyytyväinen asiakas kertoo usein positiivisesta kokemuksestaan 
eteenpäin (2006a: 128). Koska kyseessä on vain yleisluontoinen katsaus, ei tämän 
tutkimuksen puitteissa ole tarkoituksenmukaista perehtyä mahdollisiin 
markkinointitapoihin tarkemmin, mutta yksinkertaistetusti voidaan sanoa ehkä hieman 
latteastikin, että hyvin tehty työ on parasta mainosta, tuli toimeksianto sitten käännösalan 
yritykseltä tai suoran asiakasyhteyden myötä. Toisaalta tämä toimii myös käänteisesti – 
huolimattomasti tai huonosti tehdyt käännökset tuskin johtavat pitkiin asiakassuhteisiin. 
Freelance-kääntäjä on siis käytännöllisesti katsoen oman itsensä herra niin 
hyvässä kuin pahassa. Yrittäjyyteen ja oman työmäärän koordinointiin ja organisointiin 
liittyy paljon riskejä ja vastuuta. Toisaalta itsenäisyys ja vapaus työskennellä missä ja 
milloin itse haluaa ovat tekijöitä, jotka varmasti vetävät monia kääntäjiä puoleensa 
yrittäjyyden riskeistä huolimatta. 
2.3.2 Työsuhteiset kääntäjät 
Kääntäjiä palkkaavat työsuhteisiin paitsi varsinaiset käännösalan yritykset, myös monet 
erikoisalojen piirissä toimivat yritykset, kuten esimerkiksi teknologiayritykset tai 
asianajotoimistot. Työsuhteiset kääntäjät ovat freelancereina toimiviin kollegoihinsa 
nähden hyvin erilaisessa asemassa, sillä monet niistä asioista, joista yrittäjä joutuu 
kantamaan huolta, ovatkin nyt työnantajan vastuulla. Asiaa on pohtinut mm. Gouadec 
(2007), joka huomauttaa, että yksinomaan käännösten tuottamiseen keskittyvässä 
yrityksessä työnantaja on vastuussa asiakkaiden hankkimisesta ja sopimusten 
yksityiskohtien neuvottelusta, työvälineiden hankinnasta ja ylläpidosta sekä palkan 
maksamisesta. Lisäksi työsuhteesta kertyy palkallista lomaa ja eläkettä, joihin liittyvät 
maksut työnantaja hoitaa. (2007: 95.) 
Toisaalta Gouadec myös toteaa, että työsuhteisten kääntäjän täytyy 
puolestaan pitää huolta siitä, että hänen tekemänsä työ on työnantajalle tuottoisaa. Näin 
kääntäjät ovat siis välillisesti vastuussa siitä, että yrityksellä on varaa maksaa 
työntekijöiden palkat ja kattaa esimerkiksi markkinoinnista ja kirjanpidosta aiheutuvat 
kulut. Kääntäjät myös sitoutuvat tuottamaan käännöksiä sillä laadulla, josta työnantaja on 
kunkin asiakkaan kanssa sopinut. (2007: 95–96.) Tämä vastuu kuitenkin useimmissa 
tapauksissa jakautuu useammalle kääntäjälle, puhumattakaan siitä, että suuret 
käännösalan yritykset tuottavat valtavan määrän palveluja, joiden joukossa kääntäminen 
on vain yksi monista. Lisäksi erikoisalojen yrityksissä työsuhteiset kääntäjät ovat usein 
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vain tuomassa lisäarvoa asiakkaille tai selkeyttämässä sisäistä viestintää – kääntäminen 
on hyvin kaukana esimerkiksi asianajotoimiston ydintoiminnoista, joten yksityisellä 
sektorilla työskentelevät lakitekstikääntäjät eivät kanna harteillaan Gouadecin 
kuvailemaa vastuuta. 
Laatu ja nopeus vaikuttaisivat olevan keskeisiä tekijöitä, kun eri tahot 
palkkaavat kääntäjiä työsuhteisiin. Kandidaatintutkielmassani perehdyin työsuhteisten 
kääntäjien työllistymiseen ja rekrytointiin erikoisalojen osaamista vaativissa yrityksissä. 
Tuolloin sähköisellä lomakkeella tekemässäni kyselytutkimuksessa nopeus, tasainen 
laatu ja yhteydenpidon helppous eri toimijoiden välillä olivat kolme tärkeimpänä pidettyä 
syytä palkata kääntäjiä työsuhteeseen. Kukaan vastaajista ei pitänyt näitä seikkoja 
toissijaisena, ja suurin osa piti kaikkia kolmea erittäin tärkeänä. (Laitinen 2015: 13.) 
Erikoisalojen piirissä toimivien yritysten työsuhteisten kääntäjien onkin mahdollista 
tuottaa korkealaatuisia tekstejä haastavistakin aiheista, koska asiasisällön 
paikkansapitävyys on mahdollista tarkistaa alan asiantuntijalta. Esimerkiksi 
asianajotoimistossa juristi saattaa oikolukea kääntäjän tuottamat tekstit (Ignatius 2016). 
Työsuhteisen kääntäjän työn voi siis ajatella olevan tietyllä tasolla 
freelancer-työtä stressittömämpää. Kun toimeksiantojen hankkimiseen liittyvät tekijät on 
poistettu yhtälöstä eikä kääntäjällä ole samanlaista huolta toimeentulosta, varsinaiseen 
kääntämiseen jää enemmän resursseja. Toisaalta työsuhteinen kääntäjä on sitoutunut 
tekemään käännöksiä työnantajan osoittamassa paikassa sovittuina aikoina tämän 
määräämällä tavalla, mikä taas ei välttämättä ole kaikille sopiva tapa tehdä työtä. 
Työsuhteisista kääntäjistä puhuttaessa ei myöskään pidä unohtaa, että tällaisia paikkoja 
on tarjolla hyvin rajallinen määrä. Kaikkien työsuhteisiksi kääntäjiksi tahtovien ei ole 
mahdollista työllistyä haluamallaan tavalla, kun taas yrittäjätoiminnan aloittaminen vaatii 
lähinnä jonkin verran alkupääomaa ja asiaan sitoutumista. 
Työsuhteisten kääntäjien asema ei ole aina heidän itsensä käsissä. Kuten 
millä tahansa työntekijöillä, heidänkin työsuhteidensa pysyvyyteen vaikuttavat monet 
tekijät. Kandidaatintutkielmani kyselyssä suurin osa vastaajista arveli, että työsuhteisten 
kääntäjien lukumäärä pysyy tulevaisuudessa ennallaan. He kuitenkin huomioivat sen, että 
asiaan vaikuttavat mm. taloudellinen tilanne, muutokset tarvittavien käännösten 
lukumäärässä ja mahdolliset yrityksen sisäiset rakenteelliset uudistukset, jotka joissain 
tapauksissa olivat jo johtaneet kääntäjien lukumäärän vähentämiseen. (Laitinen 2015: 12–
13.) Toisaalta näitä tietoja käsiteltäessä on pidettävä mielessä, että materiaalin analyysi 
pohjautui vain kymmenen yrityksen vastauksiin. Lisäksi käännösalan yritykset jäivät 
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tutkimuksen ulkopuolelle, minkä vuoksi tutkielmasta voi tehdä parhaimmillaankin vain 
suuntaa-antavia johtopäätöksiä laajemmasta työllisyystilanteesta. Tulokset olivat 
kuitenkin tietyiltä osin yhdenmukaisia esimerkiksi Viljasen ja OPTIMALE-
tutkimusryhmän tekemien kyselytutkimusten kanssa (ks. luvut 1.3 ja 2.1.3), vaikka kaikki 
kolme tutkimuksella painottivatkin eri asioita. Viljanen (2013) tutki asiakkaita, 
OPTIMALE (Toudic 2012) käännösalan yrityksiä, kun taas itse (Laitinen 2015) käsittelin 
kääntäjien työllistymistä sellaisissa yrityksissä, jotka eivät edes toimi käännösalalla. 
Kaikissa tutkimuksissa vastaajat pitivät käännösten korkeaa laatua tärkeänä, mutta 
OPTIMALE-kyselyn vastaajat eivät pitäneet nopeutta yhtä suuressa arvossa. Lisäksi 
Viljanen huomioi kyselynsä rajattujen vaihtoehtojen mahdollisesti vaikuttaneen siihen, 
mitä ominaisuuksia vastaajat ilmoittivat pitävänsä tärkeinä (2013: 32). OPTIMALE oli 
myös muotoillut kysymykset siten, että nopeus saavutettiin nimenomaan laadun 
kustannuksella (Toudic 2012: 7). 
2.4 Katsaus käännösalan yrityksiin 
Käännösalan yritykset tuottavat käännös- ja kielipalveluja suurelle määrälle erilaisia 
asiakkaita, ja toimivat esimerkiksi freelancerien ja kansainvälisten yritysten välikätenä. 
Kuten Anu Carnegie-Brown (2017a) huomautti Helsingin yliopistossa pitämällään ELIA-
kurssin luennolla, ala on melko pirstoutunut. Käännösalalla toimivat yritykset tekevät 
kuitenkin paljon keskenään yhteistyötä, ja Suomessa käännösalan näkyvyyttä ja 
toimintaedellytyksiä edistää Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL ry. 
Luennollaan Carnegie-Brown jakoi käännösalalla palveluja tuottavat 
toimijat neljään ryhmään: kielipalveluja tuottaviin yrityksiin (language service 
providers), kieliteknologiaa kehittäviin yrityksiin (language technology developers), 
näiden kahden hybrideihin ja freelancereihin (2017a: 13). Tässä luvussa keskityn 
yksinomaan kielipalveluja tuottavien yritysten toimintaan ja jätän 
kieliteknologiapalveluiden kehittämisen huomiotta. Freelancereita käsitellään niiltä osin 
kuin on tarpeellista. Vaikka itsenäisenä kääntäjänä toimimista on jo käsitelty aiemmin 
(ks. luku 2.3.1), suurempien yritysten keskeisinä alihankkijoina ja yhteistyökumppaneina 
freelancereita ei voi välttyä mainitsemasta myös tässä yhteydessä. 
Tähän asti tutkimuksessa on puhuttu yleisesti ”käännösalan yrityksistä”. 
Tällä olen välttänyt tarvetta erottaa jatkuvasti toisistaan yksinomaan käännöksiä tuottavat 
yritykset ja ne käännösalan piirissä toimivat yritykset, joiden toimintaan liittyy muidenkin 
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kielipalvelujen tuottamista. Kuten tässä luvussa käy ilmi, yritysten toiminnassa ja 
painopisteissä voi olla merkittäviäkin eroja. Koska tässä yhteydessä ei ole 
tarkoituksenmukaista viitata kaikkiin alalla toimiviin yrityksiin tutkielman alussa 
määritellyllä kattotermiltä, poikkean tarvittaessa määrittelemästäni käsitteistöstä ja 
käytän yrityksistä niiden yksilökohtaista toimintaa paremmin kuvaavia nimityksiä. 
2.4.1 Projektinhallinta käännösalan yrityksissä 
Tekstissä tullaan edempänä viittaamaan useaan otteeseen projektinhallintaan. Tämän 
vuoksi on syytä määritellä, mitä projektinhallinta käytännössä tarkoittaa käännösalalla. 
Projektit ja projektinhallinta saatetaan organisaatioissa perinteisesti mieltää melko 
suuriksi ja monimutkaisiksi käsitteiksi. Tällaisessa yhteydessä projektiin voi liittyä 
esimerkiksi työryhmä ja budjetti, ja projekti voi olla organisaation laajemman toiminnan 
kannalta merkittävässä asemassa. Suomen Projekti-Instituutti Oy:n julkaisemassa 
oppaassa sanotaankin projektipäällikkönä toimimisesta seuraavaa: 
Projektipäällikön täytyy ymmärtää, miten projekti liittyy yrityksen strategiaan. Projekti 
on voi olla [sic] hyvinkin kompleksinen systeemi, joka toteutetaan alati muuttuvassa 
ympäristössä. Tietoinen, systeemisen ajattelun viljely auttaa näkemään kokonaisuuksia, 
kytköksiä ja ongelmakohtia sekä tekemään hyviä, kantavia päätöksiä projektin ja 
organisaation eduksi. Hänen on osattava viestiä visio, kokonaiskuva ja odotukset tiimille 
ja kyettävä kertomaan, miksi tämä projekti on meille tärkeä ja mitä konkreettisia hyötyjä 
eri sidosryhmät saavat, oman projektitiimin hyötyjä unohtamatta. (Murray 2013: 4) 
 
Käännösalalla projektit ovat pienimuotoisempia ja melko lyhytaikaisia – eräässä 
tekemässäni haastattelussa haastateltava huomautti projektien tyypillisesti kestävän 
pisimmillään muutaman päivän, kun taas esimerkiksi IT-alalla projektin parissa voidaan 
tehdä työtä pitkäjänteisesti hyvinkin pitkiä aikoja. Käännösalan yrityksissä tarve 
projektinhallintaan syntyy, kun asiakkailta tulevat kyselyt täytyy käsitellä ja 
toimeksiannot ohjata eteenpäin joko työsuhteisille kääntäjille tai freelancereille. 
Englanniksi projektinhallintaa suorittavaa henkilöä kutsutaan nimellä 
project coordinator tai project manager. Nimityksillä voidaan viitata samanlaista työtä 
tekevään henkilöön, mutta eri tittelillä voidaan myös erottaa toisistaan organisaation 
hierarkiassa eri tasolla olevat työntekijät. Suomeksi vastaavat käsitteet olisivat luultavasti 
projektikoordinaattori tai projektipäällikkö, mutta johdonmukaisuuden nimissä puhun 
yleisesti projektinhallinnasta ja sitä tekevistä ihmisistä projektipäälliköinä. 
Anu Carnegie-Brown (2017b) kävi projektinhallintaa käsittelevällä 
luennollaan läpi käännöstoimeksiannon vastaanottamiseen liittyvää prosessia. Kun 
projektipäällikkö vastaanottaa toimeksiannon asiakkaalta, hänen täytyy ensiksi arvioida 
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toimeksiannon toteutettavuutta. Hänen on otettava huomioon toimeksiannon aihepiiri, 
kielet, käännettävän materiaalin laajuus, aikataulu, toimeksiannon tiedostomuodot ja 
käytettävät työkalut. Asiakkaalle myös esitetään toimeksiannosta tarjous, jos tämä on niin 
pyytänyt. Joka tapauksessa projektipäällikön on vahvistettava asiakkaalle, että tämän 
yhteydenotto on huomioitu. (2017b: 5.) 
Oletetaan, että esimerkin yrityksellä on vakituisiin työsuhteisiin palkattuja 
kääntäjiä. Jos toimeksianto soveltuu käännettäväksi yrityksen sisällä ja työsuhteisten 
kääntäjien aikataulu sallii, toimeksiannon käsittely voi edetä. Jos omia kääntäjiä ei ole 
saatavilla toimeksiannon aikataulun puitteissa tai se ei lähtökohtaisesti sovellu heidän 
käännettäväkseen, projektipäällikkö ottaa yhteyttä alihankkijakannassa oleviin, 
toimeksiannon vaatimuksia vastaaviin freelance-kääntäjiin ja esittelee tarjotun työn heille 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta kääntäjä voi tehdä harkitun päätöksen siitä, 
haluaako hän hoitaa toimeksiannon. Kun sopiva kääntäjä on paikannettu ja häneltä on 
vahvistettu, että hän hoitaa toimeksiannon, asiakkaaseen ollaan vielä yhteydessä ja 
vahvistetaan toimeksiannon yksityiskohdat. Asiakkaalta on saatava kirjallinen vahvistus. 
Projektipäällikön vastuulla on varmistaa, että kaikki toimeksiannon suorittamisen 
kannalta olennainen materiaali on vastaanotettu. Tämän jälkeen projektipäällikkö kirjaa 
toimeksiannon yrityksen tietojärjestelmään ja lähettää kääntäjälle hankintatilauksen 
(purchase order). (Carnegie-Brown 2017b: 5.) 
Kun kääntäjä on palauttanut valmiin käännöksen projektipäällikölle ja 
tekstille on tehty vaadittavat laadunhallinnalliset toimenpiteet, toimeksianto palaa 
asiakkaalle tämän toivomassa tiedostomuodossa (Carnegie-Brown 2017b: 5). Tässä 
kuvattu prosessi on melko suoraviivainen, mutta todellisuudessa yksi toimeksianto 
saattaa sisältää käännöksiä lukuisille eri kielille, jolloin työmäärä moninkertaistuu ja niin 
sanottuja liikkuvia osia on heti huomattavasti enemmän. Kannattaa myös pitää mielessä, 
että joskus käännettävät tekstit läpikäyvät esikäsittelyn, jotta ne saadaan käännöstyökalun 
tai tekstinkäsittelyohjelman tunnistamaan muotoon. Tällaisessa tapauksessa 
projektipäällikön on kommunikoitava muiden töiden ohessa myös tällaisia kääntämisen 
tukitehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa, jotka yrityksestä riippuen voivat olla joko 
yrityksen sisäistä tai ulkoistettua henkilökuntaa. Joissain tapauksissa esikäsittelyn tekee 
projektipäällikkö itse. 
Joskus työsuhteiset kääntäjät eivät ehdi kääntää asiakkaan tarjoamaa 
tekstiä, eikä alihankkijakannasta löydy sopivaa henkilöä. Tällaisessa tapauksessa 
projektipäällikön on neuvoteltava asiakkaan kanssa, onko jostain toimeksiannon 
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parametreista mahdollista joustaa. Mikäli molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun 
päästään, toimeksianto etenee yllä kuvatulla tavalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, 
projektipäällikön täytyy kieltäytyä vastaanottamasta toimeksiantoa. (Carnegie-Brown 
2017b: 5.) Kuten Carnegie-Brownin esimerkkitapauksista voi päätellä, käännösalan 
projektipäälliköltä vaaditaan paitsi kanssakäymistaitoja, myös kykyä arvioida ja selvittää 
melko nopeasti oman organisaationsa valmius toteuttaa asiakkaiden pyynnöt. On myös 
selvää, millä tavalla käännösalan ja käännösprosessin tuntemisesta on etua, kun 
projektipäällikkö käsittelee käännösprojektin materiaaleja ja kommunikoi prosessin 
muiden osapuolten kanssa. 
Meike Lange (Adams 2013) huomauttaa, että projektipäälliköltä vaaditaan 
lujia hermoja ja luottamusta yhteistyökumppaneihin ja heidän kykyynsä pysyä 
aikatauluissa, koska tehtävässä ollaan paljon muiden tekemän työn varassa. 
Projektipäälliköt ovatkin työssään paljon kääntäjien kanssa tekemisissä ja he usein myös 
mm. avustavat kääntäjiä työkalujen käytössä ja muissa ongelmissa. Joskus 
projektipäälliköt toimivat ikään kuin linkkinä kääntäjien ja organisaation välillä, minkä 
vuoksi työssä tarvitaan paitsi viestintätaitoja, myös diplomaattista otetta. (2013: 169.) 
2.4.2 Käännösalan yritysten toimintamallit 
Kuten tähän mennessä on varmasti käynyt ilmi, kaikki käännösalalla toimivat yritykset 
eivät tuota palvelujaan samoilla menetelmillä. Esimerkiksi Gouadec erottaa toisistaan 
käännösyritykset (translation companies), käännöstoimistot (translation agencies) ja 
yritykset, jotka vain välittävät toimeksiantoja (brokerage companies). Hänen 
määritelmiensä mukaan näistä ensimmäiset, käännösyritykset, työllistävät ensisijaisesti 
palkattua henkilökuntaa. Tähän työvoimaan sisältyy hänen mukaansa kääntäjiä, teknisiä 
kirjoittajia, oikolukijoita, terminologeja sekä yrityksen toiminnan ylläpitoon liittyvää 
henkilökuntaa, kuten myyntiedustajia ja IT-tukihenkilöitä. Käännöstoimeksiantoja 
hallinnoivat projektipäälliköt, ja lopulliset käännökset läpikäyvät 
laadunvalvontaprosessin. Gouadec kirjoittaa, että tällaiset käännösyritykset pyrkivät 
pääsääntöisesti tuottamaan palveluja mahdollisimman laajalta alueelta, ja ne pyrkivätkin 
usein täyttämään kaikki asiakkaansa tarvitseman monikielisen viestinnän ja 
dokumentoinnin tarpeet. Hän lisää, että käännösyritykset pyrkivät tekemään kaiken työn 
yrityksen sisäisesti ja käyttävät alihankkijoita vain poikkeuksellisissa tilanteissa. 
Yrityksellä voi esimerkiksi olla hetkellinen tarve erikoiselle kieliparille tietyllä 
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erikoisalalla, tai työmäärä voi joskus kasvaa poikkeuksellisen suureksi. Käytännössä 
yritykset ulkoistavat toimintoja sellaisissa tapauksissa, joissa työsuhteen solmiminen ei 
olisi kannattavaa. (2007: 122–123.) 
Käännöksiä välittävät yritykset (brokerage companies) toimivat Gouadecin 
mukaan siten, että ne ostavat käännöspalveluita kääntäjiltä, ja myyvät valmiita 
käännöksiä tuotteena eteenpäin omille asiakkailleen. Hänen mukaansa myös 
käännöstoimistot (translation agencies) toimivat käytännön tasolla 
käännöstoimeksiantojen välittäjinä sillä erotuksella, että käännöstoimistot usein 
osallistuvat jollain tasolla tuotantoprosessiin, esimerkiksi oikolukemalla tekstejä. 
Gouadec huomauttaakin, että on myös toimistoja, jotka sijoittuvat käännösyritysten ja 
käännöksiä välittävien yritysten välimaastoon. Hänen mukaansa kaikille tällä tavalla 
toimiville yrityksille on kuitenkin yhteistä se, että suurin osa ellei kaikki käännöstöistä 
toteutetaan ulkoistamalla. Toinen yhdistävä tekijä on, että vakituisella henkilökunnalla 
tehtävät työt eivät välttämättä liity suoraan yrityksen pääasialliseen toimialueeseen. 
Tällaisilla tehtävillä Gouadec tarkoittaa esimerkiksi kirjanpitoa, hallinnon tehtäviä, 
projektinhallintaa, oikolukua ja käännettävän materiaalin esikäsittelyä. Käytännössä hän 
siis viittaa siihen, että käännöstoimistossa, jonka pääasiallinen tarkoitus on 
käännöspalveluiden tuottaminen, yrityksen omat kuukausipalkkaiset työntekijät eivät 
juurikaan käännä, vaan yrityksen ydintoiminnot on ulkoistettu. Tällä tavalla toimivissa 
yrityksissä on hänen mukaansa hyvin vähän työsuhteisia kääntäjiä, ja vakituista 
työvoimaa on aina huomattavasti vähemmän kuin alihankkijoita. (2007: 125–126.) 
Mielestäni Gouadecin tarkastelut eivät enää nykyisin ole kaikilta osin täysin 
paikkansapitäviä – toisaalta en voi kommentoida aihetta muuten kuin suomalaisyritysten 
näkökulmasta. Gouadecin kuvailemien käännösyritysten (translation company) kaltaisia 
yrityksiä kyllä toimii myös Suomessa, mutta käännöspalveluiden tuottaminen yritysten 
sisällä vaikuttaisi käytännössä olleen laskussa jo jonkin aikaa, vaikka yritykset muuten 
pääpiirteittäin vastaisivatkin hänen esittämäänsä kuvausta. Tällaista kehitystä heijastelee 
myös Carnegie-Brownin esittämä huomio siitä, että alalla freelancerit tekevät suurimman 
osan varsinaisesta käännöstyöstä (2017a: 13). En väitä, etteivätkö Gouadecin kuvailemat 
toimintatavat sinänsä pidä paikkaansa. Mielestäni tässä tapauksessa aika on kuitenkin 
ajanut lähdekirjallisuudesta ohi, sillä vaikka oman tutkimusaineistoni perusteella 
Gouadecin esittelemiä ilmiöitä esiintyy yhä käännösalalla, ne saattavat ilmetä erilaisissa 
yhteyksissä kuin mitä hän antaa ymmärtää. Gouadecin jaottelua on ehkä myös siksi 
hankala hahmottaa Suomen käännösalan näkökulmasta, koska suomen kielellä kuulee 
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usein puhuttavan vain ”käännöstoimistoista”, eivätkä alalla toimivista yrityksistä 
käytettävät nimitykset juuri koskaan kerro suomeksi mitään niiden toimintatavoista. 
Käännösalan toimintaa ja sen piirissä vaikuttavien yritysten välistä 
kanssakäymistä on ehkä helpompi hahmottaa tarkastelemalla yrityksiä osana 
alihankintaketjuja. Carnegie-Brownin (2017c: 2) esittelemästä kaaviosta (ks. kuva 4) 
näkee, miten suurilta asiakkailta peräisin olevat toimeksiannot kulkevat ”ylhäältä 
alaspäin” aina vain pienemmille toimijoille. 
 
Kuva 4. Alihankintaketjut käännösalalla (Carnegie-Brown 2017c: 2) 
Kaaviossa asiakkaat ovat suuria kansainvälisesti toimivia yrityksiä, joilla on tarve 
käännättää tuottamaansa sisältöä lukuisille eri kielille. Nämä asiakasyritykset ostavat 
kielipalvelunsa suurilta kielialan yrityksiltä, joihin viitataan nimityksellä multi language 
vendors (MLV), joita kutsun vakiintuneen suomenkielisen nimityksen puutteessa 
monikielisiksi käännösalan yrityksiksi. Nimitys ei ole sulavimmasta päästä, mutta pysyy 
linjassa tutkielman alussa esittämieni perustelujen kanssa (ks. luku 1.2). Tällaiset 
yritykset lupaavat tuottaa palveluja jopa kymmenillä eri kielipareilla. Monikieliset 
käännösalan yritykset ovat usein niitä, jotka ”omistavat” asiakassuhteet. Ne sijaitsevat 
siksi alihankintaketjun alkupäässä. Koska käytännössä monikansallisten yritysten tarve 
käännöksille on suurempi kuin mitä yhdellä yrityksellä on resursseja tuottaa, 
monikielisten käännösalan yritysten toiminnan kannalta on olennaista ylläpitää laajaa 
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verkostoa yhteistyökumppaneita. Usein ne ostavat tarvitsemansa käännökset tiettyyn 
kieleen tai kielijoukkoon erikoistuneilta käännöstoimistoilta, joita kutsutaan nimellä 
single language vendors (SLV). Tällaisiin yrityksiin viittaan paremman nimityksen 
puutteessa, ehkä hieman harhaanjohtavasti mutta englanninkielisen käsitteen kanssa 
yhtäpitävästi, yksikielisinä käännösalan yrityksinä. Nämä yritykset saattavat tuottaa 
käännökset itse, mutta myös ne voivat ulkoistaa ainakin osan saamistaan 
toimeksiannoista freelancereille, toisille yksikielisille käännösalan yrityksille tai jopa 
itseään suuremmille monikielisille käännösalan yrityksille. (Carnegie-Brown 2017c: 2.) 
Kuten kuvasta 4 näkee, ei myöskään ole mahdotonta, etteikö 
alihankintaketjussa ”alemmalla tasolla” sijaitsevilla yrityksillä voisi olla omia asiakkaita 
(Carnegie-Brown 2017c: 2). Mielestäni on kuitenkin perusteltua vetää johtopäätös, että 
suurten asiakasyritysten on kuitenkin helpoin ostaa kaikki tarvitsemansa kieli- ja 
viestintäpalvelut muutamalta suurelta käännösalan yritykseltä, jotta mahdollisesti 
kymmenien freelancereiden tai pienten yritysten hakemiseen, heidän kanssaan 
neuvotteluun ja töiden koordinointiin ei kuluisi asiakkaan omia resursseja. Vastaavasti 
pienemmillä toimijoilla yksityishenkilöt ovat merkittäviä asiakkaita – suuremmat 
yritykset toimivat haastattelujeni perusteella usein B2B-periaatteella, eli ne palvelevat 
lähes yksinomaan yritysasiakkaita. 
Carnegie-Brownin kaavio auttaa hahmottamaan yritysten keskinäisiä 
suhteita ja toimeksiantojen kulkua käännösalan yritysten välillä. Kaikki yritykset eivät 
oletusarvoisesti kilpaile keskenään, vaan yhden käännösalan yrityksen asiakkaat voivat 
välillisesti tuottaa töitä lukuisille erilaisten yritysten alaisuudessa toimiville kääntäjille, 
oikolukijoille, projektipäälliköille, muulle henkilökunnalle ja myös freelancereille. 
Tutkielmani sivutuotteena olen hahmotellut hyvin yleisluontoisen jaottelun, 
jossa asetan käännösalan piirissä toimivat yritykset kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät 
toimivat tutkielman lopussa eräänlaisina referensseinä, kun teen johtopäätöksiä 
käännösalalla työllistymisestä. Tekemäni jaottelu pohjautuu esittelemiini Gouadecin 
määritelmiin, joita olen verrannut omaan tutkimusaineistoni. Olen saanut tietoa 
käännösalan toiminnasta myös Helsingin yliopistossa järjestetyltä ELIA-kurssilta, jossa 
eri käännösalan yritysten edustajat kertovat opiskelijoille paitsi oman yrityksensä 
toiminnasta, myös käännösalasta yleisesti. Luennolta saamieni tietojen ja mielikuvien 
vaikutusta tekemääni jaotteluun ei pidä jättää sitäkään huomiotta. Mielestäni käännösalan 
yritykset voidaan jakaa karkeasti kolmeen seuraavaan ryhmään: 
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 Ryhmän I yritykset tuottavat lähes yksinomaan pelkkiä käännöksiä. Tämä voi 
tarkoittaa jonkin tietyn erikoisalan käännöksiä, tai asiatekstejä yleisellä tasolla. 
Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan saatetaan tehdä myös esimerkiksi 
pelkkä oikoluku, mutta pääpaino on käännösten tuottamisessa. Kaikki työ 
pyritään tekemään itse yrityksen sisäisesti. Tällaisten yritysten työvoima koostuu 
työsuhteisista kääntäjistä ja mahdollisesti projektipäälliköistä. Tästä syystä 
kielivalikoima ja käännössuunnat ovat tyypillisesti rajatumpia kuin muissa 
käännösalan yrityksissä. Ryhmän yritykset palvelevat suoria asiakkaita, jotka 
voivat olla yrityksiä tai yksityishenkilöitä. Ryhmän yritykset ovat tyypillisesti 
kooltaan melko pieniä, ja ne ovat usein yksityisomistuksessa. Ne saattavat tehdä 
myös alihankintaa muille käännösalan yrityksille ja työllistävät freelancereita 
lähinnä silloin, kun omat resurssit eivät riitä, tai jos asiakas tarvitsee käännöksen 
kielellä, jota yrityksen työsuhteiset kääntäjät eivät osaa. 
 Ryhmän II yritysten tarjoamien palvelujen tarkkaa muotoa tai laajuutta ei sikäli 
ole mahdollista tai tarpeellista määritellä, koska ne voivat vaihdella yrityksen 
koon ja toiminnan painopisteen mukaan. Tämän ryhmän yritysten toiminnalle on 
leimallista, että ne eivät työllistä omia kääntäjiä, sillä kaikki työ teetetään 
alihankkijoilla. Työvoima koostuu pääasiassa projektipäälliköistä, mutta myös 
lingvististä tai lokalisointiteknistä työtä tekeviä henkilöitä saatetaan palkata 
vakituisiin työsuhteisiin. Ryhmän yritykset ottavat toimeksiantoja vastaan omilta 
suorilta yritysasiakkailtaan tai muilta kielialan yrityksiltä, ja koska palvelujen 
tuotanto ulkoistetaan, toimintamalli ei sinänsä aseta rajoituksia tarjottavien 
palvelujen ja kieliparien lukumäärälle. Tällä tavalla toimivilla yrityksillä on oltava 
kattava verkosto alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. 
 Ryhmän III yritykset eivät päällisin puolin poikkea merkittävästi ryhmän II 
yrityksistä – ne tuottavat suuren määrän erilaisia käännöspalveluja, mutta myös 
tulkkausta, koulutuspalveluja tai sisällöntuotantoa. Suurin erottava tekijä on se, 
että tämän ryhmän yrityksillä on omia palkattuja kääntäjiä, tulkkeja ja kouluttajia, 
eli ne tuottavat palveluja ainakin joissain määrin myös yrityksen sisäisesti. 
Merkittävä ero muihin on myös se, että organisaatio on rakennettu eri palvelujen 
ympärille keskitetysti niin, että kutakin palvelua on tuottamassa omat selkeästi 
erottuvat ryhmät työntekijöitä, joiden sisällä vallitsee oma hierarkiansa. Tällaiset 
yritykset työllistävät suuren määrän projektipäälliköitä, lingvistejä, kääntäjiä, 
kouluttajia ja lokalisointiteknistä työtä tekevää henkilöstöä. Sisäisesti saatetaan 
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tuottaa myös erilaisia kääntämisen tukitoimintoja, kuten tekstien esikäsittelyä, 
taittoa ja teknistä kirjoittamista. Nämä yritykset eivät kaikista suurimpina 
yrityksinä juuri tee alihankintaa muille käännösalan yrityksille. Vaikka omia 
työsuhteisia kääntäjiä ja tulkkeja olisi, suurin osa palveluista tuotetaan silti 
alihankintana toimeksiantojen suuren volyymin vuoksi. 
Hahmottelemani ryhmät poikkeavat Gouadecin määritelmistä melko vähän, mutta niissä 
otetaan yritysten sisäisesti tuotettavan ja ulkoistettavan työn suhde mielestäni paremmin 
huomioon, ja ne perustuvat osittain myös ajankohtaisiin esimerkkeihin yrityksistä, joita 
olen haastatellut kerätessäni materiaalia tutkimustani varten. Yleiskuva käännösalan 
yritysten toiminnasta ja keskinäisistä suhteista selkenee entisestään, jos esittelemiäni 
ryhmiäni tarkastelee yhdessä Carnegie-Brownin alihankintaketjuja kuvaavan kaavion 
kanssa (ks. kuva 4). Ryhmän III yritykset tuottavat palveluja suurelle määrälle kielipareja, 
ja ne sijaitsevat alihankintaketjun alkupäässä. Ryhmän II yritykset tuottavat yrityksen 
koosta riippuen palveluja vaihtelevalle määrälle kielipareja, kun taas ryhmän I yritykset 
kääntävät pääasiassa yhtä kieltä tai rajattua kielten ryhmää. Ryhmän I yritykset myös 
tyypillisesti sijaitsevat alihankintaketjun loppupäässä. On kuitenkin tärkeää pitää 
mielessä, että tämäkin jaottelu on hyvin yleisluontoinen ja pohjimmiltaan mielivaltainen. 
Pienelläkin yrityksellä voi olla huomattava määrä omia asiakkaita, jos esimerkiksi 
ryhmän I yritys on erikoistunut kääntämään jonkin tietyn erikoisalan tekstejä. Ylipäätään 
ryhmien rajat ovat häilyväiset, eikä tästä mallista ole myöskään vaikea löytää puutteita. 
Ryhmiin kannattaakin suhtautua eräänlaisina yleistyksinä. Mielestäni kuvailemani 
ryhmät antavat kuitenkin melko todenmukaisen ja helposti hahmotettavan kuvan eri 
tavoista ja siitä laajuudesta, joilla käännöspalveluja tuotetaan. 
Yritysten toimintatapoja tarkasteltaessa huomionarvoista on myös se, miten 
kansainvälisten tai saman maan sisällä useassa toimipisteessä toimivien yritysten toiminta 
rakentuu – eri toimistot tekevät usein keskenään yhteistyötä, jolloin käytännössä jokin 
yritys saattaa paikallisesti näyttäytyä esimerkiksi vain käännöstoimeksiantoja välittävänä 
yrityksenä, kun taas toimipisteet yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka saattaa 
käytännössä toimia samoin kuin suurempi yritys. Sähköinen viestintä mahdollistaa sen, 
että minkään yrityksen kaikkea toimintaa ei ole välttämätöntä sitoa tiettyyn paikkaan, 
mikä saattaa tehdä käännösalan yritysten toiminnan hahmottamisesta hankalaa, jos sitä ei 
tarkastele tarpeeksi etäältä. 
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Asiakkaiden näkökulmastahan yritysten sisäinen toiminta ja keskinäinen 
vuorovaikutus on käytännössä merkityksetöntä. Heille tärkeintä on, että yritykset 
tuottavat heidän tarpeitaan vastaavia kielipalveluja. Monet yritykset saattavat myös 
tapauskohtaisesti mukauttaa toimintaansa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden täyttämiseksi. 
Kääntäjien näkökulmasta asialla sen sijaan on hieman enemmän väliä esimerkiksi sen 
vuoksi, että heidän tulee olla tietoisia mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja 
kilpailijoiden toimintamalleista. Toisaalta kuukausipalkkaisesta työstä haaveilevien on 




3 Aineisto ja menetelmä 
Tässä luvussa kerron aineiston keräämistä varten tekemistäni haastatteluista ja avaan 
menetelmää, jolla tätä aineistoa tutkin.  
3.1 Tutkimusstrategia 
Kuten tutkielman alussa kirjoitin, käännösalan yritysten kääntäjiin kohdistamia odotuksia 
on tutkittu aikaisemmin (ks. luku 1.3). Tiedossani ei kuitenkaan ole vastikään tehtyjä 
tämän tutkimuksen kaltaisia, käännösalalla työllistymistä laajemmin käsitteleviä 
tutkielmia. Tämän vuoksi en vertaa tuloksiani suoraan mihinkään aikaisempiin 
kirjoituksiin, vaan tarkastelen aineistoa pääasiassa laatimani viitekehyksen puitteissa. 
Tutkimusta aloittaessani minulla ei ollut valtavasti ennakko-olettamia 
käännösalan työpaikkojen suhteen. Tiesin, että kääntäjiä työllistyy melko vähän 
vakituisissa työsuhteissa ja oletin, että yksittäisistä työtehtävistä projektipäälliköt ja 
erilaiset kääntämisen tukitoiminnot olisivat verrattain yleisiä. Tältä pohjalta oli kuitenkin 
hankala tehdä kovin pitkälle meneviä oletuksia, joten yksi tutkimuksen tavoitteista onkin 
tuottaa ajankohtaista ensikäden tietoa käännösalalla työllistymisen edellytyksistä. 
Valitsin tutkimusmenetelmäksi haastattelututkimuksen, koska se soveltui 
mielestäni parhaiten tämän kaltaisen tutkimuksen tekoon. Jaottelua määrällisen ja 
laadullisen tutkimuksen välillä on vaikea tehdä, sillä vaikka tutkimus pyrkii kuvaamaan 
käännösalan työmarkkinoilla vallitsevaa tilaa laveasti eikä se pyri varsinaisesti 
todistamaan mitään hypoteesia, tutkimuksessa on kuitenkin havaittavissa myös 
määrällisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimusaineiston analysointi esimerkiksi perustuu 
osaltaan vastausten ryhmittelyyn ja vertailuun, mutta toisaalta haastattelujen väljän 
rakenteen vuoksi varsinaista tilastointia on käytännössä mahdoton tehdä. Tämän vuoksi 
menetelmä on lähempänä laadullista tutkimusta. 
3.2 Aineiston kerääminen 
Käännösalalla työllistymisestä tietävät eniten alalla toimivat ihmiset. Tämän vuoksi 
päätin kerätä aineistoni haastattelemalla eri käännösalan yritysten edustajia. Lähtökohtani 
oli, että haastattelen viittä yritystä, koska uskoin sen olevan riittävän hyvä otanta pro 
gradu -tutkielmalta edellytettävään laajuuteen. Halusin kuitenkin saada mahdollisimman 
kattavan kuvan erilaisten yritysten toiminnasta, joten otin yhteyttä suurempaan määrään 
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yrityksiä, joista päätin haastatella mahdollisimman montaa. Tällä pyrin välttämään sitä, 
että tietyn kokoiset tai tietyllä tavalla toimivat yritykset olisivat aineistossani 
yliedustettuja. 
3.2.1 Tutkimuksen kohteena olevat yritykset 
Olin puhelimitse ja sähköpostitse yhteydessä yhteensä yhteentoista pääkaupunkiseudulla 
toimivaan kielialan yritykseen. Osaan päätin olla yhteydessä, koska ne olivat itselleni 
ennestään tuttuja esimerkiksi yliopistokurssien kautta. Osaan taas olin yhteydessä toisen 
haastateltavan ehdotuksesta. Etsin yrityksiä myös verkosta. Ne eivät siis valikoituneet 
tutkimukseen täysin sattumalta. Koska halusin tehdä haastattelutilanteista äänitallenteet, 
en laajentanut hakuani koko Suomeen vaan pyrin siihen, että voisin suorittaa haastattelut 
kasvotusten. Haastattelin lopulta edustajia kahdeksasta yrityksestä. 
Helsingissä ja Espoossa sijaitsevissa yrityksissä kävin tekemässä 
haastattelut paikan päällä. Helsingissä toimivista yrityksistä haastattelin viiden edustajaa. 
Yritykset olivat aakkosjärjestyksessä AAC Global, Arancho Doc, Notaatio, Semantix ja 
STAR Finnland. Espoossa haastattelin Bellcrestin ja Lionbridgen edustajia. Lisäksi 
haastattelin Lingsoftin Turun toimipisteen edustajaa. Tämä haastattelu suoritettiin 
haastateltavan ehdotuksesta Skypen välityksellä. 
Vaikka osalla yrityksistä on useampi toimipiste Suomessa tai jopa 
kansainvälistä toimintaa, käsittelen tuloksia analysoidessani kaikkia haastatteluun 
osallistuneita yrityksiä ja yritysten toimipisteitä tasavertaisina toimijoina, jotta aineiston 
jäsentäminen ja vertailu olisi helpompaa. Haastattelut tehtiin tammi- ja helmikuun aikana. 
3.2.2 Haastattelut 
Jokaisella haastateltavalla oli mahdollisuus tutustua kysymyksiin etukäteen. Haastattelun 
pohjana oli noin 20 kysymystä, mutta kaikki niistä eivät olleet jokaisen yrityksen kannalta 
relevantteja. Siksi haastattelut saattoivat käytännössä poiketa suunnittelemastani 
rakenteesta. Pyrin myös esittämään tarkentavia tai selventäviä kysymyksiä. Kyseessä oli 
siis eräänlainen puolistrukturoitu haastattelu – kysymykset olivat kaikille samat, mutta 
haastateltavat saivat vastata niihin omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 2009: 47). 
Haastattelu oli mielestäni tässä yhteydessä parempi vaihtoehto kuin 
esimerkiksi sähköisellä lomakkeella suoritettu kysely, koska kokemuksieni mukaan 
lomakkeilla tehdyssä kyselyssä vastausten määrä on suurilta osin sattumasta kiinni. 
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Lisäksi avoimiin kysymyksiin vastaaminen kirjoittamalla olisi luultavasti vienyt 
haastateltavalta henkilökohtaista haastattelua enemmän aikaa. On pidettävä mielessä, että 
kaikki haastateltavani olivat kiireisiä ihmisiä, joiden työaikaa vein vierailemalla heidän 
työpaikoillaan. 
Alla on lista aihepiireistä, joista pyrin haastatteluilla saamaan tietoa. 
Pelkistetty versio haastatteluni runkona olleista kysymyksistä on tutkielman liitteenä (liite 
1). 
 Yritysten koko ja tuottamat palvelut (taustakysymykset) 
 Palvelujen tuottamiseen liittyvien erilaisten työtehtävien määrä ja työsuhteiden 
laatu ja kesto 
 Vastavalmistuneiden toimiminen työelämässä 
 Vakituisten työntekijöiden ja freelancerien rekrytointi 
 Yhteistyö freelancerien kanssa 
Tehtyäni haastattelut litteroin ne tietokoneelle ja tallensin keskeiset tiedot kunkin 
kysymyksen vastauksista Excel-taulukkoon. Tämä mahdollisti eri yritysten vastausten 
helpon vertailun. Haastattelujen tekemiseen ja litterointiin kului huomattava määrä aikaa. 
Yhteydenotot ja yhteydenpito haastateltaviin, haastattelujen tekeminen ja äänitteiden 
litterointi veivät merkittävän osan helmikuuta. Haastattelujen pituus vaihteli noin 15 
minuutista reiluun puoleen tuntiin. Yhteensä litteroitavaa aineistoa oli hieman yli 190 
minuuttia. 
3.2.3 Tutkimuksen haasteet 
Pelkäsin, että haastateltavat olisivat haluttomia kertomaan yritystensä asioista, koska 
oletettavasti ainakin osa haastattelemistani yrityksistä kilpailee keskenään. Tämän vuoksi 
lupasin käsitellä tutkimusaineistoa siten, että mahdollisuus tunnistaa yksittäinen vastaaja 
tiettyjen vastausten perusteella on mahdollisimman vähäinen. Haastattelemani ihmiset 
vaikuttivat kuitenkin kiinnostuneelta aiheesta ja halukkailta auttamaan tutkimuksessa. 
Kaikki haastattelemani henkilöt olivat toimineet käännösalalla pitkään. Heistä jokainen 
oli myös yrityksessään sellaisessa asemassa, että heidän saatavillaan oli tutkimuksen 
kannalta olennaista tietoa. Siksi pidän saamiani vastauksia hyvin luotettavina. 
Käsittääkseni kaikki haastateltavat ainakin pyrkivät perehtymään kysymyksiin etukäteen. 
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Haastatteluun osallistuneiden yritysten koko vaihteli huomattavasti ja 
olenkin tältä osin hyvin tyytyväinen tutkimusaineistoni hajontaan. Mielestäni kysymykset 
ja niiden muotoilu olivat tarkoituksenmukaisia aiheen laaja-alaisen tarkastelun kannalta, 
vaikka haastateltavien yritysten väliset erot tekivät yleispätevien ja kaikille sellaisenaan 
soveltuvien kysymysten laatimisesta käytännössä mahdotonta. 
En myöskään haastattelukysymyksiä laatiessani ymmärtänyt, miten tärkeää 
haastattelussa esiintyvien käsitteiden määrittely etukäteen olisi ollut. Koska pyrin 
selvittämään käännöspalvelujen tuottamiseen liittyviä työpaikkoja, olisi esimerkiksi ollut 
äärimmäisen tärkeää määritellä, mitä tarkoitan puhuessani ”tuotannon tehtävistä”. Tämän 
vuoksi haastateltavat saattoivat vastata samoihin kysymyksiin hyvin erilaisista 
näkökulmista – toisaalta tämän voi ajatella myös mahdollistaneen aiheen laajan 
käsittelyn. 
Tutkimusaineistossa joka tapauksessa näkyy se, miten osa haastateltavista 
saattaa mieltää esimerkiksi tietyt tehtävät erillisiksi toimiksi. Haastateltava saattoi 
esimerkiksi ilmoittaa yrityksensä tuottavan pelkästään käännöksiä, vaikka verkkosivuilla 
mainostettaisiin myös lokalisointipalveluja. Jotkut taas mainitsivat lokalisoinnin 
kääntämisestä erillisenä toimintana. Toisaalta harva haastateltava eritteli muutenkaan eri 
alustoja, joille he käännöksiä tuottavat, joten tämä saattaa kertoa vain siitä, miten 
esimerkiksi lokalisointi mielletään toisaalla kääntämisestä erilliseksi prosessiksi ja 
toisaalla taas välttämättä ei. Koska haastateltavat saattoivat vastata samoihin kysymyksiin 
hyvin erilaisista näkökulmista, kaikkien kysymysten kohdalla ei ole tarkoituksenmukaista 
ottaa kaikkia vastauksia huomioon sellaisinaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelen 
aineistoa yleisellä tasolla, ja teen sen pohjalta myös hyvin yleisluontoisia huomioita. 
3.3 Menetelmä 
Esittelen aineiston suurin piirtein samassa järjestyksessä kuin tässä luvussa esittämässäni 
haastattelujen aihepiirien listassa. Kuten tässä luvussa aikaisemmin selitin, 
strukturoimattoman haastattelurakenteen vuoksi aineistoon ei ole tarkoituksenmukaista 
yrittää väkisin soveltaa määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tämän vuoksi esittelen 
aineistoani sellaisenaan ja pyrin etsimään haastatteluissa käsitellyistä aihepiireistä 
johdonmukaisuuksia saamieni vastausten perusteella. 
Pyrin myös vertaamaan, miten vastaukset käyvät yhteen lähdekirjallisuuden 
pohjalta laatimieni kääntäjänä toimimisen ja käännösalan prosessien kuvausten kanssa. 
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Sisällytän eri osa-alueiden käsittelyyn mahdollisuuksien mukaan myös tutkimuksen 




4 Aineiston analyysi 
Tässä luvussa analysoin tutkimusaineistoa ja esitän haastattelemieni henkilöiden 
esiintuomia seikkoja käännösalasta ja sen piirissä työllistymisestä. 
4.1 Taustatietoa tutkimuksen kohteena olevista yrityksistä 
Keskimäärin tarkastelemani yritykset tuottivat kielialan palveluja hyvin laajasti. 
Haastatteluissa mainittuja palveluja olivat kääntäminen, oikoluku, kielentarkistus, 
lokalisointi, tulkkaus, tekninen kirjoittaminen, jälkieditointi, kieliteknologia, 
koulutuspalvelut, markkinointi, kielitestaus ja erilaiset sisällöntuotantopalvelut. Tässä 
alaluvussa jaottelen yrityksiä karkeasti eri ryhmiin eri kriteerein – kuten totesin 
aikaisemmin, käännösalan yrityksiä on melko vaikea kategorisoida yksiselitteisesti (ks. 
luku 2.4.2). Esimerkiksi pelkästään yrityksen tuottamien palvelujen lukumäärän 
perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä sen koosta. Toisaalta eri toimintojen 
jakautuminen eri toimipisteiden välille hämärtää rajoja entisestään, jos laajemmin 
toimivasta yrityksestä tarkastellaan vain yhtä toimipistettä. 
Kaikki yritykset luonnollisesti myivät tai välittivät käännöspalveluja. 
Kuitenkin vain yksi haastateltava mainitsi käännösten olevan ainoa palvelu, jota yritys 
tuottaa. Sellaisia yrityksiä, joiden painopiste vaikuttaisi olevan selkeästi vain 
kääntämisessä, oli tämä yritys mukaan luettuna yhteensä kolme – toisaalta eri palvelujen 
rajat voivat olla häilyviä ja riippua siitä, miten haastateltava mielsi eri tehtävien väliset 
rajat. Näissä haastatteluissa esiin nousi myös oikolukua ja kielentarkistusta, mutta ne 
tuntuivat olevan enemmän osa kokonaisvaltaisempaa käännöspalvelun tuottamista – 
kyseisissä yrityksissä ei esimerkiksi ollut erillistä oikolukijaa. Yhdessä näistä yrityksistä 
haastateltava myös ilmoitti yrityksen tarjoavan kielikoulutuspalveluja, mutta se muodosti 
prosentuaalisesti hyvin pienen osan koko heidän toiminnastaan. Toisessa yrityksessä 
haastateltava mainitsi heidän järjestävän asiakkaalle tarvittaessa tulkin, mutta tätä 
tapahtuu hänen mukaansa hyvin harvoin. 
Lopuissa viidessä yrityksessä haastateltavat henkilöt tekivät eron käännös- 
ja lokalisointipalvelujen välille. Näissä yrityksissä tuotettiin myös vaihtelevasti teknistä 
dokumentointia, kielitestausta ja kieliteknologian palveluja. Nämä yritykset olivat myös 
työntekijämääriltään huomattavasti edellistä ryhmää suurempia. Oletettavasti niissä 
lokalisointiin liittyvät tehtävät siis muodostavat suuremman osan sisäisesti tehtävästä ja 
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ulkoistettavasta työstä kuin pienemmissä yrityksissä. Tästä kertoo myös se, että yleisesti 
kielitestauksella saatetaan tarkoittaa fyysisten laitteiden monikielisen käyttöliittymän 
testausta eri kielillä. Näissä haastatteluissa myös mainittiin enemmän eri alustoja, joille 
yritykset käännöksiä tekevät. Kieliteknologiapalvelut vaihtelivat, mutta eri yrityksissä 
mainittiin mm. termipankit, käännös- ja sisällönhallintajärjestelmien myyminen ja 
integrointi asiakkaan järjestelmiin, räätälöidyt kielentarkistimet ja puheteknologia. Jo 
tässä vaiheessa on kuitenkin huomautettava, että haastatteluissa mainittiin hyvin vähän 
varsinaiseen kieliteknologian ylläpitämiseen liittyviä työtehtäviä. Kaksi haastateltavaa 
mainitsikin, että heidän yrityksissään kieliteknologiapalvelut on keskitetty Suomessa 
toiseen toimipisteeseen. Näistä viidestä yrityksestä kaksi tuottaa tämän kappaleen alussa 
mainittujen palvelujen lisäksi mainittavasti myös tulkkaus-, koulutus-, tai 
sisällöntuotantopalveluja. 
Työntekijämäärissä mitattuna yritysten koossa on vaihtelua. Haastatelluista 
yrityksistä neljä ilmoitti työllistävänsä 4–9 työntekijää. Näiden yritysten tapauksessa 
lukuihin on laskettu mukaan myös omistajat ja toimitusjohtajat, sillä etenkin käännöksiä 
paljon sisäisesti tuottavissa pienikokoisemmissa yrityksissä omistajat vaikuttivat 
osallistuvan myös käännösten tuottamiseen omakätisesti. Neljän suurimman yrityksen 
tätä tutkimusta varten tarkastelluissa toimipisteissä työskenteli joitakin kymmeniä 
ihmisiä. Näistä yrityksistä kolmen edustaja ilmoitti yrityksensä työllistävän Suomessa 
kokonaisuudessaan noin 100 ihmistä. Tässä kappaleessa ilmoitetut luvut kuitenkin 
kattavat yritysten kaikki työntekijät, ja niiden tarkoitus onkin vain hahmottaa yritysten 
kokoa yleisesti. Varsinaisia käännösalan tuntemusta ja osaamista vaativia tehtäviä ja 
niissä työskentelemistä käsitellään tarkemmin edempänä. 
Työntekijämäärät vaikuttaisivat korreloivan tuotettujen palvelujen mukaan 
tiettyyn pisteeseen asti. Ei liene yllätys, että useampia eri palveluja tuottavat yritykset 
myös työllistävät suuremman määrän henkilökuntaa. Tähän kuitenkin vaikuttanee myös 
se, kuinka paljon palveluja tuotetaan yrityksen sisällä omalla henkilökunnalla. 
Vastaavasti suuri henkilökunta ei automaattisesti tarkoita laajempaa palvelutarjontaa 
vaan se voi myös viitata siihen, että yritys voi käsitellä suuria määrä yhdelle osa-alueelle 
keskittyneitä toimeksiantoja. Lisäksi ulkoistamalla kaikki tai suurimman osan 
työtehtävistä yritysten on mahdollista käsitellä suurempi määrä toimeksiantoja tai 
projekteja samalla määrällä työntekijöitä kuin yrityksen, joka tekee suurimman osan 
työstä omalla henkilökunnalla. 
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Kaikilla yrityksillä vaikutti koosta ja palvelujen määrästä riippumatta 
olevan paljon suoria omia asiakkaita. Yksityisen ja julkisen sektorin yritysasiakkaiden 
teettämät toimeksiannot muodostivat suurimmalla osalla huomattavan osan 
liikevaihdosta. Vain yksi yritys ilmoitti erikseen tekevänsä käännöksiä myös 
yksityishenkilöille, ja toisessa yrityksessä ilmoitettiin näin tehtävän vain 
poikkeustapauksissa, jos esimerkiksi asiakasyrityksen työntekijä tarvitsee käännöksen 
henkilökohtaiseen käyttöön. Yhdessä yrityksessä asiasta oli käyty keskusteluja, mutta 
ainakaan haastatteluhetkellä lopullista päätöstä asian suhteen ei ollut vielä tehty. 
Vaikka suurin osa yrityksistä ilmoitti keskeisiksi asiakkaikseen yritykset, 
kolme mainitsi näiden asiakkaiden olevan nimenomaan suomalaisia yrityksiä, joiden 
toiminta suuntautuu kansainvälisille markkinoille. Ja oli asiakasyritys minkä maalainen 
tahansa, sen toiminnan voi olettaakin olevan kansainvälistä, muuten merkittävää tarvetta 
käännöksille tuskin olisikaan. Kansainväliseen toimintaan sisältyy myös tietty 
implikaatio yrityksen kasvupyrkimyksistä, mutta keskeinen teema asiakaskuntaa 
käsittelevissä vastauksissa kuitenkin oli, että tärkeintä on työmäärä, jonka asiakas pystyy 
tarjoamaan. Asiakasyrityksen kotipaikkaa tai kokoa ei sinällään siis pidetä itseisarvona. 
Myös julkisen sektorin organisaatiot olivat monelle merkittävä asiakasryhmä. Koska 
valtio ja kunnat kilpailuttavat hankintansa tietyin väliajoin, julkisen sektorin tarjoamiin 
toimeksiantoihin ei välttämättä kannata nojata pitkän aikavälin suunnitelmissa. 
Nähdäkseni yrityksen koosta ei voi suoraan päätellä, millaisia asiakkaita se 
palvelee. Ainoa melko varma johtopäätös on, että mitä isommaksi yritys kasvaa, sitä 
pienemmällä todennäköisyydellä se palvelee yksityishenkilöitä, koska toimintansa 
ylläpitämiseksi käännösyritykset tarvitsevat toimeksiantoja suurella volyymilla. Yksi 
haastateltava huomautti, että yksityishenkilöt myös tarvitsevat usein auktorisoituja 
käännöksiä. Heidän on siksi ehkä muutenkin helpompi kääntyä toiminimellä töitä 
tekevien kääntäjien tai pienempien käännöstoimistojen puoleen. 
Suuremmat yritykset eivät juuri tee alihankintaa muille, sillä ne ovat 
tuotantoketjun yläpäässä. Kaksi yritystä mainitsi muut käännösalan yritykset 
asiakkaikseen. Lisäksi ei ole poikkeuksellista, että isompaan konserniin kuuluvat 
yritykset tekevät alihankintaa saman konsernin muille yrityksille. Ei myöskään liene 
yllättävää, että käännösalan yritykset tekevät yhteistyötä keskenään, jos omat resurssit 
eivät riitä tietyn toimeksiannon hoitamiseen asiakkaan haluamalla aikataululla. Yhdessä 
tapauksessa haastateltava mainitsi yrityksensä tehneen menneisyydessä alihankintaa 
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muille käännösalan yrityksille, mutta keskittyvänsä nykyään yksinomaan omiin suoriin 
asiakkaisiin. 
4.2 Työtehtävät ja työsuhteet 
Henkilökunnaltaan pienemmissä yrityksissä käytännössä kaikki työntekijät olivat osana 
tuotantoa. Tuotannolla tarkoitan palvelun, esimerkiksi käännöksen, tuotantoprosessiin 
sen eri vaiheissa osallistuvia henkilöitä. Heitä ovat esimerkiksi työsuhteiset kääntäjät, 
projektipäälliköt, lingvistit ja tekstien esikäsittelystä tai muista tukitoiminnoista vastaavat 
työntekijät. 
Kolmessa työntekijämäärältään pienimmässä yrityksessä koko 
henkilökunta osallistui tuotantoon. Yhdessä yrityksessä kaikki työntekijät toimivat 
kääntäjinä, ja he myös oikolukivat toistensa tekstejä. Kahdessa muussa yrityksessä 
henkilökunta koostui 1–2 projektipäälliköstä ja kääntäjistä. Näissä yrityksissä 
hallinnollista puolta hoitivat omistajat, jotka käytännössä osallistuivat myös 
kääntämiseen saman verran kuin muut työntekijät. 
Yhdessä yrityksessä kaikki työntekijät toimivat projektipäälliköinä. Tässä 
yrityksessä toimitusjohtaja ei osallistu varsinaiseen tuotantoon, vaan vastaa 
hallinnollisista tehtävistä. Osalla projektipäälliköistä saattaa olla omia vastuualueitaan, 
esimerkiksi asiakashankinta tai tietyn tyyppisten asiakkaiden toimeksiantojen 
hoitaminen. Projektipäälliköt ovat aineistossa muutenkin yksittäisistä työtehtävistä 
lukumäärältään suurin: yhtä lukuun ottamatta kaikki yritykset työllistivät ainakin yhden 
projektipäällikön. Kahdessa yrityksessä projektipäällikköjä oli 1-2. Yksi yritys työllisti 
kahdeksan projektipäällikköä ja jäljelle jäävät neljä yritystä työllistivät kukin yli 10 
projektipäällikköä. Kaikkien tutkimuksessa tarkasteltujen yritysten keskiarvo oli 
yhdeksän projektipäällikköä. Lukumääriin ei ole laskettu mukaan mahdollisia 
tulkkauksen projektipäälliköitä. 
Suurikokoisemmissa yrityksissä jako hallinnon ja tuotannon välillä on 
selkeämpi. Kaikilla haastateltavilla ei ollut antaa tarkkoja lukumääriä tuotannossa olevien 
henkilöiden lukumäärästä, mutta neljässä suurimmassa yrityksessä tuotantoon osallistui 
karkeasti puolet työvoimasta – jossain hieman yli, jossain hieman alle. Tässä on toisaalta 
myös pidettävä mielessä epämääräinen tapa, jolla haastattelussa puhuin ”tuotannosta” – 
lukumäärä on siis vain suuntaa antava. 
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Neljässä suurimmassa yrityksessä muunlaisia tuotannon töitä tekevien 
henkilöiden tehtävät vaihtelivat. Erilaisia lingvistisiä tehtäviä tekevien henkilöiden 
tehtäviä ovat tyypillisesti oikoluku ja kielenhuolto. Yhdessä yrityksessä mainittiin, että 
heillä lingvistit käytännössä tekevät tarpeen mukaan kääntämistä, jälkieditointia ja 
kielenhuoltoa. Kaksi yritystä myös mainitsi työllistävänsä erillisiä lokalisointi-
insinöörejä, mutta käytännössä lingvistien ja lokalisointiteknistä työtä tekevien 
henkilöiden lukumäärä on melko vähäinen verrattuna projektipäälliköihin. Tämä johtuu 
luultavasti siitä, että tekstin tarkistaminen on huomattavasti nopeampaa kuin sen 
tuottaminen. Yksi oikolukija riittää useammalle kääntäjälle. 
Yhdessä yrityksessä oli myös pieni DTP-tiimi, jonka tehtäviä on 
esimerkiksi esikäsitellä tekstejä käännöstyökaluja varten, tiedostomuotojen konvertointi 
ja mahdollisesti valmiiden tekstien taitto julkaisuohjelmassa. Käytännössä tällainen työ 
jakaa siis ainakin jotain ominaisuuksia lokalisointiteknisten tehtävien kanssa. Yhdessä 
yrityksessä oli myös erillinen tekninen tukitiimi, joka esimerkiksi ylläpitää 
käännöstyökaluja. On kuitenkin pidettävä mielessä, että esimerkiksi tiedostojen 
konvertointi voi joissain yrityksissä muodostaa vain pienen osan jonkun henkilön 
työtehtävistä. Esimerkiksi yhdessä yrityksessä sitä tekivät projektipäälliköt. On siis 
mahdollista, että esikäsittelyn tehtäviä ei mainittu haastatteluissa kovin usein siksi, että 
niitä hoitavilla henkilöillä on paljon myös muita tehtäviä. Joka tapauksessa tällaiset 
tehtävät on suoritettava jossain käännösprosessin vaiheessa, jos asiakas toimittaa 
käännettävät tekstit muodossa, jota käännöstyökalut eivät osaa käsitellä sellaisenaan. 
Kahdeksasta yrityksestä kuusi työllisti myös omia kääntäjiä. Tästä ei pidä 
kuitenkaan heti vetää johtopäätöstä, että kääntäjille olisi kielialalla paljon vakituisia 
työpaikkoja. Kolme yritystä keskittyi pääasiassa käännösten tekemiseen itse yrityksen 
sisäisesti, ja niinpä niiden toimintamallin kannalta käy järkeen, että kääntäjiä on myös 
työsuhteessa. Lisäksi yhdessä yrityksessä molemmat kääntäjät olivat myös omistajia, 
toisessa taas omistajan lisäksi oli vain yksi työsuhteinen kääntäjä. Kolmas yrityksistä 
työllisti useamman eri kielen kääntäjiä, ja he olivat myös palkanneet äskettäin yhden 
uuden kääntäjän työsuhteeseen nollatuntisopimuksella. Voi siis melko turvallisesti 
päätellä, että tällaisten yritysten ei lähtökohtaisesti kannata olettaa palkkaavan lisää 
kääntäjiä. 
Kolme muuta työsuhteisia kääntäjiä palkannutta yritystä oli otannan 
suuremmasta päästä. Ne myös työllistivät useampia kääntäjiä. Ainakin yhdessä 
yrityksessä on kuitenkin tehty päätös, että kääntäjiä ei enää palkata lisää ja kuten jo 
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mainitsin, yhdessä yrityksessä kääntäjät eivät olleet päätoimisia kääntäjiä, vaan tekivät 
tarpeen mukaan myös muunlaista lingvististä työtä ja konekäännösten jälkieditointia. 
Kolmannen yrityksen tapauksessa jäin käsitykseen, että työsuhteisten kääntäjien 
palkkaamista ei ainakaan ole suljettu pois. Joka tapauksessa lähes kaikissa yrityksissä 
haastateltavat mainitsivat, että omien kääntäjien työllistäminen alkaa nykyään olla melko 
poikkeuksellista. Vaikuttaisi siis siltä, että vakituisia kääntäjäntöitä on hedelmällisempää 
etsiä jostain muualta kuin kielialan yrityksistä, esimerkiksi erikoisalojen yrityksistä tai 
valtion virastoista. 
Siinä, mitä tuotannon työtehtäviä yrityksissä tehdään sisäisesti itse ja mitä 
ulkoistetaan, on vaihtelua. Pienissä yrityksissä, joiden toiminta nojasi käännösten 
tekemiseen yrityksen sisäisesti, luonnollisesti pyritään tekemään mahdollisimman paljon 
itse. Näissä yrityksissä käännöstöitä ulkoistetaan freelancereille lähinnä silloin, kun omat 
resurssit eivät riitä esimerkiksi suuren projektin hoitamiseen. Jos taas toimintaan sisältyy 
käännösten ja palvelujen välittämistä, tilanne kääntyy päinvastaiseksi – tällöin suurin osa 
töistä tuotetaan ulkoistamalla, ja mahdolliset työsuhteiset kääntäjät ja oikolukijat 
työstävät esimerkiksi lyhyitä, kiireellisiä tai tärkeille asiakkaille suunnattuja tekstejä. 
Suurimmissa yrityksissä siis tuotetaan hieman kaikkia palveluja itse, mutta käytännössä 
toiminta lepää freelancereiden varassa. 
Työsuhteet olivat yrityksissä pääasiassa vakituisia ja kuukausipalkkaisia. 
Käytännössä työsuhteiden pituuksista puhuttiin enemmän vuosissa kuin kuukausissa, 
vaikka tässäkin on toki vaihtelua yritysten välillä. Joissain yrityksissä sama työporukka 
oli saattanut työskennellä yhdessä jopa yli kymmenen vuotta, mutta suurimmissa 
yrityksissä ihmisiä luonnollisesti tulee ja menee tiheämpään tahtiin. Kuten parissa 
haastattelussa kävi ilmi, normaalin rajoissa oleva vaihtuvuus työntekijäkannassa on vain 
hyväksi yritykselle. 
Mikään yksittäinen työtehtävä ei erottunut joukosta sellaisena, jossa 
työntekijät viihtyisivät selkeästi muita lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Kysymys ei 
toisaalta ollut edes kaikkien kannalta relevantti, jos yritys työllisti ihmisiä vain yhdessä 
tehtävässä tai oli muuten pienikokoinen. Toisaalta yritykset eivät välttämättä edes 
seuranneet vaihtuvuutta yksittäisten työtehtävien tasolla. Monessa yhteydessä mainittiin 
kuitenkin projektinhallinta yhtenä tällaisena esimerkkinä. Syyksi arveltiin sitä, että 
projektinhallinnan tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että vasta työtä tekemällä huomaa, 
sopiiko työ itselle. Projektinhallinta on myös useille ensimmäinen vakituinen työpaikka 
alalla, minkä vuoksi niissä aloittaneet henkilöt haluavat ennen pitkää siirtyä muihin 
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tehtäviin. Tämä kertookin siitä, että projektinhallinta vaatii tekijältään tietynlaista 
luonnetta. Erään vastaajan mukaan ne, joille työ sopii, vaikuttaisivat viihtyvän tehtävissä 
jopa vuosia. Kysymyksellä hain kuitenkin ensisijaisesti säännönmukaista vaihtuvuutta, 
mitä projektinhallinnassa ei mielestäni saamieni vastausten perusteella esiinny. 
Vain yhdessä yrityksessä osa-aikaisten määrä oli kokoaikaisia suurempi – 
noin 60 % kaikesta työvoimasta. Haastateltava kuitenkin huomautti, että luku käsittää 
koko konsernin työntekijät, eikä välttämättä toimi kuin suuntaa-antavana tietona, koska 
luvuissa saattaa olla myös päällekkäisyyksiä. Osa-aikaisia tai tuntipalkkaisia työsuhteita 
oli yleisestikin jonkin verran, mutta usein ne liittyivät työntekijän elämäntilanteeseen, 
eivät työnantajan halukkuuteen palkata kokoaikaisia työntekijöitä. Määräaikaiset 
työsuhteet vaikuttaisivat vastausten perusteella olevan melko poikkeuksellisia. 
Ajatuksiin työharjoitteluista yritykset suhtautuivat johdonmukaisen 
positiivisesti. Toisaalta vain kaksi yritystä ilmoitti ottavansa harjoittelijoita joka kesä. 
Neljä yritystä ilmoitti, että he eivät ole tavanneet ottaa harjoittelijoita, koska heillä on 
pulaa resursseista. Heillä on työssään jatkuvasti kova kiire, ja harjoittelut sijoittuvat usein 
käytännön syistä kesälle, jolloin omat työntekijät ovat lomalla. Yrityksissä ei silloin ole 
välttämättä aikaa perehdyttää harjoittelijoita tehtäviinsä. Kaksi haastateltavaa sanoi 
yritystensä suhtautuvan harjoittelijoihin myönteisesti, mutta asiasta ei ole 
johdonmukaista linjausta. 
Harjoittelijoita ottavat yritykset kertoivat harjoittelujen olevan palkallisia. 
Vertailun vuoksi esimerkiksi Lakimiesliiton tekemään tutkimukseen vastanneista 
oikeustieteen opiskelijoista 53 % ilmoitti, että he ovat tehneet tai heille on tarjottu 
palkatonta työtä (Lakimiesliitto 2016). Onkin mukavaa huomata, että käännösalalla 
harjoittelijoita kohdellaan reilusti. Ei myöskään ole lainkaan poikkeuksellista, että 
harjoittelija voi halutessaan jäädä vakituiseen tai osa-aikaiseen työsuhteeseen harjoittelun 
päätyttyä. Yksi haastateltava huomauttikin, että yritykset luonnollisesti haluavat pitää 
osaavat työntekijät itsellään. Yleisimpiä tehtäviä harjoittelussa olivat projektipäällikön ja 
kääntäjän työt. Yksi haastateltava huomautti kuitenkin, että kääntäjäharjoittelijoille 
saattaa olla joskus hankala löytää vaikeusasteeltaan sopivia töitä, koska harjoittelijat 





4.3 Työelämässä vaadittava osaaminen 
Tämä alaluku käsittelee tarkemmin vastauksia kysymykseen, joka käsitteli 
vastavalmistuneiden työllistymistä kielialan yrityksissä. Kysymys ei ollut relevantti 
kaikille yrityksille, koska kolme vastaajaa ilmoitti, ettei heillä ole rekrytoitu hetkeen, eikä 
sellaista myöskään ole näköpiirissä. Pyydettäessä arvioimaan vastavalmistuneiden 
osaamisen tasoa tällaisten yritysten haastateltavat kertoivat kokemuksiaan tuoreista 
freelancereista. 
Aiheesta saadut vastaukset voi jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Vastaajat 
luettelivat paljon taitoja, joista heidän mielestään on hyötyä kääntämisessä. Koska 
projektipäällikön tehtävät ovat yleisiä ja helposti hahmotettavia, keskustelin monen 
vastaajan kanssa erikseen myös projektinhallinnassa vaadittavista ominaisuuksista. 
Koska kysyin erikseen ehdotuksia yliopisto-opetuksen kehittämiseksi, jotta se vastaisi 
tehokkaammin työelämän tarpeisiin, käsittelen myös näitä vastauksia omassa 
alaluvussaan. Käyn myös lyhyesti läpi muista työtehtävistä esitettyjä huomioita. 
4.3.1 Työ kääntäjänä 
Haastateltavien huomiot hyvän kääntäjän ominaisuuksista vastaavat pääpiirteittäin 
aikaisemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esiin tuotuja arvokkaina pidettyjä 
piirteitä. Yleisin vastaus olikin teknologiataitojen tärkeys. Yleisesti teknologiataidoilla 
tarkoitettiin käännöstyökalujen hallintaa, mutta yksi vastaaja mainitsi myös Microsoft 
Office -työkalut. Kyseinen vastaaja mainitsi, että työkalujen käyttö on osattava ennen 
töihin ryhtymistä, koska työn ohessa opetteluun kuluu tarpeettomasti aikaa. Toisaalta 
kaksi haastateltavaa mainitsi yrityksensä perehdyttävän vakituiset työntekijänsä käytössä 
oleviin työkaluihin. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteivätkö myös muut yritykset voisi 
perehdyttää uusia työntekijöitä tehtävissään tarvitsemiin ohjelmistoihin, asia vain ei tullut 
kaikkien kanssa erikseen puheeksi. Freelancereista keskusteltaessa yksi haastateltava 
myös huomautti, että itseään ei kannata rajata käyttämään vain yhtä käännöstyökalua. 
Hänen mukaansa eri työkalujen käytön kyllä oppii suhteellisen helposti. 
Teknologisiin taitoihin liittyvät läheisesti tiedonetsintätaidot ja kyky 
ymmärtää asiakokonaisuuksia. Yhden vastaajan mielestä substanssiosaamista voi pitää 
jopa tärkeämpänä kuin kaunista ja huoliteltua kieltä. Asiaahan sivuttiin myös 
lähdekirjallisuudessa, ja esimerkiksi EMT:n laatimassa kompetenssimallissa 
tiedonhakukompetenssia ja aihepiirin tuntemusta pidettiin yhtä tärkeänä kuin esimerkiksi 
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tekstuaalisia taitoja (ks. luku 2.2.1). Vaikka tätä ei kysytty haastatteluissa suoraan, asiaan 
suhtautumisessa voi vastauksien perusteella päätellä olevan jonkin verran hajontaa. Yksi 
vastaaja oli sitä mieltä, että erottuakseen muista kääntäjistä opiskelijoiden kannattaisi 
erikoistua jo ennen valmistumistaan esimerkiksi valitsemalla hyödyllinen sivuaine. Tämä 
vetoaa toimeksiantajiin, kun kääntäjä toimii freelancerina. Toisaalta toinen vastaaja sanoi 
erikseen, että hänen mielestään erikoistuminen opiskeluaikana ei ole varsinaisesti 
tarpeellista, mutta hänkään ei kyseenalaistanut sitä, etteikö myöhemmässä vaiheessa 
tapahtuvasta erikoistumisesta olisi etua. 
Useissa vastauksissa korostettiin myös kääntäjän yleisiä valmiuksia hoitaa 
tehtäviä. Yksi vastaaja varoittikin mieltämästä kääntäjän ammattikuvaa liian kapeasti. 
Ilmeisesti jotkut alalla toimivat kääntäjät ovat haluttomia tekemään mitään muuta kuin 
kääntämään, mutta jopa alan yrityksissä varsinaisia käännöstehtäviä voi olla tarjolla 
vähän. Olisi siis työllistymisen kannalta hyödyllistä, jos kääntäjäksi haluavat suostuisivat 
tekemään myös esimerkiksi oikolukua ja termitöitä. Samaan aihepiiriin kuuluu mielestäni 
konekäännösten jälkieditointi, joka mainittiin haastatteluissa pariin otteeseen. Siitä ei 
puhuttu niinkään omana taitonaan, vaan toivottiin, että kääntäjät tottuisivat ajatukseen 
jälkieditoinnista ja suhtautuisivat siihen myönteisemmin. Jotkut ”vanhan liiton” kääntäjät 
saattavat esimerkiksi suhtautua jälkieditointiin kielteisesti, koska kokevat sen kääntäjän 
ammattitaitoa halventavana. Eräs haastateltava tarkensi, että konekäännöksethän tulevat 
kääntäjille kuten muutkin tekstit. Kääntäjät eivät siis itse käytä konekääntimiä, vaan he 
saavat muokattavakseen asiakkaan itsensä konekääntämiä tekstejä. Kuten konekäännöstä 
käsittelevässä alaluvussa todetaan, opiskelijoiden asenteet konekääntämistä kohtaan 
vaikuttaisivat onneksi olevan melko myönteisiä, kun he saavat aiheesta riittävästi tietoa 
(ks. luku 2.2.2, väliotsikko ”Konekääntimet ja jälkieditointi”). 
Suurin osa vastaajista ei maininnut kääntäjistä puhuttaessa 
asiakaspalvelutaitoja, mutta yksi haastateltava huomautti, että varsinkin freelancerina 
toimimisessa on merkittävää hyötyä, jos kääntäjä kykenee ottamaan asiakkaan 
näkökulman huomioon. Hän lisäsi, että asiakaspalveluasenteesta on etua myös 
esimerkiksi projektipäälliköiden kanssa kommunikoidessa. Hänen mukaansa kääntäjä 
erottuu edukseen muista yhtä pätevistä freelancereista, jos hän tulee toimeen ihmisten 
kanssa ja jos hänen kanssaan asiointi on mutkatonta. Voikin pohtia, voiko 
asiakaspalvelukokemuksella kompensoida mahdollisia puutteita erikoistumisessa. Joka 




Edellisten seikkojen lisäksi monet haastateltavat kiinnittivät huomion 
siihen, että nopeus on alalla valttia. Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä monissa tutkimuksissa 
on päädytty samaan lopputulokseen (ks. luku 1.3). Yllättävää kyllä, nopeus ei 
vastauksissa liittynyt niinkään asiakkaiden vaatimuksiin. Toimeksiannot on toki aina 
aikataulutettu siten, että asiakas saa valmiin tekstin haluamaansa ajankohtaan mennessä. 
Nopeusvaatimus liittyi kuitenkin enemmän siihen, että freelancerin on kyettävä 
tuottamaan käännöksiä nopeasti, jos haluaa pystyä elättämään itsensä kääntämisellä. 
4.3.2 Projektinhallinta 
Aineiston perusteella projektipäällikön tehtävä vaikuttaisi olevan käännösalan 
vakituisista työtehtävistä yleisin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki aineistoni yritykset 
työllistivät ainakin yhden erillisen projektipäällikön, ja suuremmissa yrityksissä 
projektipäälliköitä vaikuttaisi olevan käännöspalvelujen tuottamiseen liittyvistä 
työtehtävistä määrällisesti eniten. Tämän vuoksi haastatteluissa tuli ilmi runsaasti 
projektipäällikön työssä vaadittavia taitoja ja ominaisuuksia. Varsinaisiksi 
projektinhallinnan tehtäviksi mainittiin asiakaskyselyihin vastaaminen, kustannusarviot, 
tilausten vastaanottaminen, toimeksiantojen teettäminen kääntäjillä ja valmiiden tekstien 
palauttaminen asiakkaille. 
Projektipäälliköltä toivottavista ominaisuuksista asiakaspalvelutaidot 
mainittiin hyvin usein. Tämä ei sinänsä ole lainkaan yllättävää, koska kuten yksi 
haastateltava huomautti, projektipäällikön työ on käytännössä asiakaspalvelua paitsi 
yrityksen sisällä, myös kääntäjiä ja varsinaisia asiakkaita kohtaan. Toinen vastaaja katsoi 
eduksi, jos projektipäälliköllä on halua ja valmiuksia olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Projektipäälliköllä on siis oltava hyvät vuorovaikutustaidot. 
Samoin kuin kääntäjiltä, myös projektipäälliköiltä edellytetään 
teknologiaosaamista. Projektipäälliköiden tulee hallita työnantajan käyttämä ensisijainen 
käännöstyökalu, mutta yrityksellä saattaa olla käytössään myös erillinen käännösten- tai 
sisällönhallintajärjestelmä. Näiltä osin voidaan siis katsoa, että kääntäjäkoulutuksen 
antamia valmiuksia on mahdollista hyödyntää projektinhallinnan tehtävissä. 
Toisaalta projektipäällikkönä toimiminen käännösalalla ei välttämättä 
edellytä kielialan tutkintoa. Eräs haastateltava ilmoitti kaikkien heidän 
projektipäälliköidensä olevan tällä hetkellä kääntäjätaustaisia henkilöitä, mutta toisaalta 
yhteensä kaksi vastaajaa kertoi joskus rekrytoineensa nimenomaan kaupallista alaa 
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opiskelleita. Tämä johtuu siitä, että projektipäälliköltä vaaditaan myös tietynlaista 
liiketaloudellista ajattelua ja markkinatalouden ymmärtämistä, kun työt pitää hinnoitella 
siten, että toiminta on yritykselle kannattavaa. Kaupallista alaa opiskelleella on 
luonnollisesti tämä osa-alue kääntäjätaustaista paremmin hallussaan, mutta toisaalta 
kieliä opiskelleilla on todennäköisesti syvempi käsitys kielialasta ja kääntämisestä – 
toisin sanoen siitä työstä, jota esimerkiksi alihankkijat tekevät. On selvää, että kielialan 
tutkinnosta on käännösalan projektinhallinnassa kiistatonta hyötyä. 
Koulutustaustaa tärkeämpää onkin yksinkertaisesti se, soveltuuko henkilö 
lähtökohtaisesti projektinhallinnan kaltaiseen työhön. Koska projektit ovat luonteeltaan 
lyhyitä ja niitä tulee jatkuvalla syötöllä, työ saatetaan kokea hektiseksi ja jopa 
stressaavaksi. Tämän vuoksi työssä korostuu paineensietokyky ja kyky tehdä montaa 
asiaa samaan aikaan. Työ poikkeaa näiltä osin siis huomattavasti kääntämisestä, jossa 
oletusarvoisesti tehdään yksi toimeksianto valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. 
Projektipäällikön taas on osattava jättää asioita kesken ja palata niihin myöhemmin, jos 
jokin kiireellinen asia vaatii välitöntä huomiota. Toisaalta, kuten kääntäessä, myös 
projektinhallinnassa on kyettävä kirjoittamaan ja käsittelemään tekstiä nopeasti. Useampi 
haastateltava totesi, että koulutettu ja tietoa hyvin omaksuva henkilö kyllä oppii työn 
helposti. Lisäksi tyypillisesti käy melko nopeasti ilmi, soveltuuko henkilö 
projektinhallintaan vai ei. Aikaisempaa osaamista tärkeämpänä voidaankin pitää 
oppimisvalmiutta. 
4.3.3 Muut tehtävät 
Muista yritysten tarjoamista tehtävistä ei puhuttu yhtä yksityiskohtaisesti kuin 
kääntämisestä ja projektinhallinnasta. Kouluttajilta ja tulkeilta vaadittavasta osaamisesta 
jätin kysymättä tietoisesti, mutta esimerkiksi oikolukijoihin kohdistuvista vaatimuksista 
en kysynyt myöskään tarkentavia kysymyksiä. Oikolukijalta tai kielentarkastajalta 
voidaan kuitenkin olettaa vaadittavan vahvoja lingvistisiä taitoja, ja kääntäjän osaaminen 
on melko varmasti sovellettavissa tähän tehtävään. Tätä tukee mielestäni se useasti 
toistuva havainto, että kääntäjät saattavat oikolukea toistensa tekstejä. Lisäksi, kuten 
mainittu, yhdessä yrityksessä ei ollut varsinaisesti kääntäjiksi miellettyjä työntekijöitä. 
He työllistivät kieliammattilaisiksi kutsuttuja henkilöitä, joiden tehtävissä limittyivät 
kääntäminen, jälkieditointi ja oikoluku.  
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Samoin lokalisointiteknisessä työssä tarkemmat osaamisvaatimukset jäivät 
jokseenkin hämärän peittoon. Yksi haastateltava kuitenkin mainitsi kääntämisen 
tukitehtävissä olevan hyötyä esimerkiksi XML- ja HTML-merkintäkielten tuntemisesta. 
Vaikka muut haastateltavat eivät maininneet merkintä- tai ohjelmointikieliä erikseen, eikä 
vain yhden haastateltavan esittämälle huomiolle kannata välttämättä asettaa 
suhteettomasti painoarvoa, ei mielestäni ole kaukaa haettua olettaa, etteikö tämän 
tasoisista tietoteknisistä taidoista olisi hyötyä tiedostojen esikäsittelyssä tai jopa 
kääntämisessä kautta linjan. Kuten aikaisemmin huomioitiin, yhä suurempi osa 
käännettävästä sisällöstä on nyt ja tulevaisuudessa verkossa. Tätä aihepiiriähän sivuttiin 
myös lähdekirjallisuudessa, ja jos pysymme olettamuksessa, että lokalisointi-insinöörit 
eivät ole kääntäjiä, on mielestäni perusteltua olettaa, että heidän työhönsä kuuluu ainakin 
joissain määrin myös verkkomateriaalin esikäsittelyä (ks. luku 2.2.2, 
väliotsikko ”Lokalisointi”). Tämä on kuitenkin vain yleistä pohdintaa, eikä aineistossa 
ole viitteitä lokalisointiteknisen työn varsinaisesta luonteesta. Kääntämisen tukitehtävissä 
ja esikäsittelyssä voi joskus olla hyötyä myös taitto-ohjelmien osaamisesta, jos asiakas 
haluaa tekstin takaisin julkaistavaksi sellaisenaan. 
4.3.4 Huomioita yliopisto-opetuksesta 
Monet haastateltavat toivatkin esiin hyödyllisiä ja mielenkiintoisia näkökulmia yliopisto-
opetuksen ja työelämän suhteesta. Kuten sanottu, toisilla vastaajilla oli enemmän 
kokemusta ensimmäistä työtään hakevista opiskelijoista kuin toisilla. Sekä tosielämään 
perustuvissa esimerkeissä että yleisemmällä tasolla tapahtuvassa pohdinnassa kuitenkin 
toistuivat samat teemat. Kukaan ei vähätellyt tai kyseenalaistanut yliopisto-opetuksen 
laatua tai tarpeellisuutta, mutta vastausten perusteella yliopistot eivät välttämättä anna 
kovin todenmukaista kuvaa käännösalan todellisuudesta sen suhteen, miten alalla voi 
työllistyä ja miten työtä käytännössä tehdään. 
Yleistäen haastattelemieni yritysten edustajien viesti oli, että yliopistoissa 
olisi hyvä kertoa opiskelijoille tehokkaammin alan realiteeteista. Haastatteluissa toistui 
huomio, että yliopistosta valmistuvilla ei välttämättä ole selkeää kuvaa siitä, millaisia 
tekstejä alalla käännetään – suuri osa käännettävästä materiaalista on asiatekstejä, 
käyttöoppaita ja markkinointitekstejä. Yhden vastaajan mukaan on odotettavissa, että 
perinteisen dokumentaation määrä vähenee tulevaisuudessa, kun yritykset jakavatkin 
materiaalinsa esimeriksi videomuodossa. Haastateltavat huomioivat myös sen, että 
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työelämässä vaadittava työtahti on paljon tiiviimpi kuin mitä yliopistoissa ehkä annetaan 
ymmärtää. He myös toivoivat, että käännöstyökalujen käyttöä opetettaisiin enemmän, 
koska nykyään mitään käännetään harvoin ilman työkaluja. 
Huomiot ovat mielestäni aivan oikeita, mutta on kuitenkin pidettävä 
mielessä, että käännöskurssien melko leppoisa työtahti ja työkalujen käytön vähäisyys 
opetuksessa eivät välttämättä ole niinkään tarkoituksellisia piirteitä, vaan seurausta 
olosuhteiden ja resurssien sanelemasta pakosta. Koulutukseen kuuluu paljon muutakin 
kuin käännöskursseja, mikä vie opiskelijoiden aikaa – ammattikääntäjällä on 
oletusarvoisesti opiskelijoita enemmän aikaa tehdä käännöksiä ripeällä tahdilla. Yksi 
vastaaja kertoi osallistuneensa yrityskummina Turun yliopiston järjestämään 
käännöstyöpajaan, jossa tehtiin todellisen työelämän toimeksiantoja simuloivia 
harjoituksia. Tämä on hyvä suunta. 
Toinen melko yleinen huomio oli, että opiskelijoilla on usein puutteellinen 
kuva käännösalasta yleisesti. Yliopistoissa olisikin hyvä edistää käännösalaan laajempaa 
tarkastelua. Nykyisin opetus keskittyy melko tiukasti kääntämisen opetukseen, mutta 
esimerkiksi kaksi haastateltavaa toivoi opiskelijoille annettavan enemmän tietoa alalla 
olevista muista työpaikoista. Opiskelijoille olisi hyvä myös tehdä selväksi, että vakituisen 
kääntäjän paikkoja on hyvin vähän saatavilla. Freelancereille töitä taas pääsääntöisesti 
riittää. 
Haastattelussa huomioitiin myös se, että alalla joutuu jatkuvasti 
kilpailemaan laadulla ja hinnalla. Myös nopeus mainittiin, ja yksi vastaaja ihmetteli 
opiskelijoiden melko hidasta kirjoitusnopeutta. Mielestäni huomio oli hyvä, sillä 
käännösnopeuteen vaikuttaa paitsi se, kuinka nopeasti pystyy prosessoimaan tekstin 
sisältöä, mutta myös se, kuinka nopeasti pystyy mekaanisesti kirjoittamaan käännöksen 
ja kuinka paljon kirjoitusvirheitä tekee. Ideaa voi pitää vanhanaikaisena, mutta 
keskustelimme tähän liittyen siitä, kannattaisiko kääntäjäopiskelijoita rohkaista 
opettelemaan kymmensormijärjestelmä. 
Mielestäni huomiota kannattaa kiinnittää myös yhden haastateltavan 
ajatukseen siitä, että yliopistosta valmistuvat usein uskovat osaavansa heti tuottaa 
korkeimpien standardien mukaisia käännöksiä. Hänen näkökulmansa kuitenkin oli, että 
kääntämään hyvin oppii vasta tekemällä oikeita toimeksiantoja työelämässä. Kuten tässä 
alaluvussa jo mainittiin, yliopistoista ei myöskään saa välttämättä todenmukaista kuvaa 
niistä teksteistä, joita kääntämällä suurin osa ammattikääntäjistä tienaa elantonsa. Näin 
ilmaistuna ajatus saattaa kuulostaa provosoivalta, mutta mielestäni näkökulma on 
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pohtimisen arvoinen. Jos tilanne nimittäin joka tapauksessa on se, että yliopiston 
nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista tuottaa työelämän vaatimuksia heti vastaavia 
kääntäjiä, voi opiskelijoiden työelämään siirtymistä ainakin osittain helpottaa antamalla 
heille tietoa siitä, että kääntämisellä itsensä elättäminen ei todennäköisesti vastaa heille 
opintojen aikana syntyviä mielikuvia. 
Tämä huomio heijasteleekin tietyiltä osin OPTIMALE-tutkimusryhmän 
(Toudic 2012) ajatusta yliopistojen ja työelämän toimijoiden yhteisestä vastuusta 
kääntäjien ammattitaidon kehittämisessä. Se herättääkin mielenkiintoisia ajatuksia siitä, 
mikä ylipäänsä on yliopiston tehtävä käännösalalla. Onko kääntäjäkoulutuksen tarkoitus 
opettaa kääntämään vai antaa edellytykset oppia kääntämään koulutuksen jälkeen? 
Yleisellä tasolla haastateltavien vastauksissa oli havaittavissa samanlaisia piirteitä kuin 
aiheesta tehdyissä aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. luku 2.1.3). 
4.4 Rekrytointi 
Keräsin tietoa myös rekrytoinnista niiltä yrityksiltä, jotka palkkaavat vakituisia 
työntekijöitä. Tässä alaluvussa käsittelen nimenomaan omien työntekijöiden rekrytointia 
– freelancerien hakua tietokantoihin käsittelen myöhemmin. Pyrin selvittämään, 
pitävätkö työnantajat keskimäärin koulutusta vai aikaisempaa kokemusta tärkeämpänä ja 
miten rekrytointiprosessi etenee eri yrityksissä. Keskustelu rekrytoinnista käytiin 
yleisellä tasolla, eikä siinä keskitytty mihinkään tiettyyn työtehtävään, ellei toisin mainita. 
Prosessit vaihtelevat yrityksittäin, ja niihin vaikuttaa myös se, kuinka 
akuutti tarve uudelle työntekijälle on. Yritykset ottavat avoimia hakemuksia vastaan, 
mutta tällöinkin tilannetta katsotaan aina tapauskohtaisesti. Yksi haastateltava kertoi, että 
avoimen hakemuksen lähettäneelle työnhakijalle tarjottavaa tehtävää katsotaan aina 
hänen ilmoittamansa osaamisen mukaan, eikä kyse ole välttämättä juuri siitä tehtävästä, 
johon hakemus on kohdistettu. Tämäkin siis siinä tapauksessa, jos työnhakijalle 
ylipäätään tarjotaan tehtävää. Varsinaista aktiivista rekrytointia tehdään käytännössä aina 
tiettyihin tehtäviin tarpeen mukaan, tuotannon tehtävien tapauksessa esimerkiksi isoon tai 
merkittävään projektiin tai nykyisen työntekijän siirtyessä toisiin tehtäviin. Yleisiä 
rekrytointiväyliä olivat yritysten omat verkkosivut, sosiaalinen media (LinkedIn, 
Facebook, Twitter), yliopistojen kanavat, MOL.fi ja työnhakuportaalit kuten Aarresaari 
tai Oikotie. Sanomalehti-ilmoitukset ovat nykyään harvinaisia. Uusia työntekijöitä tulee 
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toki myös harjoittelujen kautta. Yksi yritys myös mainitsi yritysostojen kasvattaneen 
työntekijämääriä. 
On myös melko yleistä, että työntekijät siirtyvät yrityksen sisällä tehtävästä 
toiseen. Yksi haastateltava sanoi, että heillä on aina kaikkiin tehtäviin ensin sisäinen haku. 
Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että rekrytoinnin tarve siirtyy yrityksen sisällä 
johonkin toiseen tehtävään, joten ennen pitkää yritykseen on rekrytoitava uutta työvoimaa 
myös ulkopuolelta. Tällaisessa menettelyssä on se etu, että eri tehtävissä toimivat ihmiset 
tuntevat hieman paremmin toistensa työtä, minkä voi ajatella sujuvoittavan yhteistyötä 
eri osastojen kesken. 
Koulutuksen ja kokemuksen välillä ei ollut kovin voimakasta 
vastakkainasettelua. Ihannetilanteessa työnhakija on toki sekä kokenut että saanut alan 
koulutuksen, mutta suhtautuminen yleisellä tasolla ei ollut tiukkaa puoleen tai toiseen. 
Yksi haastateltava huomautti, että asiaan vaikuttaa myös se, millaiseen tehtävään 
työntekijää haetaan. Esimerkiksi vanhan ja kokeneen työntekijän tilalle ei välttämättä 
haluta vastikään valmistunutta opiskelijaa. Toisaalta yksi haastattelija myös huomioi sen, 
että ensimmäinenkin työkokemus on saatava jostain. Työnantajan kannalta aikaisempi 
näyttö alalta on toki päätöksentekoa helpottava seikka, koska tällöin ei tarvitse pelätä 
kuinka hyvin työntekijä pärjää työssään. Toisaalta julkissektorin asiakkaat usein 
edellyttävät, että esimerkiksi heidän projektiaan hoitavilla kääntäjillä on alan koulutus. 
Kääntäjät tekevät lähes poikkeuksetta koekäännöksen riippumatta siitä, haluavatko he 
toimia työsuhteisina kääntäjinä vai freelancereina. 
Vaikka suuri osa yrityksistä kertoi suorittavansa rekrytointiprosessin melko 
perinteisellä tavalla, ei kannata myöskään väheksyä henkilökohtaisen kontaktin 
merkitystä. Eräs haastateltava kertoi yrityksen viimeisimmän uuden työntekijän 
esittäytyneen hänelle alan tapahtuman yhteydessä, jonne yrityksen edustajatkin olivat 
menneet varta vasten tutustumaan kääntäjiin. Hänen mukaansa aloitteellisuus ja 
mielenkiinto alaa kohtaan ovat hakijassa tärkeitä piirteitä. Vaikka hyvän ja innostavan 
työilmapiirin rakentaminen on tärkeää jokaisella työpaikalla, pienemmissä työyhteisöissä 






4.5 Yhteistyö alihankkijoiden kanssa 
Tässä osiossa analysoin kysymyksiä, jotka liittyivät yritysten ja freelancerien väliseen 
yhteistyöhön. Kaikilla aineiston yrityksillä oli ainakin jonkin verran yhteistyötä 
freelancerien kanssa. Toisissa yrityksissä freelancereita käytettiin ikään kuin oman 
työvoiman jatkeena, kun taas toisissa koko liiketoiminta saattoi perustua toimeksiantojen 
ulkoistamiseen. Freelancereiden käyttö on yritykselle edullisempaa kuin vakituisen 
työntekijän palkkaaminen, mutta se on myös käytännöllistä muuttuvassa 
markkinatilanteessa. Töitä ei aina ole saman vertaa tarjolla, joten esimerkiksi 
työsuhteisten kääntäjien palkkaamisessa on omat riskinsä. 
Freelancereille ulkoistettavat tehtävät riippuivat paljon siitä, millaisia 
palveluja yritys tuottaa, ja missä määrin niitä tehdään itse yrityksen sisällä. Kääntämisen 
ja tulkkauksen ulkoistaminen lienee itsestään selvää, mutta freelancereille välitettiin 
myös muita kielipalveluja, kuten oikolukua, kielentarkistusta ja konekäännösten 
jälkieditointia. Osaa tai kaikkia näistä palveluista hyödynsivät käytännössä kaikki 
yritykset, joskin pienemmissä yrityksissä työsuhteiset kääntäjät saattoivat tarkistaa 
toistensa tekstejä. Freelancerit myös saattavat oikolukea omat käännöksensä. Kaksi 
yritystä mainitsi ostavansa freelancereilta myös sisällöntuotantopalveluja, esimerkiksi 
tekstisuunnittelua (copywriting), transcreation-palvelua tai teknistä kirjoittamista. 
Samoin DTP-palveluja teetetään usein ulkoistamalla, jos asiakas esimerkiksi haluaa 
käännöksen takaisin valmiiksi taitettuna. 
Yksi yritys kertoi ulkoistavansa myös jonkin verran käännettävien tekstien 
esikäsittelyä ja konvertointia käännöstyökalujen ymmärtämään muotoon. Toisessa 
yrityksessä kerrottiin, että he ovat harkinneet esikäsittelyn ulkoistamista. Jälkimmäisessä 
yrityksessä se on tällä hetkellä projektipäälliköiden tehtävä, jotta yrityksen kääntäjät 
saisivat keskittyä vain kääntämiseen. Muita poikkeuksellisempia tehtäviä olivat erilaiset 
sähköiseen markkinointiin liittyvät tehtävät kuten hakukoneoptimointi ja sosiaalisessa 
mediassa tapahtuva tarkkailu ja asiakaspalvelu. Yksi yritys kertoi teettävänsä tämän 
kaltaista työtä freelancereilla. Tässä yrityksessä haastateltava myös kertoi alihankkijoiden 
tarjoavan heille äänituotantopalveluja esimerkiksi multimediaprojekteja varten. Toisessa 
yrityksessä haastateltava kertoi heidän ulkoistavan tekstityspalveluja. 
On pidettävä mielessä, että nämä ovat vain muutamia esimerkkejä 
ulkoistetuista töistä. Aineiston pohjalta vaikuttaisi siltä, että käytännössä yrityksissä 
ulkoistetaan ainakin samoja palveluja, joita tuotetaan itse yrityksen sisällä. Näiden lisäksi 
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ulkoistetaan vaihtelevissa määrin erilaisia asiakkaalle lisäarvoa tuovia palveluja, joita 
varten ei kannata palkata omaa henkilökuntaa. Jonkin palvelun puuttuminen tästä 
listauksesta ei tarkoita, etteikö sitä pyrittäisi tarjoamaan asiakkaalle tarvittaessa. Koska 
käännösalan yritysten toiminta on hyvin asiakaslähtöistä, moni yritys on valmis 
laajentamaan alihankkijakantaansa, jos asiakkaalla on erikoisempia toiveita. 
Yritysten tietokannassa olevien freelancerien määrä riippuu luonnollisesti 
yrityksen koosta ja tarjoamien palvelujen määrästä. Oletusarvoisesti listoilla on myös 
paljon sellaisia alihankkijoita, jotka eivät ole enää aktiivisia. En osannut ottaa tätä 
huomioon kysymyksenasettelussa, mutta monet yritykset ilmoittivat sekä kaikkien 
listoillaan olevien, että aktiivisten freelancerien lukumäärän. Yleinen mittapuu 
aktiivisuudelle oli se, että freelancer on tehnyt yritykselle edellisen vuoden aikana 
vähintään yhden toimeksiannon viikossa, mutta tätäkään eivät kaikki tarkentaneet. 
Kaikkien listoilla olevien freelancerien lukumäärä vaihteli muutamasta 
kymmenestä jopa useisiin tuhansiin. Suuriin lukuihin vaikuttaa epäilemättä se, että 
laajemmin toimivat yritykset jakavat alihankkijakantansa muiden toimipisteiden kanssa. 
Aktiiviset freelancerit ovatkin parempi mittari ulkoistettavaa toimintaa hahmoteltaessa. 
Aktiivisina pidettyjä freelancereita oli yritysten listoilla vähimmillään 4 ja enimmillään 
noin 2 000. Tälle välille mahtui lukuja myös muutamista kymmenistä muutamiin satoihin. 
Johdonmukaisuutta ei siis vaikuttaisi esiintyvän. Huomattava vaihtelu selittynee 
yrityksen toiminnan erilaisilla painopisteillä, toiminnan laajuudella ja tarjottavien 
palvelujen lukumäärällä. Kaikki alihankkijathan eivät välttämättä ole kääntäjiä. 
Samoin kuin vakituiset työntekijät, myös freelancerit käyvät tietynlaisen 
hakuprosessin läpi, ennen kuin saavat toimeksiantoja käännösalan yrityksiltä. Yleisin 
tapa päästä listoille on olla oma-aloitteisesti yhteydessä yritykseen. Monilla yrityksillä on 
verkkosivuillaan erillinen hakuportaali, johon freelancerit voivat jättää hakemuksiaan. 
Kääntäjien tapauksessa hakemuksen jättämistä seuraa tyypillisesti koekäännös ja 
hinnoista neuvottelu, minkä jälkeen kääntäjän yhteystiedot ovat projektipäällikköjen 
saatavilla, ja he voivat tarjota tälle toimeksiantoja. 
Pelkkä hakemuksen jättäminen ei kuitenkaan takaa sitä, että kääntäjä pääsee 
yrityksen tietokantaan. Yrityksillä saattaa esimerkiksi olla freelancereille tiettyjä 
kokemusvaatimuksia. Yksi haastateltava kertoikin heidän edellyttävän freelancereilta 
kolmen vuoden työkokemusta, johon kuitenkin lasketaan hyväksi kääntämisen opiskelu 
yliopistotasolla. Muutenkin freelancerien tapauksessa aikaisemman kokemuksen 
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merkitys painottui huomattavasti enemmän kuin vakituisissa työsuhteissa. Myös 
erikoisalojen osaamista arvostetaan paljon. 
Joissain tapauksissa yritykset myös etsivät itse freelancereita. Usein tätä 
tekevät alihankkijoihin liittyvien asioiden hoitamiseen palkatut henkilöt, joiden 
tehtävänimike on vendor manager. Tiedossani ei ole nimikkeelle suomenkielistä 
vastinetta. Hakua suoritetaan pääasiassa harvinaisten kieliparien tai joidenkin 
erikoisalojen tapauksessa. Etenkin ruotsin kääntäjille tuntui olevan hämmästyttävän suuri 
kysyntä, kun ottaa huomioon ruotsinkielisten henkilöiden osuuden Suomen väestöstä. 
Toisaalta, kuten yksi haastateltava huomautti, etenkin julkishallinnon toimeksiantoihin 
sisältyy kielitaitovaatimuksien lisäksi edellytys koulutuksesta, eli ruotsin käännösten 
osalta ei aina riitä, että äidinkielinen puhuja on vain päättänyt ryhtyä kääntämään. 
Paikkoja, joista yritykset hakevat freelancereita ovat esimerkiksi SKTL:n ja Lexitecin 
kääntäjälistat ja erilaiset kansainväliset kääntäjäfoorumit, kuten esimerkiksi proz.com. 
Yleisesti ottaen yritykset olivat kiinnostuneita kasvattamaan 
alihankkijakantaansa. Kuitenkin pienemmissä yrityksissä todettiin, että heidän 
verkostonsa ovat tällä hetkellä hyvällä mallilla. Siksi uusia freelancereita otetaan listoille 
melko harvoin, ellei uutta tarvetta ilmene. Käännösalan yritysten listoille haluavien 
kääntäjien kannattaakin pitää tämä mielessä kuten myös se, että kaikissa yrityksissä ei ole 
erillistä henkilökuntaa käsittelemässä freelancerien hakemuksia. Etenkin pienemmissä 
yrityksissä todettiin, että hakemuksia tulee viikoittain lukuisia, mutta kiireen vuoksi 
niihin ei aina ehdi perehtyä kunnolla. 
Osaaville kääntäjille on kuitenkin aina kysyntää. Yritysten saamien 
yhteydenottojen suuren lukumäärän vuoksi freelancereiden kannattaa pitää 
hakemuksensa lyhyinä ja ytimekkäinä. Eräs haastateltava sanoikin toivovansa, että 
yhteyttä ottavien kääntäjien viesteistä kävisi heti alussa ilmi heidän kieliparinsa, 
mahdolliset erikoisalat ja hintapyyntö. Näin hakemuksia käsittelevä henkilö saa heti 






Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa opiskelijoille ja kääntämistä opettaville tietoa siitä, 
millaista työtä käännösalan yritykset tarjoavat kääntäjäksi opiskelleille, ja millaisia 
piirteitä ja taitoja näissä tehtävissä toimiminen edellyttää. Tätä varten hahmottelin 
tutkielmalle viitekehyksen, jossa kuvailin kääntäjäksi kouluttautumista Suomessa, 
kääntäjältä vaadittavaa osaamista ja yleisiä työelämään liittyviä ilmiöitä. Erittelin 
käännösalalla toimivat yritykset lähdekirjallisuuden ja keräämäni aineiston pohjalta 
kolmeen eri ryhmään, ja haastattelin käännösalan yrityksissä toimivia henkilöiltä siitä, 
millaista työtä näissä yrityksissä tehdään, millaisia vaatimuksia tietyissä tehtävissä 
toimimiselle asetetaan ja miten rekrytointi tyypillisesti etenee yrityksissä. Huomion 
kohteena oli työllistyminen vakituisiin työpaikkoihin ja käännösalan yritysten yhteistyö 
freelancerien kanssa. Erilaisten työtehtävien tarkastelu tosin jäi melko vajavaiseksi, ja 
kääntäjän ja projektipäällikön työtä lukuun ottamatta tarkastelu jäi suureksi osaksi vain 
muiden työtehtävien luettelun tasolle. Mielestäni olen kuitenkin onnistunut rakentamaan 
näistä aineksista melko kattavan kuvauksen käännösalan toiminnasta, ja uskon tekemieni 
johtopäätösten olevan vakaalla pohjalla. 
Mielestäni tutkimus saavutti tavoitteensa kelvollisesti. Uskonkin tästä 
katsauksesta olevan hyötyä kaikille opiskelijoille riippumatta siitä, missä vaiheessa 
opintojaan he ovat. Eniten hyötyä tutkimuksesta uskon olevan vasta opintojaan 
aloittaville, koska he saavat siitä aineksia pohtia omia tulevaisuudensuunnitelmiaan ja 
esimerkiksi rakentaa opintosuunnitelmansa sen pohjalta, millaisia tehtäviä haluavat 
työkseen mahdollisesti suorittaa. Tutkimuksesta voi ajatella olevan hyötyä myös 
kääntämisen opetusta suunnitteleville ja toteuttaville tahoille, koska siinä käsitellään 
tapoja, joilla työelämätaitoja voi mahdollisesti korostaa opetuksessa. 
Vaikka tutkimusaineisto on mielestäni luotettavaa ja sain haastatella 
kattavasti erilaisia käännösalalla toimivia yrityksiä, ei tämän tutkimuksen pohjalta 
kuitenkaan kannata vetää suhteettoman laajoja johtopäätöksiä. Kuten jo useaan otteeseen 
on mainittu, käännösala on muuttunut viime vuosien aikana ja oletettavasti muuttuu 
merkittävästi tulevaisuudessakin. Sen vuoksi sellainen osaaminen, jota tällä hetkellä 
arvostetaan, ei välttämättä ole enää tulevaisuudessa ajankohtaista. Toisaalta kaikki 
muutos on vähittäistä, joten asian suhteen ei kannata myöskään olla liian pessimistinen. 
Kuten kääntäjän kompetensseja käsittelevästä kirjallisuudesta ja omasta aineistostani käy 
ilmi, koulutetut, sopeutuvaiset ja oppimiskykyiset ihmiset pärjäävät aina. 
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Pitkälle meneviä johtopäätöksiä työllisyystilanteesta ei kannata tehdä 
myöskään sen takia, että vaikka haastattelin yrityksiä käännösalalta laidasta laitaan, 
otanta oli lopulta hyvin pieni ja keskittyi maantieteellisesti pienelle alueelle. Näin kapean 
katsauksen pohjalta ei kannata kuvitella tietävänsä tarkkaan, miten koko ala toimii – 
tämän laajuisessa tutkimuksessa suurin osa esitetyistä havainnoista on väkisin pelkistetty 
ja yksinkertaistettu helposti käsiteltävään muotoon. Osaaville tekijöille on kyllä sellaisia 
töitä, joissa käännösalan tuntemusta pääsee hyödyntämään. Tutkimus ei kuitenkaan 
lopulta ota kantaa myöskään siihen, kuinka paljon uusille työntekijöille on tarvetta. 
Tutkimus ehkä kuitenkin antaa valmiuksia tarkastella potentiaalisia työnantajia eri silmin, 
ja sen pohjalta on myös mahdollista arvioida, millaisiin yrityksiin kannattaa kohdistaa 
esimerkiksi avoimia hakemuksia. 
Jos tutkimusaineistona olleita yrityksiä peilaa tekemääni yritystyyppien 
jaotteluun (ks. luku 2.4.2), vaikuttaisi siltä, että ryhmien II ja III yritykset ovat 
potentiaalisimpia työn tarjoajia kautta linjan sekä vakituista työtä etsiville että 
freelancereille. Tämä johtuu siitä, että tällaisten yritysten palveluvalikoima on hyvin 
laaja, minkä vuoksi ne pyrkivät ylläpitämään kattavaa alihankkijakantaa. Koska ne 
käsittelevät jatkuvalla syötöllä suuria määriä toimeksiantoja ja saattavat myös tuottaa 
osan palveluista itse, niillä on tarvetta sekä vakituisille työntekijöille että freelancereille. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös ryhmän I yrityksiin kannattaisi kiinnittää 
huomiota. Myös näillä yrityksillä on yhteistyötä freelancerien kanssa, mutta vakituisia 
työpaikkoja niissä vaikuttaisi olevan auki muita harvemmin. 
Tutkielman alussa osoitettiin, että kääntäjäkoulutuksessa lähtökohtana on 
laaja kääntäjän kompetenssimalli, jonka pohjalta pyritään kehittämään opiskelijoiden 
ymmärrystä käännösprosessista, opettamaan omien menettelytapojen kriittistä arviointia 
ja tätä kautta antamaan opiskelijoille edellytykset kehittää omaa osaamistaan itsenäisesti 
(ks. luvut 2.1.1 ja 2.2.1). Mutta vastaavatko yliopistossa opitut taidot niitä vaatimuksia, 
joita työelämä asettaa kääntäjille ja muille työntekijöille käännösalan yrityksissä? 
Vaikuttaisi siltä, että valmistuvien kääntäjien osaamisessa on tietyillä osa-alueilla 
puutteita, joihin huomiota kiinnittämällä olisi mahdollista tehdä työelämään siirtymisestä 
sujuvampaa. Näitä puutteita käsittelen jäljempänä yhdessä työnantajien arvostamien 
piirteiden kanssa. Esitän myös ehdotuksia, miten niihin voidaan mahdollisesti puuttua 
yliopisto-opetuksessa. 
Jos työllistymistä miettii yleiseltä tasolta, kääntäjäopiskelijoiden kannalta 
merkittävin havainto lienee, että kääntäjänä työllistyy helpoiten perustamalla oman 
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yrityksen, esimerkiksi hankkimalla toiminimen. Tämä johtuu siitä, että suuret 
käännösyritykset teettävät huomattavan osan asiakkailtaan tulevista toimeksiannoista 
alihankintana, ja toiminimi on aloittelevalle kääntäjälle helppo ratkaisu. Se kuitenkin 
edellyttää, että kääntäjä hyväksyy yrittäjyyteen liittyvän vastuun ja tietyn epävarmuuden. 
Tutkielma ei ota kantaa siihen, paljonko kääntäjille on vakituisia työpaikkoja yksityisellä 
ja julkisella sektorilla yleisesti. Käännösalan yrityksissä tällaisia paikkoja on kuitenkin 
vähän, ja niiden lukumäärä tuskin ainakaan kasvaa, jos nykyinen kehitys jatkuu. Tämä 
asia on tärkeä huomioida, ja kääntäjäksi haluavien kannattaa sisäistää se mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa – jopa ennen kuin he hakeutuvat opiskelemaan alaa. 
Kuten myös muissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, 
kääntäjän täytyy kyetä tuottamaan tekstiä nopeasti ja tehokkaasti (ks. luku 1.3). Tämä ei 
johdu yksinomaan asiakkaan tai työnantajan asettamista aikatauluista. Etenkin 
freelancereiden tapauksessa kyse on siitä, että toimeentulo on suoraan verrannollinen 
kuukauden aikana käännettyyn tekstimäärään. Tämän vuoksi opiskelijoiden kannattaa 
pyrkiä tunnistamaan omat tekstin tuottamista hidastavat tekijät ja tehdä töitä niiden 
kehittämisen eteen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tekstin sisällön prosessointia, 
tiedonhakua tai mekaanista kirjoitusnopeutta. Vaikuttaisi nimittäin siltä, että 
opiskelijoiden tahti tuottaa käännöksiä ei pääsääntöisesti vastaa työelämän 
toimeksiantajien odotuksia. Tähän ei mielestäni ole suoraan helppoa ratkaisua, ellei 
yliopistojen opetushenkilökuntaa lisätä merkittävästi. Omien kokemuksieni mukaan 
opiskelijat saavat melko avokätisesti aikaa tuottaa käännöksiä.  
Yliopistoympäristössä ei nimittäin ole tarkoituksenmukaista asettaa kovin 
tiukkoja takarajoja, koska paitsi opiskelijoilla, myös opettajilla voi olla runsaasti muita 
työmäärältään suuria kursseja. Työmäärä voi joskus kasvaa huomattavaksikin, ja 
vuorokaudessa on tunteja vain rajattu määrä. Tässä mielessä jo työelämään siirtyneet 
kääntäjät ovatkin hyvin erilaisessa asemassa opiskelijoihin nähden – heidän on 
mahdollista suunnitella ajankäyttönsä kääntämisen ympärille. Opiskelijat puolestaan 
joutuvat usein navigoimaan lukuisten erilaisten tehtävien ja palautuspäivämäärien seassa. 
Yksi keino käännösnopeuden kehittämiseksi voisikin olla tuntitehtävinä tai erillisellä 
intensiivijaksolla tehtävät pikakäännökset, joita aineistossakin sivuttiin (ks. luku 4.3.4). 
Toisaalta opiskelijoiden kääntämisnopeutta voi myös olla hieman epäreilua verrata 
ammattikääntäjiin. Opintoihin sisältyy paljon muutakin kuin kääntämistä, eikä 
opiskelijoille siksi voi koulutuksen aikana syntyä kääntämiseen yhtä selkärankaan 
iskostuneita rutiineja, joita käännösten päivittäinen tekeminen on varmasti kehittänyt 
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ammattilaisille. Ammattikääntäjät myös useimmiten hyödyntävät käännösmuisteja, jotka 
nopeuttavat työntekoa. Vastavalmistuneelta opiskelijalta vie epäilemättä oman aikansa, 
ennen kuin hän tottuu tällaiseen tapaan työskennellä. 
Tietynlaisiin teksteihin erikoistumisesta esitettiin lähdekirjallisuudessa ja 
aineistossa keskenään hieman ristiriitaisia näkemyksiä (ks. luvut 2.1.1 ja 4.3.1). Kukaan 
ei kyseenalaista sitä, etteikö erikoistumisesta ole hyötyä itsensä ja oman osaamisen 
markkinoinnissa – erikoistuminen mainittiin johdonmukaisesti hyvän kääntäjän piirteenä. 
Niiltä osin kuin asia tuli tarkemmin puheeksi, mielipiteet erosivatkin lähinnä sen suhteen, 
paljonko erikoistumiseen kannattaa panostaa jo opiskeluaikana. Oma näkemykseni on, 
että opiskeluaikana kannattaa suorittaa monipuolisesti eri erikoisalojen kääntämistä 
käsitteleviä kursseja, koska niillä voi hakea turvallisessa ympäristössä tuntumaa siitä, 
millaisten tekstien kääntäminen on itselleen luontevinta. Tämän pohjalta voi harkita 
esimerkiksi relevantin sivuaineen ottamista, mutta asiasta ei mielestäni kannata myöskään 
ottaa liikaa paineita, koska käytännössä kääntäjällä on lopulta vain rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaisia tekstejä työelämässä saa eteensä. Mielestäni 
erikoistuminen kannattaa, opiskeluaikana tai sen jälkeen, kunhan ei suhtaudu liian 
kielteisesti myös muun tyyppisten tekstien kääntämiseen. Englannin kääntämistä 
opiskelevien kannattaa myös pitää mielessä se, että ainoastaan englantia kääntämällä on 
äärimmäisen hankala erottua. Tätä huomiota vasten erikoistuminen toimii hyvänä 
kilpailuetuna. Jos suunnittelee toimivansa yksityisyrittäjänä, kaikkien kääntäjien 
kannattaa myös harkita auktorisoidun kääntäjän pätevyyden suorittamista. 
Erikoistumisesta puhuttaessa merkittävää on myös se, mitä sillä ylipäänsä 
tarkoitetaan. Kyse on tuskin siitä, että opiskeluaikana pitäisi erikoistua jonkin tietyn 
tekstityypin kääntämiseen. Kukaan ei toivottavasti oleta vastavalmistuneen olevan 
asiantuntija esimerkiksi patenttihakemusten tai vuosikertomusten kääntämisessä. Jos 
erikoistumisalan pitää laveana, esimerkiksi lukemalla sivuaineena laajasti taloustiedettä 
tai markkinointia, saa hyvän ymmärryksen jonkin laajan aihepiirin ilmiöistä, käytänteistä 
ja kielestä, mutta ei kuitenkaan rajaa itseään liian tiukkaan lokeroon. Samaan aihepiiriin 
kuuluu mielestäni opiskelijoiden työelämätiedoista esitetty huomio, että valmistuvilla 
kääntäjillä ei välttämättä ole selkeää käsitystä siitä, millaisia tekstejä työelämässä 
useimmiten käännetään. Mielestäni ratkaisu tähän ei välttämättä ole se, että opiskelijoilla 
teetettävät harjoituskäännökset rajattaisiin vain tietyn tyylisiin teksteihin. Kääntämisen 
opetuksessa on jopa tarkoituksenmukaista työstää monenlaisia tekstejä, jotta opiskelijat 
saisivat mahdollisimman laajasti tuntumaa erilaisiin tekstityyppeihin ja aihepiireihin 
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liittyvistä käännösongelmista. Yliopistojen voi olla hankala saada käsiinsä oikeille 
asiakkaille käännettyjä lähtötekstejä, mutta voitaisiinko yritysten ja yliopiston välille 
luoda keskusteluyhteys esimerkiksi sen suhteen, millaisia tekstejä käännöskursseilla 
kannattaisi teettää loppuvaiheen opiskelijoilla, jotka ovat oletettavasti pian siirtymässä 
työelämään? Loppuvaiheen opiskelijoille voitaisiin esimerkiksi järjestää erillinen 
käännöskurssi, jolla teetettäisiin aihepiiriltään ja vaikeusasteeltaan oikean elämän 
toimeksiantoja vastaavia käännöksiä yritysten antamien ehdotusten ja esimerkkien 
pohjalta. 
Teknologian ja työkalujen hallitsemista korostettiin kaikissa yrityksissä, ja 
ne olivat myös keskeisessä osassa monessa lähdeteoksessa. Käännöstyökalujen 
opetuksen voidaan ehkä katsoa olevan yliopiston vastuulla, mutta toisaalta mikään ei estä 
opiskelijoita tutustumasta niihin myös omalla ajallaan. Mielestäni ei välttämättä ole 
tarkoituksenmukaista edellyttää opiskelijoita ostamaan minkään käännöstyökalun 
lisenssiä opintoja varten, mutta monesta yleisesti käytössä olevasta ohjelmasta on 
saatavilla aikarajoitettuja kokeiluversioita tai toiminnaltaan rajoitettuja ilmaisversioita, 
joilla ohjelmien toimintaan voi tutustua ainakin pintapuolisesti. Tällä tavalla tuskin oppii 
ohjelman käyttöä perusteellisesti, mutta ainakin näin voi saada alkeellisen käsityksen 
siitä, miten ohjelmat toimivat ja mitä niillä on mahdollista tehdä. 
Yliopistoissa kannattaisikin pohtia, voisiko kääntämisen opetuksessa 
soveltaa nykyistä enemmän esimerkiksi jotain ilmaista ja avointa käännöstyökalua, tai 
kannattaisiko joillain syventävillä käännöskursseilla jopa edellyttää käännöstyökalun 
käyttöä. Tämä ei tietenkään ole täysin ongelmatonta, koska maksullisten ohjelmien 
ilmaisversiot tai lähtökohtaisestikin ilmaiset ohjelmat harvoin vastaavat toiminnoiltaan 
laajalti käytössä olevia maksullisia vaihtoehtoja. Siksi niiden käytöstä ei välttämättä saa 
suurta hyötyä irti. Nykyisin käännöstyökaluihin tutustuminen jää kuitenkin melko 
pintapuoliseksi, eivätkä esimerkiksi Helsingin yliopiston opiskelijat voi hyödyntää 
suurinta osaa yliopiston käytössä olevista opetuslisensseistä omilla tietokoneillaan. 
Opetukseen käytettäviä resursseja on kuitenkin vain rajallinen määrä, eikä kaupallisten 
tuotteiden lisenssejä voi hankkia rajattomasti. 
Vaikka varsinaisessa käännöstyössä suositellaan käytettäväksi jotain 
käännöstyökalua, ei myöskään tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien käyttöä 
pidä unohtaa. Jos lähdetään oletuksesta, että Microsoftin tuotteet ovat useimmissa 
yrityksissä käytössä, Office-paketin tuotteiden käyttöön kannattaa perehtyä. Kuka 
tahansa yliopistoon päässyt osaa oletettavasti luoda Word-tiedoston ja kirjoittaa siihen 
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tekstiä, mutta kääntäjän työssä saattaa tarvita myös tätä syvempiä tekstinkäsittelytaitoja. 
Siksi kääntämistä opiskelevien kannattaisi harkita ainakin Word- ja Excel-peruskursseille 
osallistumista. Office-työkalujen hallitsemisesta nimittäin lienee hyötyä työelämässä 
laajemminkin. 
Teknologiataidot ovat vahvasti sidoksissa muuttuviin työnkuviin. 
Lokalisointiin ja käännösprojektien yleiseen toteuttamiseen liittyviä tukitehtäviä 
teetetään vaihtelevissa määrin yrityksissä sisäisellä työvoimalla ja ulkoistamalla, joten 
tekstinkäsittelytaitojen lisäksi kääntäjä saattaisi hyötyä ainakin jo pariin otteeseen 
mainittujen HTML:n ja XML:n tuntemisesta. Kieliteknologiasta puhuttiin haastatteluissa 
vain sivuhuomioina, mutta jos erikoisosaamistaan haluaa viedä enemmän tähän suuntaan, 
uskoisin esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden sivuaineesta olevan suurta hyötyä. 
Konekäännösten jälkieditoinnista puhuttiin useimmissa haastatteluissa vain 
lyhyesti, mutta siitä nousi tästä huolimatta esiin mielenkiintoisia huomioita. Vaikuttaa 
siltä, että jälkieditointia ei pidetä kääntämisestä merkittävästi poikkeavana taitona, ja siitä 
esitetyt ajatukset liittyivätkin pääasiassa sitä kohtaan vallitseviin asenteisiin. 
Konekääntimistä onneksi saa nykyisin jonkin verran tietoa yliopistoista, mutta kaikki 
opiskelijat eivät välttämättä hakeudu aihetta käsitteleville kursseille. Koska 
konekääntimiin suhtaudutaan helposti negatiivisesti ja kääntäjäopiskelijat saattavat 
aiheettomasti alkaa jopa pelätä niitä, mielestäni olisi järkevää käsitellä konekääntimiä 
lyhyesti mutta kattavasti jollain pakollisella johdantokurssilla. Näin voitaisiin ohjata 
konekääntimiin kohdistuvia asenteita neutraalimpaan suuntaan, eikä annettaisi 
perusteettomille negatiivisille mielikuville tilaa kasvaa. Parhaimmillaan konekääntimet 
auttavat kääntäjiä, ja käännösalalla kehitys kulkee joka tapauksessa siihen suuntaan, että 
konekääntimiä ei pääse pakoon. Siksi ajankohtainen ja positiivisempia asenteita ruokkiva 
tiedottaminen aiheesta olisi mielestäni paikallaan. Opiskelijoiden on hyvä tiedostaa, että 
todennäköisesti ala muuttuu entisestään heidän opintojensa ja työuriensa aikana. 
Projektinhallinta on kääntämiseen verrattuna melko erilainen tehtävä. 
Projektipäällikkönä toimiminen käännösalan yrityksessä ei välttämättä edellytä käännös- 
tai kielialan tutkintoa, mutta koska projektipäälliköt tekevät läheisesti töitä kääntäjien 
kanssa, käännösalan koulutuksesta on suurta etua. Kääntäjätaustaisilla 
projektipäälliköillä on omakohtaisen kokemuksen vuoksi hyvä käsitys kääntämisestä 
prosessina ja siihen liittyvistä vaikeuksista, mikä voi osaltaan helpottaa työn 
omaksumista. Koska käännösalan yrityksissä toimivat projektipäälliköt lisäksi käyttävät 
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usein samoja työkaluja kuin kääntäjät, heille on hyötyä samoista teknologia- ja 
tiedonhakutaidoista, joita kääntäjäkoulutuksessa pyritään kehittämään. 
Toisaalta projektipäällikkönä toimimisessa koulutustaustaa tärkeämpiä 
ominaisuuksia ovat luultavasti paineensietokyky ja vuorovaikutustaidot. Koska työtä 
leimaa voimakkaasti kiire ja monen asian tekeminen samaan aikaan, tehtävässä 
pärjääminen onkin pitkälti kiinni siitä, miten hyvin sietää stressiä ja millaisella asenteella 
työtä tekee. Nämä eivät tietenkään ole sellaisia piirteitä, joihin voisi vaikuttaa 
merkittävästi kurssivalinnoilla, mutta opiskeluaikana omia ryhmätyö- ja 
vuorovaikutustaitojaan voi harjaannuttaa esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti 
järjestötoimintaan. Tällaisia taitoja toki pyritään kehittämään yliopisto-opetuksessa 
muutenkin. 
Työnhakutilanteessa hakijan soveltuvuutta arvioidaan usein 
tilannekohtaisesti, eikä koulutuksen tai osaamisen voi osoittaa olevan yksiselitteisesti 
toista tärkeämpi. Koulutuksesta on apua, mutta aikaisempaa kokemusta arvostetaan 
myös. Tämä toisaalta riippuu huomattavasti työtehtävästä. Valmistuvien opiskelijoiden 
tapauksessa työtehtävät ovat muutenkin usein sen laatuisia, että niissä ei välttämättä edes 
vaadita huomattavasti aikaisempaa kokemusta. Vaikuttaisikin siltä, että työhaastatteluissa 
yritetään usein ensisijaisesti selvittää hakijan kykyä omaksua tehtävässä edellytettäviä 
taitoja.  Jos työnhaun tarkoitus on etsiä uusi työntekijä vanhan ja kokeneen tilalle, 
kokemuksesta on luonnollisesti koulutusta enemmän etua – toisaalta tällaisessa 
tapauksessa vasta valmistuvassa olevaa henkilöä tuskin edes kutsuttaisiin 
työhaastatteluun. Samoin kääntäjiä haettaessa kokemus vaikuttaisi painavan 
vaakakupissa koulutusta enemmän, oli kyse sitten työsuhteisesta kääntäjästä tai 
freelancerista. Tällaisessa tapauksessa lopullinen päätös tehdään muutenkin useimmiten 
koekäännöksen perusteella. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että myös nimenomaan 
koulutetuille kääntäjille on myös kysyntää, koska kääntäjän tutkinnon suorittaneiden 
kääntäjien käyttäminen on usein edellytyksenä julkishallinnon toimeksiantojen 
saamiseksi. 
Opintojaan viimeistelevien kääntäjien ei siis pidä stressata liikaa 
kokemuksen puutteesta, jos he haluavat hakeutua käännösalalle vakituisiin työtehtäviin. 
Kokemustahan voi sitä paitsi hankkia jo opiskeluaikana. Harjoitteluun pääsyn edellytys 
ei nimittäin ole, että opiskelija on valmistumassa – usein haku kohdistuu ”opintojensa 
loppuvaiheessa” oleviin opiskelijoihin eikä ole tavatonta, että opintojaan vielä jatkava 
henkilö jatkaa työntekoa harjoittelujakson jälkeen osa-aikaisena.  
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Erityisesti kääntäjäksi haluavien kannattaisi mahdollisesti panostaa jo 
opiskeluaikana oikeiden toimeksiantojen tekemiseen, koska käytännön työkokemus on 
vähintään yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää, kuin käännöskursseilla tehtävät 
harjoitukset. Tämä myös luultavasti vähentää työelämään siirtymisestä mahdollisesti 
aiheutuvaa stressiä. Parhaassa tapauksessa opiskelija voi solmia pidempiaikaisia 
asiakassuhteita, jotka saattavat jatkua vielä valmistumisen jälkeenkin. Yrittäjäksi 
ryhtyminen opiskeluaikana voi tietenkin tuntua pelottavalta ajatukselta, mutta 
laskutuspalvelujen käyttö on opiskelijalle turvallinen vaihtoehto. 
Avoimia työpaikkoja etsiessä kannattaa tarkkailla ainakin sosiaalista 
mediaa, yritysten omia verkkosivuja ja yliopistojen urapalvelujen sivuja, joissa näkyvät 
Aarresaareen jätetyt ilmoitukset. Vaikka avoimia työpaikkoja ei juuri sillä hetkellä olisi 
haussa, avoimen hakemuksen lähettämällä ei menetä mitään. Freelancerien kannattaa olla 
yrityksiin suoraan yhteydessä joko sähköpostitse tai yritysten omien hakulomakkeiden 
kautta. Yhteydenotto kannattaa pitää tiiviinä, jotta hakemuksia käsittelevän henkilön on 
helppo huomata tekstistä olennaiset asiat, eli kääntäjän kieliparit, mahdolliset erikoisalat 
ja hinnat. Myös freelancereita saatetaan hakea Aarresaaren kautta. 
Näkemykseni on, että jos omat tavoitteet ja tarpeet osaa tunnistaa opintojen 
alkuvaiheessa, opiskelu on tehokkaampaa ja tuottaa opiskelijan kannalta enemmän 
tulosta. Mielestäni on perusteltua olettaa, että suunnitelmistaan selvillä oleva opiskelija 
on myös innostunut ja motivoitunut. Tämän vuoksi toivon, että yliopistoissa 
kiinnitettäisiin yhä enemmän huomiota työelämän ilmiöihin. Vaikka yliopiston tehtävä ei 
tietenkään ole olla liukuhihna, joka tuottaa pelkästään työntekijöitä, mielestäni 
ajankohtainen tieto käännösalalla olevista erilaisista työtehtävistä on aihepiiri, josta 
opiskelijoita kannattaisi tiedottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mieluiten osana 
jotain kaikille pakollista kurssia. Vaikka yliopistoissa tehtävä tutkimuksella on 
merkitystä, monelle opiskelijalle korkeakoulututkinto on ensisijaisesti kuitenkin väline, 
jonka avulla voi päästä tekemään mielenkiintoisia työtehtäviä tai hankkia ja ylläpitää 
haluamaansa elintasoa. 
Toisaalta opiskelijoiden ei myöskään kannata takertua liikaa mahdollisiin 
suunnitelmiinsa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää tyypillisesti 
viidestä seitsemään vuotta, eikä ole lainkaan yllättävää, jos mielenkiinnon kohteet tuona 
aikana vaihtelevat. Lisäksi kääntäjän tutkinto joka tapauksessa antaa lähtökohtaisesti 
parhaat edellytykset toimia kääntäjänä. Koska kääntäjän työ vaikuttaisi ajautuvan yhä 
enemmän yrittäjyyteen, yliopistojen kannattaisi tiedottaa myös tästä avoimesti ja 
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mahdollisimman selkeästi. Mielestäni tällaisen tiedon saaminen perille mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa on tällä hetkellä erityisen tärkeää etenkin Helsingin yliopistossa, 
jossa kääntäjäkoulutus on siirtymässä vain maisterivaiheeseen. 
Yliopistotasolla tietty vastuu oman alan tapahtumien ja kehityksen 
seuraamisesta on myös opiskelijalla itsellään. Tietoa käännösalan tapahtumista ja 
kehityksestä voi saada esimerkiksi tarkkailemalla SKTL:n, KAJ:n ja alan yritysten 
verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia, tai vierailemalla alan tapahtumissa. 
Jälkimmäinen on myös hyvä tapa tutustua alalla toimiviin tahoihin omakätisesti ja 
mahdollisesti verkostoitua tuleviin kollegoihin. Opiskelijoiden kiinnostusta omaa alaansa 
kohtaan on hyvä ruokkia, koska myös se voi osaltaan auttaa heitä perehtymään 
käännösalan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Käännösala kehittyy nopeasti, ja koska alalla 
toimivat yritykset ovat mukana toteuttamassa tätä kehitystä, heidän viestintäkanavansa 
ovat varma tapa saada ajankohtaista tietoa kääntäjien ja muiden kieliammattilaisten 
kannalta merkittävistä aiheista. 
Opiskelijoiden siirtyminen työelämään on mielestäni yhä hedelmällinen 
tutkimusaihe ja uskon aihepiiristä löytyvän vielä paljon tutkimisen arovoisia ilmiöitä. 
Eräs hyödyllinen tutkimuskohde voisi olla selvittää, millaisia mielikuvia eri 
vuosikurssien kääntäjäopiskelijoilla on käännösalasta ja millaiset odotukset heillä on 
oman työllistymisensä suhteen. Tutkimuksessa voitaisiin kartoittaa esimerkiksi 
opiskelijoiden suhtautumista yrittäjyyteen ja sitä, kuinka paljon tietoa heillä ylipäänsä on 
käännösalan toiminnasta. Tällainen tutkimus voisi osaltaan auttaa paikantamaan niitä 
työelämään ja käännösalalla työllistymiseen liittyviä seikkoja, joista opiskelijat eivät 
välttämättä saa tarpeeksi tietoa riittävän aikaisessa vaiheessa opintojaan. Samalla 
tarjoutuisi mahdollisuus selvittää, miten opiskelijoiden mielikuvat ja odotukset muuttuvat 
opintojen edetessä. Tällaisesta tutkimuksesta hyötyisivät paitsi yliopistot, myös 
käännösalan yritykset ainakin välillisesti, kun työelämään perehdyttämistä osattaisiin 
tutkimuksen seurauksena kohdistaa oikeisiin aihepiireihin. 
Toinen potentiaalinen tutkimusaihe liittyy käsillä olevaan Helsingin 
yliopiston tutkintouudistukseen. Kääntäjäkoulutuksen siirtyminen maisterivaiheeseen 
vaikuttaa vääjäämättä opetukseen ja siihen tahtiin, jolla opiskelijat joutuvat omaksumaan 
käännösalalla vaadittavia taitoja. Voisikin olla mielenkiintoista tehdä vertailevaa 
tutkimusta siitä, miten tutkintouudistus mahdollisesti vaikuttaa loppuvaiheen 
opiskelijoiden kompetenssien kehitykseen ja mielikuviin kääntäjänä toimimisesta. Tämä 
toisaalta edellyttäisi ripeää tutkimuksen aloittamista, jotta materiaalia voitaisiin kerätä 
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vanhalla tutkintorakenteella nyt opintojaan päättäviltä kääntäjäopiskelijoilta. 
Tarkoitukseni ei ole tällä ehdotuksella vähätellä tulevaisuuden kääntäjien osaamista tai 
pyrkiä nostamaan nyt valmistuvia kääntäjiä jalustalle. Samanlaisia tutkintouudistuksia on 
toteutettu muuallakin ilman katastrofaalisia seurauksia, mutta tutkintouudistuksen 
mahdollisia vaikutuksia olisi mielestäni joka tapauksessa tarpeellista seurata, ja Helsingin 
yliopistossa on nyt siihen otollinen tilaisuus. Tällaisen tutkimuksen tuloksia voisi olla 
hedelmällistä verrata muiden kääntämisen opetusta käsittelevien teosten kanssa. 
Lisäksi on harkitsemisen arvoista, voisiko tässä tutkimuksessa käyttämiäni 
tutkimusmenetelmiä soveltaa käännösalalla johonkin toiseen kääntämisen lajiin, kuten 
av-kääntämiseen. Oman käsitykseni mukaan tekstityksiä tuotetaan nykyään hyvin pitkälti 
freelancer-työvoimalla, mutta tällainen tutkimus voisi keskittyä myös muihin av-
kääntämisen osa-alueisiin, kuten dubbaamiseen tai muiden multimedioiden 
kääntämiseen. Oletettavasti myös av-käännösalan näkökulmasta on eriteltävissä 
samanlaisia taitojen ja taipumusten ryhmiä, joita tämä tutkimus yritti selvittää 
ensisijaisesti asiakirjakääntämisen ympärille keskittyneiden työtehtävien suhteen. 
Tarkempaan tarkasteluun voi ottaa myös jonkin tässä tutkimuksessa mainitun työtehtävän 
tai ilmiön. Esimerkiksi opiskelijoiden ajatuksia lokalisoinnista voisi olla mielenkiintoista 
kartoittaa. Ja koska aihe ei varmasti koskaan lakkaa polttamasta kääntäjäopiskelijoiden 
takaraivoissa, joku voisi yrittää selvittää tarkemmin, mitkä tahot saattaisivat vielä 
nykypäivänä palkata työsuhteisia kääntäjiä. 
Mielestäni kääntäjäopiskelijoiden työllisyysnäkymät ovat kaiken kaikkiaan 
melko hyvät. Olen tutkielmassa korostanut suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden 
merkitystä omien opintojensa järjestelyssä. Tästä huolimatta ei kuitenkaan kannata 
vaipua epätoivoon, vaikka tarkat tulevaisuudensuunnitelmat antaisivat vielä odottaa 
itseään. Kääntäjäkoulutukseen on tähän asti sisältynyt laajasti kieleen ja viestintään 
liittyvää sisältöä, ja koska kääntäjäkoulutuksessa opetetaan hakemaan ja omaksumaan 
tietoa nopeasti uusista aihepiireistä, kääntäjäkoulutus antaa mielestäni lähtökohtaisesti 
hyvät edellytykset kartuttaa omaa asiantuntemustaan myös muiden alojen piirissä. 
Opiskeluajasta kannattaa pyrkiä ottamaan kaikki hyöty irti, ja toivon tämän tutkimuksen 
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Haastattelun tarkoitus on tuottaa tietoa kääntäjille tarjolla olevista työmahdollisuuksista 
käännös- ja kielialan yrityksissä. 
1. Mitä kielialan palveluja yritys tuottaa? 
 
2. Keitä ovat ensisijaiset asiakkaanne? Toimitteko esimerkiksi suurten yritysten, muiden 
kielialan yritysten tai yksityishenkilöiden kanssa? 
 
3. Kuinka monta henkilöä yritys työllistää kokonaisuudessaan? Jos toimipisteitä on 
useassa maassa, Suomen toimipisteen tiedot riittävät. 
 
4. Kuinka suuri osa henkilökunnasta on osana palveluiden tuottamista ensisijaisena 
työnkuvanaan (jos työntekijöiden kokonaismäärästä lasketaan esim. hallintopuoli ja 
myynti pois)? 
5. Vertailun vuoksi, paljonko listoillanne on aktiivisia freelancereita? 
6. Millaisissa käännös- ja kielipalvelujen tuottamiseen liittyvissä tehtävissä solmitte 
työntekijän kanssa työsuhteen?  
7. Kuinka paljon teillä on arviolta työntekijöitä kussakin tehtävässä tällä hetkellä? 
8. Minkälainen kysyntä työntekijöistä on näihin tehtäviin? Sovelletaanko ns. jatkuvaa 
rekrytointia, vai täytätetäänkö paikkoja sitä mukaan, kun ihmisiä esimerkiksi siirtyy 
muihin tehtäviin? 
9. Erilaisia työtehtäviä on luonnollisesti paljon, mutta koetteko yleisellä tasolla, että 
yliopistoista valmistuvien kääntäjien olisi hyvä oppia koulutuksen aikana jotain sellaisia 
taitoja, joita heillä ei tällä hetkellä välttämättä ole, jotta he pystyisivät vastaamaan 
paremmin työelämän tarpeisiin? Mitä nämä taidot ovat? 




11. Millaisissa työsuhteissa omat työntekijänne ovat? 
 Kuinka suuri osa on esimerkiksi vakituisessa/määräaikaisessa 
 työsuhteessa? 
Kuinka suuri osa työntekijöistä tekee töitä vain osa-aikaisesti? 
13. Teettääkö yrityksenne esimerkiksi vastavalmistuneilla tai opintojaan päättävillä 
hakijoilla palkattomia tai palkallisia harjoittelujaksoja? 
Kuinka usein tällainen harjoittelujakso johtaa pidempiaikaiseen 
työsuhteeseen? 
14. Ovatko työsuhteet yrityksessä tyypillisesti pitkä- vai lyhytkestoisia? Mikä on 
työntekijöiden vaihtuvuus? 
15. Erottuuko joukosta jotain sellaisia työtehtäviä, joissa työntekijät tyypillisesti 
viihtyvät keskimääräistä pidemmän tai lyhyemmän aikaa? 
16. Mitkä ovat ensisijaiset väylät rekrytoida työntekijöitä? 
17. Etsittekö itse aktiivisesti freelance-kääntäjiä listoillenne, vai ottavatko kääntäjät 
teihin oma-aloitteisesti yhteyttä? 
18. Millaisia ominaisuuksia vakituista työpaikkaa etsivältä hakijalta edellytetään? Onko 
esimerkiksi käännöstutkinnosta merkittävää etua, vai pidättekö tärkeämpänä sitä, että 
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It is only fair to assume that for many students, a university degree is a vessel to become 
an expert in their respective fields, which in turn enables them to achieve and maintain a 
certain standard of living. This is why it is common for students who are about to finish 
their degree to experience a certain amount of stress and anxiety about their future. An 
ideal situation would be one where a person, fresh out of university, finds employment in 
their own field, for which they studied hard for so many years. 
For many students of translation subjects, however, the situation is not 
always that simple. For them, the most logical step would be to become translators. In 
practice, many translation students find themselves in a situation where this goal is not so 
easily achieved. The thing is, in this day and age, most translators are working as 
freelancers, which in Finland spells out as ‘private entrepreneurs’. That is to say, 
translators are generally not hired as permanent employees anymore. This fact catches 
many translation students by surprise, and often results in feelings of uncertainty if they 
have trouble imagining themselves becoming entrepreneurs. 
It is a difficult thing to process, as the curriculum in translation subjects 
revolves around teaching just that, translation. Yet many people would like to be 
employed permanently, which brings about a dilemma of whether they should be studying 
translation in the first place. What university curricula often fail to disclose to students is 
that there are, in fact, many different work opportunities within companies that produce 
translation and language services, collectively referred to as ‘language service providers’. 
The purpose of this study is to outline different ways that people who have studied 
translation can find employment within these companies, what kind of permanent jobs 
there are in the industry, and what do the employers generally require from the people 
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who apply to these positions. In order to maintain certain focus, interpretation and AV 
translation are excluded from this study. 
Prior studies in this subject have mainly focused on the translator rather than 
the people who work in tandem with translators in the language industry. Studies have 
been made about the expectations clients have about translators’ skills and qualities 
(Havumetsä 2012; Viljanen 2013) as well as the expectations that translation agencies 
have towards translators (Uppa 2014). To my knowledge, this study is the first of its kind 
in Finland. Therefore, it can serve as an introduction to language industry for those 
students who want to learn more about the way LSPs operate. The study could also enable 
translation students to adopt a broader view of the language industry, and start thinking 
about their own place in the field before they graduate. 
In the next chapter I will build a theoretical framework, in which I will 
outline the ways translators are trained, what kind of skills they are expected to master, 
how translators are generally employed, and the ways different LSPs function. After that 
I will briefly my research method. Then I will present the analysis of the material that I 
collected by interviewing eight representatives of different LSPs, most of which operate 
in the Helsinki metropolitan region. Finally, I will attempt to draw conclusions based on 
the analysis.  
2 Theoretical Background 
Although this study does not focus solely on translators, it seems reasonable to build a 
theoretical framework from their perspective. The reason for this is that the people who 
study translation learn to identify themselves as translators even if they end up doing 
some other kind of work after they graduate. 
2.1 Studying Translation 
In Finland, translation is taught in universities. Although translation can be studied in a 
total of five universities, in this text we will use the University of Helsinki as a point of 
reference. Although it is possible for pretty much anyone to translate a text from one 
language to another, it is widely accepted that there is a need for professionally trained 
translators (Gouadec 2007: 327). One goal of translator training is to help students unlearn 
habits that they might have picked up from the way languages are taught in the secondary 
education. These habits include translating word-for-word, ignoring the translation brief, 
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and using information sources that might not be reliable. At the beginning of translator 
training, the students are taught basic translation competences and encouraged to 
recognise learning patterns most suitable for them. (Eskelinen & Pakkala-Weckström 
2016: 315–316.) 
How well do the universities prepare students for work in the language 
industry, then? The relationship between academia and working life is not entirely 
without its own problems. As John Kearns (2008: 186) has noted, there has been some 
debate over whether translation theories provide any value for professional translators. 
This is a fair point, although it should not be forgotten that universities are not supposed 
to be assembly lines that produce fresh workers for the industry. Universities could, 
however, provide students with more information about the industry they are about to 
enter. Fortunately, there already is some cooperation between universities and the 
language industry, for example in the form of a course organised in collaboration with 
European Language Industry Association in the University of Helsinki, where 
representatives from different LSPs give lectures about their companies and the kind of 
work they do. 
2.2 The Competences and Work of a Professional Translator 
With the rapid advancement of technology, the language industry has undergone some 
changes as well. This is reflected in how translators conduct their work. Technology has 
become an integral part of translation processes, and translators need to adapt. Of course, 
some aspects of translation remain the same, but the way the profession is practiced has 
changed drastically over the course of the last decades. 
A great deal of literature has been written on the competences of 
professional translators. One of the latest of these competence models was published by 
European Master’s in Translation in 2009. It outlines six core competences for translators, 
some of which are further divided into different dimensions. The centre of the competence 
model, translation service provision competence, consists of two dimensions: 
interpersonal dimension and production dimension. Interpersonal dimension refers to, for 
example, the translator’s ability to work in a group and adapt to changes that happen in 
the translation field. Production dimension refers to the translators’ ability to apply proper 
translation strategies to produce a translation in accordance with the purpose of the source 
text. (Gambier et al. 2009: 4–5.) 
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Language competence refers to the ability to work within his chosen 
language pair. Intercultural competence addresses translation as a form of intercultural 
communication. It is divided to sociolinguistic dimension and textual dimension, the 
former of which refers to the translator’s ability to recognise different variations of the 
same language, and the ability to choose the proper register for any given situation. The 
latter, textual dimension, addresses the ability to understand texts written in the source 
culture and to bring them to the target culture. This dimension also contains things like 
reading between the lines and paraphrasing. Information mining competence refers to the 
ability to recognise the need to seek more information from a credible source, as well as 
the ability to develop strategies to find these sources, and to identify the relevant 
terminology from the source text. (Gambier et al. 2009: 5–6.) 
Thematic competence and technological competence both hint at what they 
refer to: thematic competence refers to the translator’s knowledge of the subject matter 
of each text, whereas technological competence means the ability to use the tools with 
which translations are made in the industry. Technological competence, also referred to 
as ‘mastery of tools’, also means the ability to learn new technologies. The most important 
tools for professional translators are the internet, text processing software and CAT tools, 
as well as to some extent machine translation and layout software. (Gambier et al. 2009: 
6–7.) 
EMT model for translation competences has been cited by many researchers 
since it was published, which is only fair, as it does a good job outlining different skills 
that a translator needs in order to produce high quality texts. It does, however, neglect to 
take into account the potential of machine translation, as noted by Anthony Pym. If it did, 
he argues, it could throw off the model, as most of the processes that now fall under 
information mining competence would be taken care of by translation memories and 
machine translation software (Pym 2013: 490–491). 
In any case, with such a wide array of linguistic, cultural and technological 
competences, it is no surprise that the scope of what translators can, and are expected to 
do has expanded beyond “traditional” translation. Localization, for example, is by no 
means a new phenomenon. In recent years, however, it has come to the fore in the 
language industry, when more and more texts are published online. While localization is 
often thought of as translation of technical applications and websites, Keiran Dunne 
(2006: 4) defines it as “the process by which digital content and products developed in 
one locale are adapted for sale and use in another locale”. Translation is just one part of 
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this process. Another distinction is that while a translator operates within a text, in 
localization the focus revolves around a complete product, as pointed out by Miguel 
Jiménez-Crespo (2013: 13). 
Thus, working in the digital domain and perhaps being more “hands-on” 
with the end product, translators who specialise in localization will have to be even more 
technically inclined than their colleagues working in more traditional settings. According 
to Bert Esselink (2002), the tasks these “localization engineers” carry out include, in the 
case of software localization, preparing system files for translation, testing different 
language versions, making adjustments to user interface, and assisting translators if they 
encounter any problems. 
Another example of a possible task that is quite technical in nature and could 
be carried out by translators is post-editing machine translations. Like it or not, machine 
translators are here to stay, and they do have their place in the translation process. Daniel 
Gouadec (2007) and Elina Lagoudaki (2008) have both pointed out how certain types of 
text simply are better suited for machine translation. Sometimes MT can be used when it 
is only important to get the gist of the text (Koponen & Salmi 2015: 119), while 
sometimes the text produced by MT can be edited for publishing (Hutchings 2007: 1). 
The negative attitudes towards MT may stem from a time when machine translators were 
expected to replace human translators (Tebé 2008: 202), whereas in these days MT should 
be thought of as just another tool. Fortunately, as Maarit Koponen (2015) points out, when 
translation students receive more information about MT, their attitudes seem to drift 
towards the more positive side. 
The possible job opportunities of translators can even be taken further from 
actual translation. As noted by both Hanna Risku (2004) and Tytti Suojanen (2008), there 
seems to be some overlap in the competences that translators and technical writers are 
expected to have. While this is only one example, it shouldn’t be hard to imagine other 
linguistic tasks where translators could find employment in. 
2.3 Translators in Working Life 
As I already mentioned, it has become quite rare for language service providers to hire 
in-house translators. Of course, some companies in other fields may hire their own 
translators, but the best option for a translator may be to become a freelancer. Freelancers 
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are neither employees nor entrepreneurs by definition, but in the context of Finnish 
translation industry it has become the norm that freelancers operate as private traders. 
While mostly the same things are expected from in-house translators and 
freelancers in terms of quality, the differences are quite apparent if we compare how these 
two types of translators conduct their work. Obviously, in-house translators receive a 
monthly salary, while freelancers’ income depends directly on the amount of assignments 
they are able to get each month. Freelancers can receive assignments from LSPs, for 
whom they work as subcontractors, or from their own clients. Similarly, the work space 
and equipment are provided by the employer for in-house translators, while freelancers 
need to take care of all this on their own. 
Furthermore, freelancers need to be active in order to get assignments. They 
need to contact LSPs, negotiate prices and then hope to receive texts to translate. To 
secure their own clients, they need to advertise and get their name out there. In-house 
translators, on the other hand, get all their assignments from their employer, and only 
need to translate during work hours. Freelancers have the luxury of choosing where and 
when they work, but they also need to make sure that they earn enough each month. 
Conversely, freelancers also have potential for high profit if they like working long hours. 
2.4 How Does the Language Industry Work? 
In a series of lectures that Anu Carnegie-Brown (2017a) gave in the University of 
Helsinki, she demonstrated the fragmentation of the language industry by dividing 
different operators to four categories: language service providers, language technology 
developers, the hybrids between these two types, and freelancers. In this chapter, we focus 
mainly on language service providers, although freelancers cannot be completely ignored, 
as they often act as subcontractors for LSPs. 
Since most of actual translation work is being carried out by freelancers, but 
the client relationships are “owned” by LSPs, most companies employ project managers 
to distribute assignments from the clients to freelancers. According to a flow chart 
presented by Carnegie-Brown (2017b), the project manager needs to assess whether the 
LSP can fulfil the client’s request, and then find a suitable translator either from in-house 
translators if the company employs any, or from their database of freelancer translators. 
Throughout this process the project manager needs to communicate with all the parties 
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involved, and most importantly, negotiate the price with the client and make sure 
everyone knows what they are supposed to do and when. 
Obviously, not all the LSPs are alike. Some focus just on providing 
translation services, whereas for some, translation is just one aspect of their whole 
operations. Gouadec (2007: 122–123) makes a distinction between ‘translation 
companies’, ‘brokerage companies’ and ‘translation agencies’ depending on whether the 
company does translations in-house with permanent staff, only distributes translation 
assignments from clients to freelancers, or is somewhere between. While his descriptions 
do share similar aspects with the companies I interviewed for this study, the way I 
perceive how Finland’s language industry operates is slightly different from his 
definitions. Based on Gouadec’s descriptions and my own research material, I have 
defined three types of LSPs that produce translation services. 
Companies in Group I produce most translations in-house. Typically 
privately owned and quite small in terms of staff, these companies do employ in-house 
translators because it makes sense for them. They often do subcontracting for bigger 
LSPs, but have their own clients as well. These clients can be businesses of various sizes, 
or private citizens. Freelancers are typically employed only when necessary. 
What separates Group II from the other two is the fact that either they do 
not produce any of the work in-house, or it makes up only a fraction of their total 
operations. The body of employees consists mostly of project managers, but there could 
be linguists or localization engineers as well. Their clients are other businesses and LSPs, 
and their business model relies solely on their subcontractors. The amount of services and 
language pairs these companies offer varies, but since their business model relies on 
outsourcing, they must have a large database of subcontractors. 
Companies in Group III are typically large, and translation is only one of 
the many service they provide, including for example interpretation, language training 
and content creation. The services are provided for a large amount of language pairs. 
Otherwise the companies in this group operate quite similarly to those in Group II. The 
main difference is that these companies do produce at least some of their services in-
house. Still, a great deal of their revenue is generated by outsourcing assignments to 
freelancers because of the sheer volume of material that needs to be processed. These 
companies generally only translate for their own clients. They do, however, outsource to 
other LSPs. They are, so to say, at the beginning of the production chain. 
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As explained by Carnegie-Brown during her lecture, subcontracting is a 
common way for LSPs to work together. In her presentation, she explained that the 
biggest LSPs, called multi language vendors (MLV), typically “own” clients, from whom 
they get a large volume of material to translate to multiple languages. This is the 
beginning of the production chain. Further down the chain are single language vendors 
(SLV), who are companies that typically specialise in one language, or a set of languages 
from the same geographical area. These are the companies that MLVs most often 
outsource some of their translation projects to. SLVs can then either translate the texts 
they receive and send them back up the chain, or they can in turn outsource them to 
freelancers, other SLVs or even to some other MLV. All in all, the way subcontracting 
works is often not as linear as it is described here. (Carnegie-Brown 2017c.) This way 
LSPs can connect freelancers with big corporations that they otherwise might have never 
had anything to do with. 
3 Material and Method 
The material consists of eight interviews I conducted in January and February 2017. I 
contacted eleven LSPs that operate in the Helsinki metropolitan area, and ended up 
interviewing a total of eight. Five of the LSPs are based in Helsinki: AAC Global, 
Arancho Doc, Notaatio, Semantix and STAR Finnland. Two of them, Bellcrest and 
Lionbridge, are based in Espoo. These are the companies that I visited in person to 
conduct the interviews. The representative for Lingsoft worked in their Turku office, 
which meant that the interview was conducted over Skype. All the interviews were 
recorded. I then transcribed the interviews and set out to analyse them. 
For the purpose of this kind of study that uses qualitative research method, 
face-to-face interview seemed like the most natural way to collect the material. Each 
interviewee was given the chance to go through the questions beforehand. There was a 
total of 20 questions, but not all of them were relevant for every single company, because 
the LSPs I interviewed for this study varied in size, and some produced more language 
services than the others. The interviews did not follow a strictly set structure. 
In the interviews, I first asked some background questions to get an idea of 
the LSPs size and the services they offer to their clients. The rest of the questions dealt 
with the different permanent positions within the companies that are related to the 
production of their services, the number of workers in each position, the average length 
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of employment, hiring freshly graduated students of translation studies, the recruitment 
of permanent staff and freelancers, and outsourcing work to freelancers. 
4 Analysis 
In this chapter I will present the analysis of the research material. 
4.1 Background Information on the LSPs 
On average the LSPs who took part in this study produced a broad range of language 
services. Collectively these eight companies offered translation, interpretation, 
proofreading, localization, technical writing, post-editing, language training, marketing 
and language technology services. Only one interviewee stated that translation services 
are the only one that their company produces. In total, there were three LSPs whose core 
focus seems to be on producing translations in-house, although the interviewees did 
mention offering some other linguistic services as well, should the customer ask. The 
remaining five LSPs offer a wider range of services, and are typically larger in terms of 
staff and language pairs they offer their services in. The smallest four companies 
employed between 4 and 9 people. These numbers include the CEOs because in the 
smaller companies, the owners often take part in the production, in addition to their 
administrative tasks. The largest four employed up to several dozen people. 
There seems to be some correlation between staff size and the amount of 
services the LSPs produce up to a certain point. It’s no surprise that the more services, 
the more employees the company requires. This, however, is also affected by the amount 
of work the companies do in-house. If most of the production tasks are outsourced, the 
LSP can process bigger amount of assignments with fewer people than by doing all of the 
work in-house. Only one interviewee stated that private citizens can buy their services as 
well. Most of the LSPs I interviewed operate in B2B model. Some also do subcontracting 
for other LSPs. 
4.2 Jobs Within the LSPs 
In the smallest four companies, practically all employees were part of the production. Out 
of the four CEOs or owners in these companies, only one focused solely on administrative 
tasks. This particular LSP employed only project managers, whereas out of the remaining 
three companies, two employed a mix of project managers and in-house translators, and 
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one employed only in-house translators. Project manager was the single most common 
position across all the LSPs in this study. All but one employed at least one project 
manager, and the largest four employed ten or more project managers each. The average 
amount of project managers was nine. 
A total of six out of eight LSPs employed in-house translators. This should 
not, however, be taken as a sign that there are necessarily many such positions available. 
Three of these LSPs were quite small. In one, both their translators were also the owners. 
Another company employed only one in-house translator in addition to the owner. The 
third employed several in-house translators for different language pairs, and they had 
hired a new translator recently, although the contract was not full-time. Still, I believe it 
is safe to assume that these LSPs probably are not potential employers for translators 
looking for in-house positions. 
The remaining three LSPs that employ in-house translators were larger, and 
employed more translators. The exact number of in-house translators wasn’t discussed, 
but one interviewee stated that they had decided not to hire any new in-house translators. 
One interviewee stated that their translators are not translators per se; they do all kinds of 
linguistic work in addition to translation. Practically all the interviewees said that it is 
getting rare for LSPs to hire in-house translators, so it might be more fruitful to look for 
these positions elsewhere, like from businesses that operate in different specialised fields. 
In addition to project managers and translators, the four largest LSPs also 
employed varying amounts of people to do linguistic work. Typically, their tasks included 
proofreading and correcting texts but one interviewee stated that, as mentioned in the 
paragraph above, they employ ‘language professionals’ whose tasks include 
proofreading, translation and post-editing of machine translations. Two interviewees also 
stated that their company employs localization engineers. Overall the number of linguists 
and localization engineers was low compared to project managers. One interviewee told 
that their company has a separate DTP team, whose tasks include converting and 
preparing files for translation using CAT tools. In that regard, their work seems to come 
close to that of localization engineers. 
4.3 Necessary Qualities in Working Life 
The remarks that the interviewees made about the skills and qualities that are expected 
from translators were mostly in line with the conclusions that were made in the source 
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literature. Technological capabilities were among the most common things that were 
brought up in the interviews. Translators are expected to know how to use text processing 
software and different CAT tools. General understanding of different subject matters and 
the ability to search for information were also thought of as an important quality. 
Specialisation can be an asset especially for freelancers. 
Many interviewees highlighted the importance of a flexible approach to 
translation. It can be a problem if the translator refuses to do, for example, proofreading 
or terminology work, especially when actual translation tasks are few and far between 
even in the companies that operate within the language industry. In a similar vein, many 
mentioned post-editing of machine translations as a task that they hope translators would 
be more willing to do. Some translators who have worked in the industry for decades may 
find post-editing degrading, and refuse to do it. As expected, many interviewees also 
noted how being able to translate fast is valuable. Not necessarily because the clients 
demand tight deadlines; especially as a freelancer, the speed at which the translator 
produces texts defines how well they do financially. 
Being a project manager is quite different from being a translator. We 
already touched upon the actual tasks of a project manager, but what skills do you need 
in order to do well in this kind of work? The most common quality that was brought up 
was being customer-oriented. Project management is basically customer service towards 
both translators and the actual client. Therefore, it’s necessary for the project manager to 
be capable and willing to work with other people. 
Although a university degree in translation or some language is a bonus, it’s 
not necessary. A project manager should understand and identify the challenges the 
translators might face, but working in this position also calls for certain degree of financial 
thinking. As many interviewees pointed out, being a project management requires ability 
to work under pressure and multitask. That is why some people find out it’s not for them 
after they’ve been working in project management for a while. 
Like translators, project managers are expected to know how to use CAT 
tools. In that regard working as or studying to become a translator gives good ground for 
becoming a project manager. Although it goes without saying that many LSPs provide 
the necessary training for new employees. Those of who provide technical support for 
translators obviously need to be even more technologically inclined. In addition to CAT 
tools, the knowledge of HTML and XML file types was mentioned. Sometimes the 
knowledge of desktop publishing software is required. 
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The interviewees were also asked how well they think the universities 
prepare students for working life. Not all the LSPs had recently hired university students, 
but those who hadn’t answered based on the freelancers they have had contact with. The 
spirit was that in some areas the universities could do more to prepare their students for 
the realities of the language industry. First of all, the translators who graduate from 
university might not even have a clear picture of what kind of texts need to be translated. 
A great deal of translation tasks are different documents, manuals and marketing texts. In 
addition, the pace at which the clients and LSPs expect the texts to be translated is 
generally higher than in universities, where students often get more time to prepare their 
translations than they actually need. A common request was that the translation curricula 
would utilise CAT tools more so that new translators would know how to use them 
properly. Some interviewees expressed that they hope translation students would be able 
to translate faster, and one suggested that translators don’t really learn to translate until 
they get experience from real assignments. While this might sound provocative, it is a fair 
point and should not be ignored without giving it some thought. Another quite common 
point of view was that the understanding of the language industry is often narrow. It 
would be beneficial for all if universities promoted a broader notion of the language 
industry, and encouraged students to look beyond just translation. For example, two 
interviewees hoped that students would get more information about the different kinds of 
jobs that the language industry can offer. 
4.4 Recruitment 
Recruitment of permanent staff is generally carried out only when needed. This refers to 
active recruitment; most LSPs do accept open application letters even when there are no 
open positions. It is also common for employees to move from one task to another within 
the company, which shifts the need for recruitment from one position to another. 
When assessing the suitability of an applicant, it often depends on the 
situation whether more weight is put on formal qualifications i.e. a university degree, or 
prior experience in the field. If an experienced employer leaves their position, the 
company might not want to bring in a fresh graduate to replace them. However, often the 
purpose of the recruitment process is to assess the potential of the applicant, because for 
example in project management it greatly depends on the personality of the individual 
whether they are equipped to do that kind of work or not. 
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In case of translators, experience is often considered more important. 
Furthermore, translators are often required to do a test translation, whether they’re 
applying for an in-house position, or want to get assignments from an LSP as a freelancer. 
4.5 Cooperation with Subcontractors 
Depending on the size of the LSP, they had anywhere between a few dozen to hundreds 
or even thousands of freelancers in their database. This is also affected by the amount of 
services the company produces; not all freelancers are necessarily translators. Translation 
services are among the most common ones to be outsourced to freelancers, and that’s 
where most of them earn their living. However, LSPs often outsource same services that 
they produce in-house. These include proofreading, post-editing, copywriting, 
transcreation and technical writing. Some companies outsource some of the conversion 
and preparation tasks that need to take place before text can be imported to CAT software. 
These are, of course, just a few examples. 
When a freelancer wants to enter an LSP’s database, they can either contact 
the company via email, or fill in a form on their website. This starts a process, where the 
freelancer’s language pairs and specialisation are evaluated. This is usually followed by 
price negotiations and a test translation. If everything goes well, the freelancer is entered 
to the LSP’s subcontractor database, and they can start receiving assignments. One 
interviewee pointed out that they require a minimum of three years of experience on the 
field before they accept the freelancer to their database. Under special circumstances, the 
LSPs might actively search for freelancers themselves. For example, if they receive a 
project where they need to translate into or from an unusual language. 
Especially in smaller companies, who might not employ a dedicated 
‘vendor managers’ who search for and manage freelancers, they often receive more 
contacts than they have time to process. For this reason, one interviewee advised 
freelancers to start their application letter by stating in a matter-of-fact fashion their 
languages, specialisation and prices. This way it is easier for the person on the LSPs end 
to assess if they need the freelancer’s services. 
5 Conclusions 
The purpose of this study was to gather information about the ways language service 
providers employ people who have studied translation at the university. This is meant to 
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help students to broaden their view of the language industry, and possibly even help them 
plan their studies around the kind of work they imagine themselves doing after 
graduating. The study can also give translator trainers some new insight about the 
working life, which can be useful for introducing more ‘real world’ substance to the 
curriculum. I believe the study met the goals it set out to achieve. Even so, it should not 
be used to draw any definite conclusions, as the sample of LSPs was small, and focused 
on a geographically small area. 
Based on my analysis, it seems that out of the three distinctive groups of 
LSPs I defined, Groups II and III are the most potential employers for those who seek 
permanent employment. That is because they generally operate on a larger scale than 
Group I, which means they are likely to need more employees somewhere down the line. 
One of the most common work position in the language industry seems to 
be that of a project manager. This is because most of the translation work is outsourced 
to freelancers, and project managers are needed to process the constant flow of translation 
projects, and distribute them to translators. LSPs still employ in-house translators to some 
extent, but if a student wants to translate for a living, their best bet is to become an 
entrepreneur. This is something that everyone who wants to be a translator should 
internalize before even applying to university. Other common tasks include proofreading, 
post-editing and preparing files for CAT tools. 
To make the transition to working life easier for students, the universities 
could promote a broad view of the language industry. Students could also be taught about 
the different jobs within LSPs that translator training gives qualifications for. At the 
moment, the graduates’ skills in CAT tools seems to be somewhat lacking, although this 
can be attributed to the fact that universities have very limited resources. Still, 
technological proficiency and the knowledge of CAT tools is an asset for everyone who 
want to work in the language industry. 
Unsurprisingly, translators are expected to work fast. This is again 
something that is not trivial to teach in the university setting. It is still something that the 
translators-in-training should be aware of, especially if they are going to be freelancers. 
Specialising in legislative or business texts, for example, might not be a bad idea either, 
as long as the students don’t get too caught up in the idea of translating just one type of 
texts. 
Although experience certainly plays a central role for translators who are 
looking for opportunities, the recruiters often value a degree in translation as well when 
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it comes to permanent positions in general. This depends on what kind of position the 
company is filling, and often what matters is the potential for growth and development 
that the applicant is able to convey in the job interview. 
Language industry is a fruitful ground for further studies. For example, a 
study could be conducted about translation students’ perception of the language industry. 
This kind of study could be used to compare how the students’ perception and 
expectations might change as they spend more time in the university. Furthermore, it 
could also help improve teaching, and possibly be used to correct any misconceptions 
about working in the language industry that the students might have. 
